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EX EL C0NORES0.—LA DENUN-
CIA DE LOS JUEGOS PROHIBI-
DOS.—PIDIENDO SU REGLA-
MENTACION. —• LO QUE DIJO 
CANALEJAS. — LOS PRESU-
PUESTOS. 
Madrid, 30. 
En la sesión de esta tarde, el bata-
llador diputado republicano Eodrl0o 
SoTiano censuró que en Barcelona, es-
pecialmente en el famoso casino de 
La Rabassada, se juegue escandalosa-
mente a los prohibidos, siguiendo, con 
creces, el lamentable ejemplo de Ma-
drid y de otras importantes poblacio-
nes del reino. 
Atacó muy duramente, por tal mo-
tivo, al gobernador de Barcelona, se-
ñor Portóla Valladares. 
El Presidente del Consejo de mi-
nistros, señor Canalejas, defendió ca-
lurosamente , al citado gobernador, 
respondiendo de su honorabilidad. 
Los diputados por Barcelona seño-
res Corominas y Miró intervinieron 
en el debate para confirmar que m la 
capital catalana se juega, como de-
nunció el señor Soriano, y que la em-
presa que tiene arrendado el juego 
en La Rabassadít es la misma que 
arrendó los de Niza y de San Sebas-
tián. 
Los señores Soriano, Santa Cruz é 
Iglesias, ante esta confirmación, pi-
dieron al Gobierno que autorice ofi-
cialmente el juego, mediante su opor-
tuna reglamentación. 
El señor Canalejas felicitcso de la 
intervención parlamentaria en este 
asunto, y declaró que. basta que las 
Cortes resuelvan en definitiva sobre 
esa solicitada reglamentación, el jue-
go será absolutamente prohibido en 
toda España, sin las excepciones que 
hasta ahora veníanse tolerando, co-
ao, por ejemplo, la de San Sebastián. 
Terminado este debate, continuó la 
discusión de los Presupuestos genera-
les del Estado para el entrante año 
de 1913. 
El diputado á Cortes por Campillos 
(Málaga) señor Ber^amín, pronunció 
un discurso en contra. 
El ministro de Hacienda, señor Ha-
varro Reverter, le contestó. 
SESION SECRETA. — LOS SUPLI-
CATORIOS.—DOS CONCEDIDOS. 
Madrid, 30. 
Concluida la sesión pública, reu-
nióse de nuevo el Congreso en sesión 
CABLEGRAMAS DE b \ PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS URIDOS 
secreta para continuar el examen de 
los suplicatorios pendientes. 
Después de largas discusiones acor-
dóse conceder dos de las presentados 
para procesar al diputado republica-
no, por Tarragona, Julián Nougués, 
y a.l ex diputado, republicano tam-
bién, Vicente Blasco Ibáñez. 
LO DEL JUEGO. — UNA CIR^U- I 
LAR.—ESTUDIANDO LA RE-
GLAME NT ACION. 
Madrid, 30. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, en vista del debate pro-! 
movido hoy en el Congreso por el di- j 
putado republicano señor SoSriano.! 
ha dirigido una enérgica circular á ] 
todos los gobernadores civiles, probi. ; 
biendo, en absoluto, toda clase de : 
juegos ilegales. 
El señor Canalejas, por su parte, ha i 
manifestado á la prensa su propósito 
de estudiar, inmediatamente, la con-
veniencia é inconveniencia de la au-
torización y reglamentación de los 
aludidos juegos. 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS ANDALUCES. — IMPRO- I 
VISANDO SUSTITUTOS. — NO- : 
TICIAS DE MALAGA Y DE CA- [ 
DIZ. 
Málaga, 30. 
En las oficinas de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces ha peji-
do conseguirse que el número de em- j 
picados aumente, gracias al desem-
barco de ocho maquinistas y veinte 
fogoneros procedentes del crucero de 
guerra surto en este puerto. 
Se ha ordenado que vengan ochen-
ta maquinistas más y el batallón mi-
litar de ferrocarriles para establecer, 
con todos estos elementos, el mejor 
servicio posible, por cuenta del Es-
tado. 
De Cádiz comunican que la Com-
pañía ha vuelto á admitir á todos los 
antiguos empleados despedidos que 
quisieron el reingreso en aquella. 
Si conflicto sigue sin que se vis-
lumbre aun su solución. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras á 26.72. 
Los francos, á 610. 
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EL ALCOHOL EN 
EL AFRICA ORIENTAL 
Berlín, Mayo 30 
El reciente debate en el Rcicbstag-
del presupuesto colonial, ha dado ori-
gen á interesantes declaraciones sobre 
el uso excesivo de las bebidas alcohó-
licas y el empleo de criados esclavos 
on las posesiones alemanas del Africa 
Oriental. Be los discursos pronuncia-
dos se BÉba en consecuencia que tanto 
la oficiilidad del ejército como los 
alema.nes rendentes en dichas colo-
nias son fuertes bebedores. 
El Dr. Pa;sche, primer vicepresi-
dente del Reiohsta.g, quie ha viajado 
por las colonias, dijo lo siguiente: 
La oficialidad de nuestro ejército pa-
rece que se ve casi obligada á invertir 
gran parte de su sueldo en alcohol en 
Africa meridional y oriental. Un ofi-
cial de alta graduación tiene que gas-
lar unos $600 al año en bebida, y la 
oficialidad subalterna, la mitad de su 
sueldo." 
Henr Davidsohn, miembro socialista 
declaró que los blancos abusan tanto 
di3 la bebida en Africa Oriental, que 
cuando nn negro encontraba á otro 
ebrio en la calle exclamaba: "está tan 
borracho como un blanco.'' 
Herr Ncske. otro ' socialista, dice 
que en Sud Africa la colonia alemana 
siempre estaba cclsbrando orgías que 
terminaban en una borrachera mons-
truo. 
Durante el curso ds este debate al-
cohólico un miembro del grupo anti-
semita, presentó una moción pidiendo 
al Gobierno que se limite la importa-
ción de alcohol en las colonias. Otro 
miembro presentó una moción, que fué 
aprobada, para qvz el Gobierno influ-
ya con objeto de que cuando B8 reúna 
el Congreso de Bruselas, se adopten 
medidas enér£icas contra la venta de 
alcohol en Africa. 
En dicha sesión se discutió también 
el problema de la esclavitud en Afri-
ca Oriental, predominando la idea de 
que se fiiara un plazo para concluir 
con ella. 
Discurriendo sobre este tema, el 
Dr. Solf. nueevo S^crstario Colonial, 
dijo que tal vez no sería prudente ter-
minar con esa esclavitud en plazo f i -
jo, pero que el Gobierno ponía todo lo 
que estaba de su parta para restringir 
el mal, cuya desaparición será, cues-
tión de tiempo. 
LAS PLAYAS INGLESAS 
Londres, Mayo 30. 
Los propietarios de los hoteles si-
auados en los • 'summer-resorts" in-
gleses, se han dado cuenta, por fin, de 
que hay que hacer algo para coger el 
dinero de los tourista-s americanos, 
y con este motivo están tomándose las 
medidas necesarias para que los ame-
ricanos pasen algunos días en las pla-
yas veraniegas, después que visiten la 
metrópoli. 
De una de estas playas, Blackpocl, 
se piensa enviar una comisión á los Es-
tados Unidos para que investigue y 
estudie los gustos americanos. Otros 
pueblecitos de la costa harán otro 
tanto. 
En una conferencia de managers de 
hoteles se acordó implantar el servicio 
bajo base americana, empleando para 
los turistas el plan americano y el plan 
europeo. 
Entre otras cosas los hoteles han 
acordado izar la bandera americana 
en sus edificios; poner los precios en 
dollars y centavos; contratar cocine-
ros americanos para que hagan platos 
especiales de los Estados Unidos; 
mentar "barras" americanas; tener 
tabaco, cigarros y periódicos america-
nos; servir tortas de trigo sarraceno 
| con jarabe de meple; filete de oso; 
' maíz tierno en mazorcas; sopa de tor-
tuga y de almejas; ostras de Rock Is-
land; pasteles y otras golosinas muy 
estimadas por los americanos; agua 
helada en abundancia; toronjas, me-
i locotones, mejor servicio telefónico y 
en general hacer tantas reformas que 
, los touristas no echen de menos las 
i comodidades que tienen en sus playas. 
I LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA AGITACION RACISTA 
Washington, Mayo 30 
De acuerdo con la nueva ley de neu-
tralida d, es probable que el Presidente 
Taft trate de impedir, ó por lo menos 
limitar la entrada en Cuba de armas 
y municiones procedentes de los Esta-
dos Unidos, según se ha hecho con 
Méjico. Para llevar á la práctica esta 
ley de exclusión, los Estados Unidos 
¡ t-ndrán que establecer un cordón de 
buques alrededor de Cuba, que ins-
peccionen los barcos extranjeros que 
; entren en aguas de dicha república, 
para impedir que los revolucionarios 
'. reciban pertreches de guerra de algu-
na otra república de las Antillas. 
DECORATION DAY 
Nueva York, Mayo 30 
Con la misma solemnidad de otros 
años, el pueblo americano ha celebri-
1 do hoy la fiesta del "Decoration 
Day," ó día señalado para cubrir de 
flores las tumbas de los soldados muer-
tos cu campaña. 
En la revista de Nueva York forma-
ron menos de 1,000 veteranos. Muchos 
de ellos, imposibilitados por los acha-
ques, iban en carruiajes. Otros conser-
van todavía su aire marcial á pesar 
de sus canRK. caminando con bizarría 
que recuerda á los voluntarios que en 
1831 salvaron la República. 
En todas partes disminuyen los ve-
teranos y aumentan las tumbas á ellos 
dedicadas en los cementerios. 
EL " B L U F F " DE OROZCO 
Washington, Mayo 30 
Los altos funcionarios del Gobierno 
se han reído de l£* amenaza que Pas-
cual Orozco hace á los Estados Unidos 
en la protesta que entregó al cónsul 
americano en Chihuahua. El Departa^ 
mentó de Estado declara que el 
"b luf f" no hará variar en lo mis mí-
nimo la actitud de los Estados Unidos 
hacia los revolucionarios mejicanos. 
LA PROTESTA DE OROZCO 
Chihuahua, Méjico, Mayo 30 
El elemento conservador ha prohi-
bido que se publicara en los periódi-
cos la protesta de Orozco, temerosas 
de que la publicación del citado docu-








El uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
de una mala cama. Si la cama es de 
sistema "Bernstein" entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
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cometieran atropellos contra los ex-
tranjeros residentes en la República. 
LA CARRERA DE 500 MILLAS 
Indianapolis, Mayo 30. 
Con el mayor orden y sin incidentes 
desagradables de ningún género, se 
efectuó hoy la gran carrera, anual de 
500 millas, tomando parte en ella 24 
automóviles de gran potencia guiados 
por las "chauffeurs" más competen-
tes y audaces de los Estados Unidos, 
los cuajes iban animados del proposito 
de batir todos los records, con tal de 
llevarse el primer premio, consistente 
en 20,000 pesos en efectivo. 
El triunfo lo ganó el "chauffeur" 
Dawscn en una máquina National, re-
corriendo les 500 millas en 6 horas 
21.06 minutos, batiendo el record mun-
dial para autos de 600 pulgados cú-
bicas de desplasamiento. 
Los ocho puestos primeros fueron al-
canzados por los "drivers" Tetzlaff, 
Anghes. Merz, Endicctt, Zengel, Jen-
kins, Horan y Wilcox. respectivamen-
te en sus máquinas Fiat. Me/cedes, 
Stutz, Schaoht, Stutz. White, Lozier y 
Naticnal. 
El chauffeur Rílph de Palma, se 
mantuvo á la cabeza hasta los últimos 
6 minutes ds la carrera, en que tuvo la 
desgracia de que se le rompiera el mo-
tor. 
SUCESO LAMENTABLE 
Seattle, Washington, Mayo 30 
Al arrancar en su vuelo c^ta tarde 
en el campo de aviación, el aviador J. 
C. Turpin, tuvo la deisgracia de em-
bestir contra el Grand Stand, mian-
do á un espectador é hiriendo á quin-
ce más, entre ellos uno mortalmerte. 
Turpin fué lanzado de su máquina, 
perdiendo el conocimiento con el gol-
pe que rscibió. pero sus heridas no re-
visten gravedad. 
BASE BALL 
Nueva York. Mayo 30 
Con motivo de la festividad del día. 
los clubs d g las Gra-ndes Lieras c?lebra-
rc-n hoy dos desafíos, uno por la ma-
riana y otro por la tarde, con el si-
guiente resultado: 
Liga Nacional 
(Jusgos de la mañana) 
Filadelfia 1. New York 7. 
Prooklyn 7. Boston 6. 
Pittsburg 3. St. louls 8. 
Chicago 3. Cincinnatti 2. 
(Juegos de la tarde) 
Pittsburg 9. St. Louis 7. 
CTblcagc 8. Cincinnatti 4. 
Filadelfia 1. New York 6. 
Brooklyn-Bcston. (Suspendido.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Nueva York 28 6 824 
Cincinnatti 23 16 590 
Chicago 19 17 528 
Pittsburg 17 17 500 
St. Louis 19 22 463 
Filadelfia . . . . . . . H 19 424 
Boston 13 24 351 
Brooklyn 10 22 313 
Liga Americana 
(Juegos de la mañana.) 
New York 1. Filsdelfia 7. 
St. Louis 3. Detroit 0. 
Boston 3. Washington 2. 
Cleveland 1. Chicago 3. 
(Juegos de la tarde) 
Cleveland 10. Chicago 3. 
Boston 0. ashington 5. 
St. Louis 3. Detroit 10. 
New York-Filadelfia. a Suspendido.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago 28 11 718 
Ecston 25 13 658 
Filadelfia . . . . 17 16 515 
Detroit . . . . . . . . 19 19 500 
Washington 18 21 462 
Cleveland \6 19 457 
New York 12 22 353 
St Louis 11 25 303 
r 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
I 3 .. 3.75 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre Prtría. banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 3jl6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banquero, $95.114. 
Centrífugas polarización 96. en pl*-
za, 3.98 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.5¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
4.11. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98. 
JMaseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. . i 
Azüear de miel, poi. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Mayo 30 
Azúcares centrífuífas, pol. 96. 123. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia, 
traias en Londr-v? ceiTaron hoy a 
£86.1|2. |l 
París, Mayo 30 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 70 en timos. -
ASPECTO DE XA PICAZA 
Mayo 30 ; 
Azúcares.— La cotización de la re-
raotla/aha en Londres no acusa varia-
ción ; en los Estados Unidos no se ihan 
eifectnado operaciones, por ser hoy día 
festivo. 
En las plazas de esta isla, á pesar 
del retraimiento que hace días vienen 
sosteniendo 'los tenedores, varios a» 
estos van realizando algunos lotes, 
según lo demuestran las ventas que á 
continuación reseñamos: 
1,200 sacos centrífuga pol. 94, á, 
4.7|S rs. arroba. Trasbordo. 
4,0000 ídem idem «pol. 95.112-96, á 
5 rs. arroba. 
3,000 ídem idem pol. 95.112, á 
4.88.1 ¡2 rs. arroba. En Cáu-
denas. 
10,000 idem idem pol. 95.95.112, á» 
4.718 rs. arro-ba. Aquí en Al-
majeén. 
8,000 ideín idem pol. 95.8, á 5.05 
rs. arroba. En Matanzas. 
5000 idem ídem pol. 96, de 5 á 
5.04 rs. arroba. Idem idem. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
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Hnmburpn. o div „ 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
Kspafia.s. plaza y can-
tidad. S dfv 1 MD. 
Dcto. papel comorcia) S á 10 p.§ anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como signe; 
(jrecnbacks 8.^ 8.^P^ 
Plata española 93.^ 99. VV 
Acciones y Valeres.—Hoy se efeo-
íu'i en la Bolsa Privada la siguiente 
venta: I-
50 acciones H.E.R.C. Comunes, 12i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
D á í 
Obispo 99-101. 
v i d a : 
SANGRE: 
i FUERZAS! 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
Ko ensucia e! esómago. No írrita en verano 
1 
Al oor mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Fars-iacias 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL 
CABLE GE AJViAJS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 30 
Por ser día de fiesta no ha habido 
cotizaeiones; repetimos las de ayer. 
Bonos ue Cuba, 6 por ciento (ex-
interés, 103.118. 
Bonos vle los Esrados Unidos, k 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á i . l ] -
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 dlv., 
banqueros, $1.81.60. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 99 V\<i\ 
. Oro amerieano contra 
oro español 108% 109 plO F. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenas á 5-32 en platC 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-2G en plata. 
El peso americano en 
plata esp'añola 109 V, 
V a i o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A . 
Centenes, , . 4 .72 
Luises ¡v, 3.50 
Peso plata española o-so 
40 centavos platu IJ 0-24 
20 idem, idem, id. . . . , . . 0-12 
10 idem. idem. Id. . . , ^ , . *e£ 
DIARIO DE LA MARINA-^Edición de la mañana.—^layo 31 de 1912. 
i V i e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 30 
Entradas del dia. 29: 
A José María Armanegú, 62 machos 
vaeimos, (de Sagua.) 
A Macia y Hermano, de Rodrigo, 
90 machos va-cunos. 
A Pedro Lis, de Paso Real, 6 machos 
y 21 hembras vaounas. 
A Florentino Menéndez, de Pinar 
del Rio, 25 machos y 12 ihemjbras va-
cunas., 
A Prancisco L. del Valle, de Sancti 
Spíritufl, 81 machos vacunos. 
A Juan Mir, de Guanabacoa, 1 ca-
ballo. 
Salidas del dia 29: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero dé Luyanó, 73 ¡machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 262 machos y 
59 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, á Olayo Hernández, 
25 machos y 5 liembras vacunas. 
A San José de las Lajas, á Miguel 
ElejaJde, 20 machos vacunos. 
Para Arroyo Naranjo, á José 'Gor-
man, 2 machos vacunos. 
Para el Calabazar, á Manuei Her-
nández, 3 ihembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 233 
Idem de cerda 84 
Idem lanar . . . . . . , 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La toro*, toretes, novillos y ea-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 cts. el kilo. 
Cerdaj de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 32, 34 y 36 cts. ev kilo. 
Matadero de Luyano 
riesen sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 84 
Idem de cerda 38 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La do tor»)s, toretes, novillos» v va-
cías, á 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo.' 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Matadero de Eegl* 
Ineses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno „, 7 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. d kilo. 
Lanar, á 34 cts. el kilo. 
Vapores ae t r a v e s í a 
3E E S P E R A N 
Mayo 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junlow 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas, 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 3—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 4—Times, New York. 
„ &—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 7—Yplranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Hornby Castle, Amberes. 
„ 10—México. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 12—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalus. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Havana, New York. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—El Mar, New Orleans. 
» 4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 7—Yplranga. Vigo y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 10—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Calmette, New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson, New Orleans. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.1|2, 4.3|4 y 4.7|8 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
1544 
Vapor francés "La Navarre", proceden-
te de Veracruz, consignado á Ernest Gayó. 
Wickes y Ca.: 502 sacos garbanzos. 
F . Vinter: 4 bultos efectos. 
1545 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
W. H. Smltb. 
DE VERACRUZ 
(Para ía Habana.) 
J. Roses: 3 bultos efectos. 
Pita y bnos.: 47 id. molinos y 165 sacos 
garbanzos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 315 id. frijo-
les. 
Genaro González: 200 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 130 id. garbanzos. 
S. Piflán y Ca.: 30 id. id. 
J. González Covlán: 310 id. id. 
Marqutte y Rocaberti: 175 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 76 id. id. 
Orden: 500 id. cebada. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 200 sacos gar-
banzos. 
DE PROGRESO 
Para la Habana 
Martínez, Castro y Ca.: 30 pacas hene-
quén. 
1546 
Vapor cubano "Julián Alonso", proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton CMlds y Ca.: 
J. M. Bengocbea: 4 barriles pescado. 
Bengochea y hno.: 4 id. id. y 1|2 id. id. 
Armour y Ca.: 4 barriles jamones y 75|3 
manteca. 
Southern Express y Ca.: 1 bulto efectos 
B. Leigh: 1 caja id. 
Milián, Alonso y Ca.: 8.001 atados cortes 
Orden: 200 cajas huevos. 
1547 
Vapor cubano "Bayamo", procedente de 
New York, consignado á W. H. Smlth. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 bulto efec-
tos» 
Z A F R A D E C U B A 1911-1912 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 25 de Mayo de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 




ción Consumo Existencia 


































Total hasta la fecha*. 
Nuevitas 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Panes 
Antilla y Ñipe Bay . 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . , 
Manzanillo . . . . 











1.174,234 686,704 30,483 457,047 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 






































Total hasta la fecha . . . 
Semana . . . . . . . . . 








438,423 374,290 1,173 62 960 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
85 45,868 24,685 875 52C.007 
1.612,657 1.060,994 31,656 520,007 
Semana correspondionte de la zafra 
de 1010-1H11 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Total hasta Mayo 27 de 1911 17 1.354,722 989,870 29,116 33r.,736 
Habana, 27 de Mayo de 1912. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber entra-
do en loa puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la safra. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Cañedo y Superviene: 1 id. id. 
Sandells y Fernández: 1 id. id. 
A. G. Canales: 1 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. , 
B. López: 1 Id. Id. 
. Courlel: 1 id. id. 
T. L. Huston y Ca.: 28 id. efectos. 
J. E. Jenkins: 5 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
N. Rodríguez M.: 3 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 374 id. id. 
P. Carey y Ca.: 2 id. id. 
West India Gil y Ca.: 15 id. id. 
Cuban Land L. T. 250 sacos abono. 
Aspuru y Ca.: 619 bultos hierro. 
Taboas y Vila: 97 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 87 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 80 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.:_47 id. id. 
Basterrecnea y hno.: 525 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 1.573 id. id. 
Peña y Ca.: 215 id. Id. 
Marina y Ca.: 336 id. id. 
Orden: 2.245 id. id.;-27 id. tejidos y 6 
id. efectos. 
Resto de carga del vapor americano 
'Havana:" 
A. López: 12 bultos efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 69 19. id. 
E Custín: 8 id. id. 
J. H. Steinhart: 33 id. id. 
Viuda de M. J. Marqués: 175 id. id. 
Banco Nacional: 6 id. id. 
E. E. Tolskdorffs: 6 id. id. 
F. Podadera: 4 id. id. 
F. Dicekerhoff: 34 id. id. 
Palacio y García: 37 id. id. 
I . Plá: 2 id. id. 
S. Zoller: 8 id. id. 
J. W. Schaefer: 3 id. id. 
L. M. Centurión: 1 id. id . 
Coca-Cola y Ca.: 16 id. id. 
L. Crespo: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 6 id. id. 
Me. Arthur Perks y Ca.: 6 id. id. 
Fernández y Vega: 4 id. id. 
J. Castaño: 3 id. id. 
Q. Quintero M.: 22 id. id. 
G. Gardner: 5 id. id. 
Mesa y Ca.: 3 id. id. 
C. Floyd: 2 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 13 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 13 id. id. 
G. Núñez y Ca.: 28 id. id. 
J. J. Cassidy: 1 id. id: 
F. Arredondo: 8 id. id. 
Lindner y Hartmanu: 40 id. id. 
Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
J. Parajón: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 4 id. id. 
E. Ricart y Ca.: 39 id. id. 
R. S. Sanford: 25 id. id. 
Fernández y Ca.: 7 id. id. 
P. P. Andrés: 14 id. id. 
N. Fernández: 5 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 16 id. id. 
E. Neira: 1 id. id. 
D. Nadal: 3 id. id. 
P. Ramos: 8 id. id. 
Administrador de Hospitales: 157 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 23 id. id. 
P. Delaporte: 15 id. id. 
L. A. Barroso: 8 id. id. 
Havana B. Supply y Ca.: 25 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 47 id. id. 
Henry Clay y Ca.: 16 id. id. 
Southern Express Co.: 53 id. id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 53 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 77 id. id. 
Fernández y Maza: 29 id. id. 
Comp. de Hielo de Regla: 7 id. id. 
N. Z. Graves y Ca.: 26 id. id. 
G. E. Penkius: 3 id. id. 
Horter y Fair: 126 id. id. 
M. Ahedo G.: 84 id. id. 
Comp. de Litógrafias: 1 id. id. 
Pomar y Graiño: 100 id. id. 
J. Confien: 1 id. id. 
R. Perins y Ca.: 11 id. id. 
V. G. Mendoza: 14 id. id. 
B. Torres. 4 id. id. 
A. M. Hutter: 1 id. id. 
Q S. Lung: 2 id. id. 
J. E. Puig: 6 id. id. 
J. Ferrán: 16 id. idl. 
F. Herrera: 4 id. id. 
Crusellas, hno. y Ca.: 14 id. id. 
Cuervo y Ca.: 5 id. id. 
El Progreso: 1 id. id. 
H. B. Ferguson: 50 id. id. 
L Kaffenburgh é hijo: 6 id. id. 
Yleischmann y Ca. 12 cajas levadura. 
E. Sarrá: 167 barriles cerveza y 354 bul-
tos drogas. 
M. Johnson: 239 id. id. 
F. Taquechel: 97 id. id. 
A. López: 21 id. id. 
A. González: 46 id. id. 
Majó y Colomer: 47 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 128 id. id. 
Nitrato A. y Ca.: 2.192 sacos abono. 
Alvarez y Rodríguez: 20 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 250 id. id. 3 
127 bultos efectos. 
J. M. P r̂ez: 6 id. id. 
R. Leret: 2 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 19 id. id. 
Antiga y Ca.: 12 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 10 id. id. 
J. E. Swan: 9 id. id. 
G. Bullo: 20 barriles sebo. 
A. González y Ca.: 1.234 piezas madera 
International P. T. y Ca.:15 bultos pa-
pel. 
Fernández"'Castro y Ca.: 21 id. id. 
J. López R. : 4 id. id. 
La Gaceta Económica: 171 id. id. 
J. Suárez G.: 14 id. id. 
Rambla y Bouza: 124 id. id. 
Solana y Ca.: 28 id. id. 
Ruiz y Ca.: 7 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 18 id. id. 
Méndez y Abadín: 3 id. calzado. 
Pradera y Ca.: 39 id. id. 
Viuda de A. U. y Vinent:52 id. id. 
E. Hernández: 8 id. id. 
Pons y Ca.: 30 id. id. 
F. Gutiérrez: 2 id. id. 
J. González: 3 id. id. 
Armour y Witt: 4 id. id. 
A. L. Hebert: 12 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 27 id. id. 
Veiga y Ca.: 3 id. id. 
Martínez y Suárez: 29 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 11 id. id. 
A. Pérez y hno.: 3 id. id. 
J. Mellan: l . id. id. 
A. Torre: 4 id. id. 
F. Pacheco: 4 id. Id. 
Palacio y Alvarez: 2 id. id. 
. Mercadal y hno.: 14 id. id. 
Fernández hno. y Ca.: 11 id. tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
González. Renedo y Ca.: 23 id. id. 
Alvaré hno. y Ca.: 16 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 11 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 10 id. id. 
Daly y hno.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 31 id. id. 
A. García y sobrino: 2 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Blaseo, Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Corujo y González: 7 id. id. 
Loriente, hno. y Ca.: 32 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 15 Id. id. 
R. García y Ca.: 6 id. id. 
González, García y Ca.: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 9 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. i<i-
J. Sánchez: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 50 id. id. 
V. Campa y Ca.: 18 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 11 id. id. 
García, Tuñon y Ca.: 6 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
R. R. Campa: 5 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 26 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 17 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 40 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 23 id. id. 
R. García y Ca.: 11 id. id. 
Fernández, López y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 21 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 88 id. ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 38 id. id. 
E. Alió y Ca.: 131 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 46 id. id. 
Marina y Ca.: 112 id. id. 
Capestany y Garay: 91 id. id. 
Purdy y Henderson: 72 id. i<L 
G. Acevedo: 6 id. id. 
Aspuru y Ca.: 97 id. id. 
J. González y Ca.: 138 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 91 id. id. 
Moretón y Arruza: 16 id. id. 
L. Morera: 41 id. id. 
Pons y Ca.: 75 id. id. 
Canosay Casal: 14 id. id. 
Taboas y Vila: 21 id. id. 
J. Basterrechea: 92 id. id. 
J. de la Presa: 76 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 21 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 54 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 1 id. id. 
P. Rivas: 19 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 290 id. id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 196 id. id.; 244 id. tejidos; 4̂0 
id. efectos; 120 id. papel; 102 sacos chí-
charos; 100 id. harina; 1.500 id. maíz; 20» 
id. frijoles; 900 id. afrecho; 6 cajas ta-
baco; 50 id. fósforos; 11 id. chocolate; 50 
id. conservas; 5 id. mantequilla; 1 id. 
cacao; 40 id. puerco; 300 id. perlina; 47 
id. bacalao; 52 id. y 52 atados quesos; 
50 cajas jabón; 50 sacos especias; 50 id. 
pimentón; 50 id. estearina; 3.512 id. ave-
na; 15 atados fideos; 25 barriles grasa; 
100 id. yeso y 4|3 aceite. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Worka 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
Id. Idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ¡ 
Compañía Cubana Centpal 
Raílway's Limited PreCe-
rldas 
| Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-






























Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . m 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . lio 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . ^ 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . j j 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r referen-
tes) 135% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 129 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana n 
Compañía Vidriera de Cuba n 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 87 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . n 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 
Cárdenas City Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba . . . 74 
Habana, mayo 30 de 1912. 
El Secretarlo. 






Correspondientes al día 30 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en "¿1 Al-
mendares," Obispo 51, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 








Barómetro, á las 4 p. i i . : 764. 
Comer-
ciantes. 
Londres, 3 d|v 19% 19% p¡0 P. 
Londres, C0 d|v 19% 18% p|0 P. 
París, 3 d|v 5% 5 p,0 P. 
París, 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 3% 3% p'O P. 
Alemania. 60 d|v. . ^ 2% PIO P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8% p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad ' % 1 p¡0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.15Í16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, mayo 30 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
GOMPAilA 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - — T E L E F O N O A-1055 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Birretes del Banco Español de la Inla d« 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro espaflol. 
109% á 108% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
EmpréFtito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116% 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos & VI-
llaclara . N 
M. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Territorial 104 103 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (ob 
circulación) 102 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 114 121 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directoree: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Meft 
chant Tomás E. Mederos, Corsino Bustiilo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—Le 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1667 My. 1 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34. 
Valor responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . $53.538.742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,878.6S 
Sobrante de 1911 para repartid en 1913 $ 58,402.12 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de segnros la^ más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJ'O. 
C 1714 My. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partea del mundo en las más favo-
rabies condiciones — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Ssguridad _ 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
C 1664 My. 1 
CONCURSO NACIONAL DE INDUSTRIAS, 
B A N C O S Y C O M E R C I O 
L L A M A M O S l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o p a r a r e c t i f i c a r q u e 
l a m a r c a d e s o m b r e r o s C a s t o r , q u e f u é p r e m i a d a e n e s t e 
C o n c u r s o , f u é " F A V O R I T O " ú n i c o i m p o r t a d o r G . F e r -
n á n d e z , R i e l a 6 8 y q u e e l A l m a c é n d e P a ñ o s " L A N U E -
V A G R A N J A " e s t á u b i c a d o e n S a n I g n a c i o y T e n i e n t e 
R e y , E L D I R E C T O R D E L C O N C U R S O . 
C 1914 1-31 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A LOS TENEDORES DE OBLIGACIOHES GmM18--PilG0 DEL COPON NUMERO 2 
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A C T I V I D A D N E C E S A R I A 
Hemos leído con gusto la patriótica 
circular del señor Presidente de la Re-
pública, informando á las demás auto-
ridades sobre el estado favorable en 
que se encuentra el Gobierno frente á 
la revuelta, y agradeciendo el concur-
so que todo el país le presta, sin dis-
tingo de clases ni de colores siquiera. 
El Ejecutivo lia procedido hasta aho-
ra con acierto y fortuna, pues ha lo-
grado dominar la rebelión en las Villas 
v ha evitado que brote con bríos en 
las provincias occidentales, así como en 
la de Camagüey. Si aun suelen apare-
cer algunas partidas trashumantes en 
dichas regiones, consiste, más que en 
una situación de guerra, en la facili-
dad que tienen ciertos individuos ais-
lados de largarse por las noches á co-
meter actos sediciosos y de protegerse 
con la aurora en el misterio de sus vi-
viendas ó en la espesura de los mon-
tes. Ello es sencillamente una mani-
festación de bandolerismo, que ha de 
terminarse, no con la persecución mi-
litar, sino con la vigilancia policiaca, 
en cuanto se normalicen algo las cosas, 
y los pueblos, sin temor ya de que ocu-
rran alzamientos numerosos, dejen la 
defensiva y pongan ojo avizor sobre 
los elementos sospechosos de sus vecin-
darios. 
El problema de mantener la verda-
dera paz se halla reducido, por fortu-
na, á parte de una sola provincia, al 
extremo oriental de la Isla. Allí es don-
de palpita el alma de la insurrección, 
y allí es donde hay que hacer el ma-
yor esfuerzo para dominarla pronto 
y bien. Con tal propósito el Gobier-
no ha lanzado sobre esos abruptos lu-
gares lo más florido de sus tropas y 
no tardará en empezar activísimas ope-
raciones contra los alzados. 
Nosotros deseamos y esperamos que 
la acción sea rápida y eficaz. A los 
contingentes de fuerzas regulares en 
B A T U R R I L L O 
operaciones debe sumarse el mayor 
número posible de fuerzas irregulares, 
de guerrillas y de paisanos armados, 
para que no den tregua ni descanso á 
las partidas do Estenoz é Ivonnet. Hay 
que buscar continuamente el contacto 
con ellas, batirlas, acorralarlas y obli-
garlas á rendirse sin demora, por todos 
los medios viables, cueste lo que cos-
tare. Hay que evitar que los revoltosos 
se organicen en grupos de merodeado-
res agresivos y, puestos en relación 
con sus cómplices de las poblaciones (á 
los cuales se debe vigilar tanto como 
se persiga á los otros) lleven á cabo 
una larga serie de actos criminosos, ha-
gan crónico el estado del movimiento 
y provoquen así ingerencias extrañas. 
No dudámos que los Estados Unidos 
se encuentren dispuestos á proceder 
de buena fe, aun en el caso de que lle-
guen á desembarcar sus marinos en Cu-
ba con carácter provisional; pero si 
empezaran por ahí, nadie puede decir 
jjor dónde acabarían, pues las cosas hu-
manas se complican y enredan siem-
pre con el factor de lo imprevisto. 
Habida cuenta, del fracaso del mo-
vimiento racista en casi todo el terri-
torio de la República, donde apenas 
si quedan algunos invisibles alzados, el 
Gobierno procede muy bien al desple-
gar todos sus recursos sobre Oriente, 
y es menester que continúe acumulan-
do allá hombres y pertrechos y excitan-
do el celo de sus gentes para que no 
descansen ni un segundo en la perse-
cución emprendida contra los revolto-
sos; pues se impone la necesidad de 
desorganizar y reducir á éstos en fuer-
za de continuo batirlos, antes que lo-
gren establecer el socorrido sistema de 
las salvajadas aparatosas y las fugas 
discretas, lo cual no" estarán en tiempo 
de realizar con éxito si inmediatamen-
te reciben algunos golpes fuertes que 
los desmoralicen y escarmienten. 
A Rafael S u á r e z M a n t i l l a 
Como miembro de la Agrupación 
"Obreros de la Patria," arguye usted 
contra palabras mías acerca de la pre-
tendida ley del 75 por ciento; que yo 
haría del 99 por ciento tratándose de 
trabajos del Estado, de la Provincia y 
del Municipio, para los cuales bien es-
taría exigir la condición de ciudada-
no cubano. Y como replica usted sin 
acritud y expone sus ideas honrada-
mente, no pierdo, sino que gano, de-
fendiéndome. 
No soy yo, señor, quien ha tergiver-
sado las intenciones de ese organismo 
obrero; es usted quien no ha leído con 
bastante atención mi Baturri l lo . Yo 
no he penetrado en esas intenciones; 
yo no he opinado ahora con referencia 
á la buena fe de ustedes; puedo con-
siderar absurda la pretensión, desde 
ciertos puntos de vista, sin tocar á 
aquel aspecto de la cuestión en que us-
tedes se fundan: el de mayor facilidad 
de trabajo remunerado para el obrero 
nativo. En otras ocasiones sí he juz-
gado del asunto creyéndole equivoca-
dos hasta en ese. 
Tampoco es exacto que yo tenga pla-
nes étnicos, propósitos de anular al ele-
mento de color, que en nada me estor-
ba. Simplemente indicaba á los que se 
horrorizan del problema racista, á los 
que frente al levantamiento armado. 
meramente político, realmente inspira-
do en ambiciones personales, verían con 
gusto medidas de exterminio, y á los 
que decantan las excelsitudes de la 
Ley Morúa, luego de haber consignado 
en la Constitución la perfecta igual-
dad de los cubanos y la absoluta liber-
tad de todos para organizarse .en per-
secución de todos los fines lícitos de la 
vida. 
Relea el señor Suárez Mantilla mis 
trabajos de estos días y verá que mi 
objeto ha sido demostrar el móvil del 
levantamiento: la aspiración persona-
lista de unos cuantos que, sabiendo por 
• el censo que hay 174 mil electores de 
tez negra ó cobriza, pensaron cuán fá-
. cilmente podían ellos fundarse en esa 
' fuerza y en los estímulos y simpatías 
de raza, y escalar las alturas de la ad-
1 ministración pública. 
Eso, y la convicción que tengo de 
que el racismo existe, en unos y otros 
á pesar de la cacareada confraterni-
dad, me llevó á decirles: cuando á ese 
problema de razas se teme en un país, 
porque el exceso de democracia equi-
para en derechos á los miembros de 
: ambas, la raza que se considera supe-
' rior lo que tiene que hacer es vigori-
zarse más, robustecerse, llegar á diluir 
i en su seno á la otra, sin atentar á su 
libertad y decoro, y el problema des-
: aparece por impotencia de un conten-
| diente. 
La ocasión es propicia para el cálcu-
lo. Supongamos triplicada ó quintu-
plicada la población cubana de raza 
europea. Los 174 mil negros, aun afi-
I liados á un solo partido, no podrían 
aspirar como tales á ser mayoría, ni si-
quiera minoría respetable, en ninguna 
de las provincias. Y los Estenoz no 
habrían .podido concebir ambiciones 
fundadas en la inconsciencia ajena, ni 
menos armar los brazos de millares de 
cubanos contra la paz pública. 
Esa convicción les llevaría á lo que 
es correcto: á su ingreso leal en los par-
tidos políticos legales. Y entonces los 
que valen competirían, como los Gó-
mez, los Morúa y los Marquetti han 
competido, con sus paisanos de blan-
ca tez, y los humildes seguirían labo-
rando al lado de los humildes blancos 
y extranjeros, por mayor salario en el 
taller, por mejores precios para sus 
cosechas, por lo que es común á todos 
en el desenvolvimiento normal de la 
vida nacional. 
Créame mi opositor: si la mayoría de 
este país fuera negra; si la minoría 
fuera de raza amarilla; si aun siendo 
blancos todos, para 300 mil electores 
latinos hubiera 150 mil sajones, lo mis-
mo habría recelos, agravios, pretericio-
nes, soberbias, y. al cabo luchas cruen-
tas. Sólo cuando se cuenta con un ma-
ravilloso procedimiento de adaptación 
como los americanos cuentan, el predo-
minio de una raza es absoluto. Y aun 
así, odiados son allí los negros, por-
que suman millones. Si las estadísti-
cas acusaran su decrecimiento, se en-
tenderían mejor con ellos los de la raza 
superior. 
Mas ya que el señor Mantilla argu-
menta, insistiendo en lo que él y sus 
amigos consideran alta justicia y santo 
derecho, insisto en mis juicios de otras 
ocasiones: pretender que la despobla-
ción de un país fértil continúe, que per-
manezcan inexplotadas leguas y más le-
guas de tierra feraz, minas y riquezas 
marítimas; exigir que se cierren á la 
humanidad horizontes de bienestar y 
se impida á dos ó tres millones de se-
res humanos encontrar pan y abrigo 
que en sus tierras falta, porque unos 
( mantos miles de seres humanos nn su-
fran la competencia y ganen un poco 
¡ menos de jornal, ni es humano, ni es 
progresista, ni se compagina con las 
ideas de fraternidad, de solidaridad y 
de cariño que el obrerismo dice defen-
der y propagar. 
Parece egoísmo mezquino el de aque-
llos que quieren ver á su patria esta-
cionaria, sin más cultivos, sin más in-
dustrias, sin más riqueza, débil por su 
escasa población frente á colosos que la 
inmigración ha hecho, porque ellos no 
podrán ganar tanto como sin compe-
tencia ganarían. ¿ Es que tan poca fe 
tienen en sus aptitudes, es que en un 
país floreciente ellos no podrían ga-
narse cómodamente la vida ? i es que 
no han nacido más que para una cosa, 
y aun en esa necesitan apoyarse en el 
monopolio y el exclusivismo? Pues si 
eso es, menos merecen entonces que por 
ellos se sacrifique toda la grandeza de 
un país privilegiado. 
Eso habrían querido los siboneyes: 
permanecer solos por los siglos de los 
siglos cazando higuanas y durmiendo 
en sus chozas primitivas. Eso querrían 
todas las tribus, los pueblos todos que 
la civilización ha transformado: Aus-
tralia como Hawai, Méjico de los azte-
cas como la última islita de Polinesia. 
Pero á la civilización no agrada eso, 
ni eso conviene á la humanidad pensa-
dora ; sino que se cultiven las tierras, 
se establezcan y perfeccionen indus-
trias, se extienda la cultura, brillen ar-
tes y ciencias, y cuando en una porción 
del planeta se ahoguen los hombres, 
que en otras porciones se les ofrezcan 
pan. prosperidad y aspiraciones. 
El mundo es de todos. No lo hizo 
Dios, no surgió él del fondo de alguna 
nebulosa para que cada grupito de se-
res se adueñara de un sitio é impidie-
ra el acceso de otros hombres, nacidos 
de la misma fuente y destinados á las 
mismas finalidades sobre la tierra y des-
pués. 
¿. Que esto es nuestro porque aquí na-
cimos? ¿Y quiénes fueron nuestros pa-
dres, quiénes los descubridores, con-
quistadores y colonizadores, sino unos 
europeos que no eran felices en su tie-
rra y vinieron á establecerse en estas 
tierras que el salvajismo mantenía muer 
tas para la civilización ? ¿ Por qué exis-
timos nosotros, sino porque la inmi-
gración nos produjo? Y cuando nos-
otros no hemos podido vivir bien en 
nuestro país ¿no hemos ido á disputar 
el pan á los obreros de otros países? 
El éxodo de 1895 y 96 ¿no inundó las 
poblaciones vecinas al Golfo de Méji-
co ? Todavía, cuando las fábricas de ta-
baco se cierran, ó cuando escasea el tra-
bajo ¿no van á centenares los cubanos 
á las fábricas de los Estados Unidos? 
¿Nos expulsan de allí? Y cuando por 
efecto de la paralización de ventas, 
suspenden loa labores {no volvemos no-
sotros á Cuba y no quedan allá, ameri-
canos, italianos y españoles, en miseria 
hasta que aparecen nuevas órdenes en 
las Manufacturas? 
No, amigo mío; no hay razón, alta y 
pura razón, en lo que ustedes preten-
den. La habría, si se circunscribieran 
á la esfera de los trabajos públicos y 
no pretendieran encarecer la vida de 
los demás, ('orno si en una población 
quedara una sola bodega, un solo médi-
co y una sola botica, so pretexto de que 
eran forasteros los otros médicos y ten-
deros: un pan costaría un reíd, una re-
ceta cinco duros y otros cinco una con-
sulta. 
La competencia: he ahí el progreso. 
Pan para todos: he ahí la justicia. 
Luchar por sí mismo, y vencer sin mo-
nopolios ni exclusivismos, eso sí tiene 
mérito. 
J o a q u í n NT. AKAMBirRü 
L A P R E N S A 
Pasadas las primeras sacudidas, va 
llegando el estado de los ájiimos res-
pecto al proceso de la rebelión á ese 
período de quietismo que amortigua 
la intranquila comezón de noticias y 
el impaciente interés de los sucesos. 
Más viva é inquietamente se fijan 
ahora las miradas en el Norte, cuyos 
planes, propósitos y pensamientos se 
quisieran transparentar. s 
Pero es el caso que allí tampoco se 
acaba de fijar la norma y orientación 
definitiva respecto al conflicto de 
Cuba. 
Los cables, las impresiones de la 
prensa americana, tan pronto suenan á 
clamor de recovenciones y amenazas 
como á notas de confianza y consuelo. 
La fatal hazañ-a de Estenoz é Ivo-
net ha cogido de plena sorpresa lo 
mismo al gobierno americ-ano que al 
de Cuba. 
Quizás de la proposición de Bacon 
en el Senado brote algo concreto y de. 
finitivo. 
Piense ustefl, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
Escribe " E l Mundo:" 
¿Qué saldrá del estudio que están 
haciendo en AVashington de la En-
mienda Platt, en vista de su inutilidad 
é ineficacia para prevenir en Cuba el 
mal genérico de Hispano América, ia 
convulsión, mal que se complica y 
agrava en Cuba con el mal específico 
del racismo ó lucha de razas? Todos 
sabemos que la Enmienda Piatt es la 
fórmula del protectorado yanqui so-
bre esta república convulsiva. Se creía 
que la fórmula era buena para prevé 
nir la aparición de la dolencia, pero 
los aieon te cimientos se han encargado 
de demostrar que el remedio es ine-
ficaz. Hay, pues, que desecharlo y 
buscar otro. El nuevo régimen—el que 
sustituya 'al fracasado de la Enmien-
da Platt—debe procurar conciliar ó 
armonizar estas dos cosas á saber, la 
subsistencia ó mantenimiento de la re-
pública cubana, y la preservación del 
orden público, la salvaguardia de la 
civilización cristiana y europea en es-
te país. Esta solución armónica la han 
establecido los ingleses en el Egipto 
y los franceses en Túnez. La fórmula 
que escojan los norteamericanos debe 
tender á realizar la doble finalidad do 
conservar la república y librarla de la 
"endemia ccnvul.siva." y especialmen-
te de la lucha de razas, iniciada por el 
partido de color, de que son jefes Es-
tenoz é Ivonnet. 
Quizás nosotros, que no sentimos 
ningún apasionamiento cariñoso hacia 
los Estados Tenidos, nos decidiéramos 
á esa fórmula que harmonizase el man 
j tenimiento de la República y la pre-
i aervaeión del orden público y de la 
| paz. 
Dados los conflictos que un mes tras 
! otro han venado ocurriendo y habidas 
! en cuenta la gravedad y la comple.ji-
i dad del actual problema, estimamos 
| loalmente que con esa fórmula se ha-
bría salvado permanentomente todo lo 
que se podía salvar. 
Pero como las iras santas y apoca-
lípticas de los que monopolizan el pa-
triotismo "netamente cubano" pu-
dieran caer sobre nosotros, preferimos 
no irritarlos y reservar nuestra opi-
nión. 
A lo menos hasta que se atrevan á 
hablar pública y francamente aque-
llos que tienen el deber de hacerlo. 
Y que se contentan con manifestar 
su parecer á media voz y recatada-
mente á sus íntimos. 
Los rebeldes asaltan y detienen tre-
nes, incendian edificios, tratan «te si-
tiar á ciudades como Guantánamo y 
ahorcan á los considerados como es-
pías. I 
En cambio el Gobierno da el primer 
paso en el camino de la benignidad y 
la benevolencia. 
L'na comisión de prohombres de co-
lor se entrevistó, como sabe el lector, 
con el general Gómez. 
E informa E l Comercio: 
De ese cambio de impresiones snr-' 
gieron los acuerdos de que cuando el 
Gobierno se dirija á alguien, tratando 
los actuales sucesos, no emplee la pala-
bra negros, que generaliza, sino la á s 
sublevados, toda vez que el número de 
ê tos no llega ni al uno por ciento de 
los individuos de color que viven en 
Cuba, y el de que se lleve al Poder Le-
gislativo un proyecto de ley que auto-
riee al Presidente de la República pa-; 
ra dictar nn bando concediendo un 
plazo determinado para que se acojan 
á la legalidad las rebeldes. 
¿Con qué condiciones se establece 
ese plazo? 1 
¿Ese proyecto de ley "será el de am-
nistía, presentado por el señor Cam-
pos "Marquetti? 
El Presidente de la Cámara, señor 
Ferrara, le Ihimó "ley de miedo." 
La prensa ha manifestado su opini'm 
opuesta á dicha ley. 
Pero cuando el general Gómez des-
pués de su enérgica y altiva contesta-
ción á Mr. Taft, se inclina á medidas 
conciliadoras y diplomáticas, ¿qué he-
mos de hacer nosotros má,s que callar 
respetuosamente? j 
El general Monteagudo ha ido á 
Oriente dispuesto á aniquilar á los re-
beldes con la persecución ruda y tenaz. 
Así lo ha manifestado. 
Y escribe L a L u c h a : 
'El general jefe del Ejército cubano, 
ha llegado ya á la tierra donde, con 
más furor, al grito de ¡Abajo la ley 
Morúa!. que sirve de pretexto, se lle-
van el saqueo, el destrozo y el incen-
dio á la propiedad particular, y dentro! 
de breve plazo habrá de llegar á nues-
tro conocimiento el íesultado de sus 
gestiones en Oriente. 
¿Qu^ saldrá de la presencia del ge-
neral Monteagudo en la región azótala 
por el racism^? ¿La derogación de la 
ley 'Morúa? Esto nos parecería incon-
veniente. Si el Gobierno concediese á! 
los alzados la derogación de esa ley, re-
conocería implícitamente su derecho k 
la rebelión. Y este no ha sido hasta 
ahora el criterio del Gobierno, puesto 
nue el Presidente se ha mostrado más 
de una vez in con forme con el propó-
sito de derogar la lev Morúa. Adem'n. 
una coneesión pedida con las armas en 
la mano, es cosa demasiado fuerte pa-
ra qne pueda otorgarse por un Gobier-
no qne se respeta, aparte de los per-
juicios gravísimos que sobrevendrían 
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L A H I J A 
DEL 
DIRECTOR DE CIRCO 
P O K L A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
(CentinQa) 
I>ahnow había salido poco después 
para su tierra, donde tuvo que arreglar 
ciertos asuntos de familia. Degenthal 
go había ido á buscar en aquella farai-1 
ua nada que picara su curiosidad, si- i 
d o sólo satisfacer el anhelo de volver I 
^ ver á la joven que de niña tanto le i 
babía interesado y cuya futura suerte | 
le había desde entonces preocupado 
punchas veces, pues acariciaba la per-
•pasión de que aquella joven le había | 
sido confiada junto al lecho de su ma-
dre moribunda, y de que estaba en cier-
no modo obligado á mirar por ella. 
Quizá no hubiera él tomado tan á pe-
chos esta presunta obligación si cuan-
do volvió á ver á Nora después de tan-
to tiempo, la hubiera hallado menos 
amable y hermosa; pero la halló con to-
dos los encantos y atractivos que puede 
presentar una vida en flor, y halló ade-
las en ella otra cosa que todavía de-
jo más satisfecho su corazón: la vió 
adornada de todos esos atractivos que 
da una educación esmerada, y que por 
la encantadora armonía que dan al con-
junto se hn llamado con razón buen 
tono. La educación de Curt Degeuthal 
había sido obra casi exclusiva de una 
mujer, y estaba muy habituado al̂  tra-
to de la mujer; por eso se alegró do-
blemente de poder hallar en medio del 
bullicio de la vida estudiantil, una mu-
jer bien educada cuyo trato pudiera 
frecuentar. Que gozara de aquellas 
relaciones con algo más de libertad, de 
lo que en otras casas se hubiera permi-
tido, provenía precisamente de lo espe-
cial de las circunstancias, y ni él ni 
Nora lo habían advertido siquiera. 
Aquel episodio de la niñez había esta-
llará usted más en armonía con este sol 
tímidad, que les parecía la cosa más 
natural del mundo. 
Doña Emilia, muy halagada con la 
visita de un conde, había intentado en 
un principio tomar parte en las con-
versaciones, pero todo el modo de ser 
y de obrar de Degenthal estaba tan le-
jos del suyo, que muy pronto se dis-
pensó gustosa de asistir á las entrevis-
tas dejando á los dos jóvenes en com-
pleta paz. 
Cualquiera que hubiera escuchado 
las conversaciones de éstos, durante las 
horas que pasaban juntos, se hubiera 
seguramente admirado de lo serias y 
graves que eran siempre; pero, como 
va hemos dicho, la juventud gusta de 
las cosas serias, y además ambos eran 
graves y circunspectos por naturaleza, 
y se lamentaban de la ligera frivolidad 
de cuando les rodeaba. 
Las ideas de Curt eran precisamente 
las mismas en que Nora había sido edu-
cada, sus costumbres y los usos de que 
la hablaba, los de aquellas esferas á 
que ella se sentía inclinada. Además 
tenía Curt para Nora una cualidad 
inapreciable; era de fe robusta, de co-
razón noble y piadoso. Sin ridículos 
alardes confesaba pública y abiertamen-
te su fe. Y para Nora, acostumbrada 
á la vida religiosa del colegio, fué muy 
penoso hallarse en su casa completa-
mente sola en este punto. Su madras-
tra pertenecía á otra religión, y en su 
padre habían desaparecido hacía tiem-
po los sentimientos de fe y de piedad 
que su piadosa mujer había logrado 
despertar en él. Aunque Nora acari-
ciaba en silencio la esperanza de volver 
á ganar su alma, sin embargo, veía 
muy lejana k u realización. Por eso 
fué* para ella tanto más consolador el 
ver que en este punto Degenthal coin-
cidía en un todo con ella. Degenthal 
hablaba siempre de estas cosas con el 
más profundo «respeto. Llevado de la 
íntima persuasión de que Dios le des-
tinaba para servir á Nora de escudo y 
sostén, pensaba muchas veces en la fu-
tura suerte de ésta, como queriendo 
penetrar el velo que oculta lo porvenir 
á nuestros ojos. Nunca, sin embargo, 
hablaron de esto una palabra, y él mis-
mo lo veía todo tan obscuro y confuso, 
que pronto se resolvía á dar de mano á 
todos estos pensamientos, para no pen-
sar y vivir más que lo presente. Ha-
bía escrito en seguida á su madre, dán-
dola cuenta de que había vuelto á ver 
á Nora y cómo la había hallado; mas 
como la condesa, en su contestación no 
decía casi nada de esto, cual si fuese 
para ella la cosa más indiferente del 
mundo, no había vuelto á decirla nada 
de sus posteriores visitas á la quinta. 
Poco á poco fueron presentándose 
nuevas visitas. Nora conocía demasia-
do poco el mundo para reparar en que 
sólo eran hombres los que venían, on 
su mayor parte estudiantes. Esa do-
rada, mas peligrosa libertad de que 
goza la juventud estudiosa, hace que 
ésta tenga entrada en todas partes, sin 
que, por desgracia, se mantenga siem-
pre dentro de los límites de la buena 
crianza. 
Doña Emilia se complacía en verse 
rodeada de un círculo de admiradores, 
en cuyo honor pudiera lucir sus ele-
gantes toilettes, y tampoco al Director 
le disgustaba hallar en su casa sociedad 
cuando venía. Jamás asistió Nora á 
fiestas públicas, como teatros y concier-
tos, que gustaban mucho á Doña Emi-
lia. Ya ella era de por sí muy poco añ-
cionada á tales diversiones, pero quizá 
contribuyó no poco á retraerla de asis-
tir á ellas una severa mirada de Curt 
la primera vez que en su presencia la 
invitó la madrastra á una de estas fies-
tas. Por eso hallaba tanto mayor pla-
cer en hacer excursiones por el río ó 
por tierra, en pasear á pie ó á caballo. 
Así es que con frecuencia emprendían 
alguna de éstas por los más hermosos 
lugares de los alrededores, siendo casi 
siempre de la partida algunos de los 
I que frecuentaban la casa. 
Había como un tácito convento en-
' tre ambos, y Nora no asistía jamás ni-
ño acompañada de Curt, que ejercía so-
I bre ella una especie de fraternal tute-
i la. Nora se hallaba junto á él más 
tranquila y segura, y sin saber por qué 
tenía el convencimiento íntimo de que 
la presencia de Degenthal daba cierto 
aire de grave seriedad á aquelfas reu-
j uiones, y no la faltaba razón al sentir 
así, pues la actitud seria y respetuosa 
! de Curt para con las dos damas impo-
r í a á s u s compañeros. 
Así pasaron varias semanas y á la 
j visita de que hemos hablado siguieron 
i otras muchas, animadas todas ellas de 
; la más pura é inocente cordialidad ju-
! venil. 
Estábase todavía en mayo, aunque 
i ya en uno de sus últimos días, cuan-
do una regocijada comitiva seguía el 
pintoresco camino que conduce al an-
tiguo castillo de Rolandseck. Doña 
Emilia, que llevaba sobre la cabecita 
un sombrero negro adornado con una 
pluma roja, iba rodeada del escuadrón 
de jóvenes excursionistas. Sus res-
puestas atrevidas y sus risas retozonas 
y estrepitosas sentaban demasiado bien 
á su nariz pequeñita y arremangada 
para causar extrañeza alguna, no obs-
: tante que algunas veces traspasaban 
i los límites del buen tono. Pero doña 
; Emilia no podía representar siempre 
| el papel de dama empingorotada, así 
| que vió con muy buenos ojos que No-
; ra tomaba alguna delantera, y ella hi-
zo por quedarse atrás. 
Curt caminaba junto á Nora, é iban 
los dos como de costumbre muy embe-
| mente frivola y ligera, sino grave y 
amena. A Nora le gustaba adelantarse 
á los demás porque gozaba en contera-
¡ piar sin que nadie la interrumpiera las 
! hermosas vistas que iban desarrollán-
i dose á sus ojos. Pronto llegaron am-
! bos á la colina en que se ve en pie to-
, davía un vetusto arco, único resto del 
| antiguo castillo. La vista que desdo 
¡ allí se goza no puede ser más hermosa 
y animada. Debajo el caudaloso río de 
: impetuosa corriente, y en medio de él 
: dos verdes islas ¡ más allá los bosques, 
i las montañas; y todo alrededor un en-
jambre de ciudades y pueblecitos i la 
más rara y armónica combinación da 
los encantos de la naturaleza y de I4 
riente animación human*. 
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contra el orden social si tal debilidad 
ee impusiese. 4 
¿Y por qué relaciona L a L u c h a la 
presencia de Monteagudo en Oriente 
feon la derogación de la Ley Morúa ? 
El Jefe del Ejército se arma de to-
das las armas, forma su plan de cam-
paña decisiva para decir á los rebel-
des: Ahí tenéis lo que pedís con la 
rebelión, con los saqueos y los robos, 
con los incendios, con les ahorcamien-
tos. Os suplicamos en cambio que de-
pongáis las armas. 
Eso parece inconcebible. Pero ¿por 
qué rara asociación de ideas lo rela-




L a i n m i g r a c i ó n en Cuba 
y otros p a í s e s nuevos 
• » 
Estos cambios, estas sorpresas brus-
cas nos desorientan y confunden nues-
tro criterio sobre lo que se piensa y se 
proyecta aquí. 
En cambio se van viendo algo me-
nos turbios los propósitos del Gobier-
no de Washington. Estos no difieren 
ni un milímetro, según indicios, de 
aquellas impresiones que recogimos y 
comentamos sobre la futura fiscaliza-
ción financiera permanente de los Es-
tados Unidos. 
Léase lo que dice Antonio Escobar 
en su correspondencia a L a L u c h a : 
Es probable que, ahora, haya la in-
tervención número 2, si la paz no se 
restablece muy pronto y sobre bises 
sólidas, lo cu.-iJ parece dificilísimo, á 
juzgar por las últimas noticias. Y, 
aun pacificacia Cuba en plazo breve, 
no quedará ti:minada la probabi-idad 
de que se intervenga por motivos fi-
nancieros. 
Los sucesos de estos días han servi-
do ...para ¡lámar ia atención, una vez, 
hacia la disparatada v cfelictuosa ges-
tión rentística del partido liberal. En 
Washington, así como ê ha prepara-
oo, hasri ÍJX menores detalles, el plan 
de ocupación militar, también se ha 
tomado apuntes para un plan de con-
trolar la Hacienda. En los periódicos 
de hoy se habla ya de dos candidatos 
para esa misión; uno es el coronel Me 
Tntyre, segundo jefe de la O'ficina de 
Asuntos Insulares en la Secretaría de 
la Guerra y el otro Mr. Pepper, que 
ha estado en Cuba de 1897 á 1901 ŷ 
ha sido a'iuí empleado de la Secretaría 
de Estado y de la de Comercio y Tra-
bajo. 
Aquel Mr. Shuster, el joven inteli-
gente y enérgico, que tan bien se portó 
en Persia, podría ser de mucha utili-
dad en Cuba; donde como han dicho 
al "Sun," variar, americanos, que tie-
nen intereses ahí, es absolutamente ne-
cesario poner la Hacienda en manos 
de un representante del gobierno de 
"Washington con amplias facultades 
y que los presupuestos sean controla-
dos por una Junta ó Comisión Consul-
tiva para impedir que se sigan derro-
chando millones de pesos. 
•Quizás esos propósitos de los Esta-
dos Unidos hayan apresurado más al 
Gobierno de Cuba á terminar de cual-
quier modo la rebelión, aun apelando 
á bandos conciliadores y á medidas de 
perdón á los alzados. 
Falta desgraciadamente saber si el 
gobierno americano se conformaría 
con esta solución. 
A la inmigración, bien encauzada, 
distribuida y ordenada deben princi-
palmente los países nuevos más próspe-
ros jo que han conseguido de resultados 
b.-iliantes y positivos. 
Los Estados Unidos, desde 1850 á 
lí'»»») recibVron y repfirlieron por »• s 
inmensos territorios 16.800.000 inmi-
grantes y de 1901 á 1910, 8.900.000 más 
ó sea en 60 años, más de 25 millones de 
individuos que han aumentado '1 La r i - j 
queza nacional en no menos de 250 mi-
Ilonesj de pesos." 
La Argentina, en 50 años, de 1860 á 
1910, ha recibido 3.685.000 inmigran-
tes. De ellos en la última década 1 mi-
llón 754,000; el Brasil en 50 años ha 
recibido también 2.096.000 inmigran-
tes, desde 1855 á 1904 y en la década 
última unos 500.000. 
Así también ha ocurido en el Cana-
dá y en la Australia, que tanto han 
progresado. Por esto, dichos países 
han podido aprovechar la era de pro-
greso material de la primera década 
del siglo X X de que es característi-
ca el i)portante desarn IJo, wú prece-
dente, del comercio exterior de las na-
ciones y en cuyo concierto, cuando ob-
servamos y comparamos á Cuba, con 
otros países, no tenemos, ciertamente, 
motivos para estar tan orgullosos como 
cuando miramos para dentro, hacia nos-
otros mismos y hacia atrás, como es 
tan frecuente entre nosotros. 
Si en cambio y con más provecho mi-
ramos al rededor, observaríamos que los 
países citados han duplicado y aun t r i -
plicado el volúraen de su producción y 
de su comercio, mientras que nosotros 
estamos muy debajo de ese índice mun-
dial. 
Bebemos pues, considerar ' ' lo mucho 
que hemos dejado de hacer" esto es, to-
do lo que no hemos ganado" por falta 
de método y de acción práctica, no para 
lamentarnos, siguiendo atávicas cos-
tumbres, pero sí para sobreponemos á 
nuestra indiosincrasia peculiar, toman-
do con los ejemplos que están á la vis-
ta, como ciudadanos, c o m o miembros y 
factores activos de una soeiedad moder-
na, la participación colectiva que nos 
corresponde, para colaborar con el Go-
bierno—como se hace en todas las demo-
cracias—en ia obra de progreso que so-
licita el pKís para realizar los grandes 
ideales de Vidob 
Según las estadísticas oficiales, desde 
1902 á 1911 han llegado á Cuba 315 
mil inmigrantes, y el movimiento de pa-
sajeros ha dado un saldo á favor de 
nmestra población de 146.703 indivi-
duos, por junto un aumento total de 
462.162 habitantes á favor de la pobla-
ción de la República. 
Se observa, que durante el quinquenio 
de 1902-1906, los inmigrantes que en-
traron fueron 147.900, y el saldo (á fa-
vor de Cuba) de pasajeros, 76,500, 
mientras que en el segundo quinquenio 
(de 1907-11) los inmigrantes fueron 
167.800 y el saldo de pasajeros 70.100. 
De modo que el movimiento de pasaje-
ros dió un salto de 6.400 de menos y 
el de inmigrantes de 19.600 de más este 
última quinquenio comparado con el 
anterior. 
Desde luego se observa que lo que 
puede calificarse como ''turismo" y 
movimiento general de pasajeros, en 
estos últimos años ha aumentado cerca 
de un 50 por ciento, sobre el quinque-
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE C E INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
VAN DO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on generai. De venta en 
Droguerías y Farn.acfa». 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama « m fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del peaho. 
Es lo mejor que se ha hecho., 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Gura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vend« el Licar Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas áe la lela de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
C 1659 My. 1 
fía 
T o s e d l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado pop ej DB. J. C. ATEE. y CIA^ 
Lroweü, Mass., E. U. do A. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., S a n Rafael 32. Almacén de 
efectos foíográfiens. 
nin anterior (entrando en 1902 á 1906, 
271,800 pasajeros contra 360.500 de 
1907 á 1911). Pero si observamos sus 
procedencias veremos que en esto tam-
poco hemos hecha nada, oficial ó colecti-
vamente, para atraer visitantes ¡ porque 
el aumento que hay entre los pasajeros 
entrados y les que han salido de Cuba, 
casi es exclusivamente de España y 
esto es debido solamente—como ocurre 
también en la Argentina— á la impor-
tancia en el número, potencia económi-
ca y organización de la colonia Españo-
la que sostiene, casi por sí sola, la co-
rriente migratoria existente entre la 
Península y Cuba. 
De los Estados Unidos vinieron y re-
gresaron desde 1902-1906 un promedio 
anual de 22.000 pasajeros y sólo ha as-
cendido á 32.000 anuales en el quinque-
nio de 1907-11 el movimiento con esa 
República, sin apenas dejar saldo de 
Inmigrantes á favor del país, pues en 
10 años sólo ha contribuido al aumen-
to de población con 5.054 individuos, 
mientras que el movimiento de proce-
dencia española ha sido de 182.332 in-
dividuos que sumados á los 256,466 
inmigrantes venidos también de la Pe-
nínsula, dan el 84 por ciento de la in-
migración total obtenida en los diez ci-
tados años. 
Esta inmigración, que ha venido sin 
gastos, ni agencia alguna de parte del 
Gobierno, es indudable que ha sido de 
gran utilidad para el país y que gracias 
á ella se ha podido desarrollar el movi-
miento industrial que hoy alcanza la 
República. , 
Pero conscientes, á la vez, de todo lo 
que está por hacer; de los recursos y 
del porvenir del país; con tierras cul-
tivables para explotar, conociendo las 
energías y nobles aspiraciones de sus 
laboriosos habitantes; habiendo sobra-
do capitales y crédito para invertirlos 
con provecho, y contando con vastos 
mercados para sus productos, la inmi-
gración espontánea, única que hasta 
ahora se registra, ha sido harto insufi-
ciente para aprovechar totalmente tan-
to elemento favorable de que se ha dis-
puesto en el país. Ha contribuido á 
este mal el hecho de haber sido relati-
vamente muy escasa la inmigración de 
labradores y braceros llegados á la Re-
pública; por esto es evidente que urge 
atender con toda solicitud é interés al 
aumento, en primer lugar, de esa cla-
se de inmigración, tanto para traerlos 
por individuos como asimismo con sus 
familias, sí queremos resolver pronto y 
bien el problema esencial de facilitar 
al capital la manera de realizar sus tra-
bajos y, á la vez, el más fundamental 
todavía, del aumento de la población de 
la República. 
El total de labradores y jornaleros lle-
gados á Cuba en ocho años, desde 1903 
á 1910, sólo alcanzan á la cifra de 142. 
500, ó sea á un promedio de 18.000 tra-
bajadores anuales, cuando el desarro-
llo natural pr©gresivo de la industria 
azucarera solamente exige, según auto-
rizadas opiniones, para las labores del 
campo y para todo lo demás anexo, á 
la misma industria, que tiene que des-
arrollarse por necesidad paralelamente 
con ella, un aumento ó contingente de 
30.000 ó 40.000 braceros más todos los 
años. 
Y es cosa fuera de toda duda que por 
muchos inmigrantes que vengan—aun 
que fueran 100.000 anuales—por al-
gunos años, estaríamos muy distantes 
de sufrir la crisis del trabajo que aba-
ten á la clase obrera en muchos Esta-
dos de Europa; crisis que, en 1887 se 
produjo en la Argentina por la des-
proporcionada entrada de 450.000 in-
migrantes, en tres años, cuando el cré-
dito del país sólo empezaba á consoli-
darse después de la profunda crisis na-
cional del famoso "creack" que produ-
jo en Londres la quiebra de la gran ca-
sa bancaria de Baring Brothers, que 
tanto daño hizo al progreso económico 
de la citada República. Aquí estamos 
muy distantes de tales males, y sólo 
necesitamos reformar nuestra legisla-
ción agraria para facilitar el fracciona-
miento de las tierras y reducir los dere-
chos de aduana en varios artículos para 
abaratar la vida del proletario y del 
campesino, á fin de que estemos mejor 
preparados para recibir y nacionalizar 
á todos los inmigrantes, de cuerpo y 
mente sanos, que vengan á la Repú-
blica 
l . v. DE ABAD. 
NOTAS PERSONALES 
Don J e s ú s Solís 
Hoy embarca con rumbo á Gijón en 
el vapor Bc ina María Cristina, nues-
tro distinguido amigo don Jesús Solís, 
personalidad del comercio y Presidente 
muy querido de la Delegación que el 
Centro Asturiano tiene establecida en 
Caibarién. 
En su viaje de reereo acompañan al 
señor Solís su distinguida esposa y sus 
lindos niños. 
Le deseamos todo género de ventu-
ras durante su estancia en Asturias. 
D o n R a m ó n S u á r e z 
En el "Reina María Cristina" em-
barca hoy para España nuestro esti-
mado amigo don Ramón Suárez, del 
comercio de Cienfuegos, persona que 
goza de alto aprecio en la Perla del 
Sur. 
Acompañan al Sr. Suárez su dis-
tinguida esposa, Sra. Isabel Fernán-
dez, y "Paquita," su elegante y be-
Ha cuñadita. 
Deseamos á tan buenos amigos una 
excelente travesía. 
POR ESAS CALLES 
C o n t r a s t e 
Con majestad tétrica y solemne, 
atravesó las calles de la ciudad la im-
perial carroza fúnebre tirada por ocho 
caballos empenachados,, con relucien-
tes arneses i sedeñas guadrapas de 
red. 
Formábanle una guardia de honor 
una docena de pedestres palafreneros 
repartidos en doble hilera, cuyos 
blancos uniformes contrastaban du-
ramente con sus caras y manos toscas 
y ennegrecidas por el sol. 
En pos de este suntuoso vehículo, 
pregonaJor de la holgada posición que 
en la vida gozaran aquellos despojos 
humanos, encerrados en el lujoso sar-
cófago tan pomposameule conducido 
al gran laboratorio de la naturaleza, 
seguían otras dos carrozas, sobre cu-
yos cimborrios se erguían áureos án-
geles alados entre un cúmulo de co-
ronas, de flores unas, y las más de 
"biscuits" con sus flotantes cintas 
moradas ó negras, ostentando expre-
1 sivas dedicatorias. 
Las gentes, obedeciendo á un im-
I preciso sentimiento, mezcla de religio-
| sidad, respeto y temor, descubríanse 
I al paso de la aparatosa procesión, cuyo 
cortejo lo completaba sobre un cen-
tenar de charolados carruajes de enli-
breados cocheros. 
—¿Usted por supuesto sería amigo 
del finado —preguntóme el compaue-
1 ro de coche embutido en su larga .e-
j vita inglesa. 
—No, señor,.. .ni aún de vista le co-
: nocía. ¿Dicen que era un señor de ma-
cha edad...1 
—Creo que unos noventa años, pero 
hacía quince que estaba paralítico. 
—Es un horror el akanzar una lou-
, gevidad semejante, y más aún con-
i vertido en una piltrafa medio vivieme. 
—Y para la familia misma, eso cons-
1 tituye una desgracia, una perenne no-
ta de sufrimiento y ue pesar. 
—¿Deja una gran fortuna? ¿es 
cierto? 
—Sí, y una gran historia referente 
á los medios cómo la adquirió. De se-
guro ha hecho derramar más lágrimas 
en su vida, que las que habrá provoca-
do su muerte. 
Hablamos de otras cosas, de asuntos 
triviales; de política, de arte, de cró-
nicas escandalosas, hasta lliegar ante 
la severa arcada de la gran Necrópo-
lis y descendimos del carruaje. 
El lento doblar de las campanas de 
la mansión de la muerte, esparcía por 
el aire las vibraciones de sus lúgu? 
bres tañidos. 
El crugir de la arena bajo unos pi^s 
que caminaban acompasados, me hizo 
reparar en un pequeño .ataúd blanco, 
conducido por cuatro muchachos des-
arrapados, como un juguetito de la 
muerte, al que los oblicuos rayos del 
sol poniente parecían envolver en un 
beso de postrera despedida. 
Lo miré con curiosidad, con curio-; 
sidad tierna y y angustiosa. 
¿Por qué morirán los niños? pensé, 
sintiendo una impresión dolorosa y 
obsesionante. 
Dentro leí cofrecito humilde se 
encerraba el beso muerto, las caricias 
de unas manitas pálidas, la frente mar-
mórea que no llegó á pensar en el tu-
multo de la vida y los ojitos hundidos 
en la eterna sombra de la inmersión 
suprema. 
Y senítí flotando en tomo de aquol 
cuadro macabro, el eco de acerbos gri-
tos de dolor intenso y cruel del alma 
maternal, de un grito desgarrador y 
trágico, como el de arrancamiento de 
carnes torturadas. 
Y ante aquellos pensamientos me-
lancólicos, se me antojaba ver como 
envuelto el fúnebre cofrecito en una 
apoteosis de luz y colores, como auro-
ra de un alma pura y virginal ascen-
dida al Enipíreo por una legión de an-
geles entre flores, risas y cantos de 
un himno sublime. 
Es un alma blanca y sin mancha que 
ha emigrado sin que sus alas hayan ro-
zado el pestilente pantano de la vida, 
y va á entonar la estrofa matinal á 
un nuevo día. 
La loza del soberbio mausoleo cu-
brió la cripta donde quedaron sepulta-
dos los restos del anciano del lujoso 
sepelio 
F u l a n o d e Tal. 
zona fisgaTÍe* u T í m u 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ Viló-OS 
Por Impuestos 7,449-j'> 
Por Fondo Epidemias . . 26 00 
Por Depósitos 1,508-27 
Total $ 10,359-SS 
Habana, mayo 30 de 1912. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 30. 
Observaciones á las ocho a. m. del ina. 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.67; Habana, 761.27; MatanzaR 
761.29; Isabela de Sagua, 760.78; Cania* 
güey, 760.76; Manzanillo, 760.40. 
Temperatura: Pinar del Río, del ruv* • 
mentó, 26'8, máxima 33'0, mínima 2:i,8-
Habana, del momento, 26'5, máxima 30'/ i*M 
mínima 25*0; Matanzas, del momento, I T S 
máxima 33'3, mínima 20'3; Isabela de SíÚ 
gua, del momento, 28'5, máxima 33'0, mt. 
nima 22'0; Camagüey, del momento, 241 
máxima 34*1, mínima 21'8; Manzanillo, deí 
momento, 26'8, máxima 33'5, mínima 210. 
Viento.—Dirección y fuerza en motroi 
por segundo: Pinar del Río, NE, 5.0; Hâ  
baña, SSE, 3.1; Matanzas, SW, flojo; Is». 
bela de Sagua, ENE, flojo; Camagüev, R 
flojo; Manzanillo, NE, 2.3. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
28.0; Camagüey, 1.8; Manzanillo, 50.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, part« 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela da 
Sagua y Manzanillo, despejado; Camagüey | 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Quiebra Ha-
cha, Cabanas, Bahía Honda, Consolación 
del Norte, Viñales, Puerto Esperanza, S4, l 
balo, Mantua, Arroyos, Dimas, San Cri* 
tóbal, San Diego de los Baños, Pinar del 
Río, San Antonio de los Baños. San Josj 
de las Lajas, Santiago de las Vegas, Ma, 
nagua. Punta Brava, Palos, Nueva Paz 
San Nicolás, Güines, Madruga, Caimito' 
Hoyo Colorado, Bejucal, Batabanó, San 
José de los Ramos, Agramonte, Jagüey 
Grande, Güira de Macurijes, Sabanilla, 
Unión, Alacranes, Bolondrón, Fomento 
Cabaiguán, Guayos, Tunas de Zaza, Pal* 
mira, Pelayo, Cruces, Minas, Lugareño 
Nuevitas, Majagua, Florida, Ciego de Avi' 
la, Contramaestre, Báyamo, Guisa, Gua-
mo, Cauto, Yara, Veguita, Manzanillo, Me-
dia Luna, Campechuela, NIquero, Bablney 
Cacocum, Holguín, Baire y Jiguaní. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Hoy viernes, á las ocho y media de 
la noche, celebrará la Academia de 
Ciencias sesión ordinaria con arreglo 
al siguiente orden del día: 
Informe médico legal, por el doctor 
Fernando Méndez Capote. 
—Tétanos y preñez.—Sueroterapia 
intensiva: salvación de madre y feto, 
por el doctor Rucle.sindo García Rijo. 
—Fauna malacológica de la región 
central de Cuba. Descripción de nue-
vas especies de moluscos terrestres, poí 
el doctor Carlos de la Torre. 
—Historia de la caña de azúcar por 
el doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
C o m p l a c i d a -
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A ^ » v Tn—s 
a t . e m p o E M E R I N 
® Hotel Maíson Royale 
" L A A L E M A N A 
] ® í 
o o o o S U C U R S A L E N : 0 * 0 0 
B e i e s c o a i n y S a n Miguel 
B O M B I L L O S 
E L E C T R I C O S 
D E 
f i l a m e n t o 
m e t a l i c o 







R e f r i g e r a c i ó n 
Y DE 
HACER HIELO 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUZ Y FUERZA 
Pin A "M PRESUPUESTOS - — 
O O O O O F I C I N A Y A L M A C E N E S : O O O O 
Obrapía 24 y 28. - Teléfono A-1854 
3 ® C 
San Rafael 22 
Teléfono A-3752 
S U C U R S A L E S 
B e l a s c o a í n 24-B. 
Teléfono A-8059 
15=3 
M o n t e 211 
Teléfono A-1966 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 94S Mz. 12 C 1683 My. 1 
639 
C A L L E 17 n ú m . 55 esq. á J. 
Lo m á s fresco del Vedado. 
Precios reducidos, de verano. 
26-22 M 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A S J 1 L ^ ! ^ Í 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 




M. 12 _ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilioBQs efactos con conocidos en toda la Isla desde hace mar de trointi 
• ños. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. T»» 
d«3 * j s médicos ia recomiendan. 
C 1682 My^_i_ 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS BILI0SI0AD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü A d? 
L A PEP51NA Y RUIBARBO BOSQUE 
W\C£ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 3E CURE RADICALMENTE 
Sr. Director del D iario d e l a TnIarinX 
Muy disiingnido señor: 
Ruégole haga públieo en su popiK 
lar periódico mi agradecimiento eter-
no al coronel Andrés Hernández é' 
ilustrados periodistas Ga.stón ^rora-.yvij [ 
Joaquín X. Aramlmru que no nombró 
en mi anterior por un olvido involun- ,-. 
tario y fueron de la.s personas que más «v. 
so interesaron por mi indulto. 
Además debo al coronel Hernán-deZjfi 
y á la señora Dolores Roldan de Do- * 
mínguoz la atención de haberse brin- g 
dado eariñesamente á ser padrinos del 
bautizo del hijo de mis entrañas, na- , 
ciclo tras de las rejas de la cárcel de ,.. 
esta capital y cuyo bautizo se ha celfr' 
brado en el día de hoy. 
Le anticipa las gracias su afectí-
sima' 
Josefa Gi l (h Canto. 
Habana 30 de Mavo de 1912. 
C 1650 Mr. i j 
JJIAJilQ D ü LA itíAEmA—adición de la mañana.—Mayo 31 de 1912. 
POR U S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Decreto 
Con el fin de facilitar el procedi-
iento para la subsanación de erro-
s y emisiones no sustanciales en las 
jnscri'pcio^8 que se verifiquen en el 
•oegistro Civil, principalmente en las 
Oficinas á cargo de los Agentes Di-
plomáticos y Consulares de la Repú-
blica en el extranjero; á propuesta 
¿el Secretario de Justicia, y en uso 
¿e las facultades que me están confe-
ridas por la Constitución, 
VENGO EN DECRETAR 
Que desde la publicación del presen-
te Decreto, ed artículo 32 del Regla-
jaento dictado para la ejecución de la 
ley del Registro Civil, se entenderá 
yedactado así: 
Artículo 32.—Para inscribir en el 
jggistro la ejecutoria en que conste 
u rectificación, adición ó enmienda á 
que se refiere el artículo noveno de la 
ley se expresará en el nuevo asiento 
el Tribunal que haya dictado aquella, 
fecha, juicio en que haya recaído, 
resolución que contenga y día de su 
presentación al encargado del regis-
tro para Q*16 la ius^iba. 
Los demás errores materiales que 
6e adviertan después de firmada la 
inscripción y consistan en la equivo-
eación de nombres, apellidos, pala-
das ó frases no esenciales, podrán 
gabsanarse acheditándose el error an-
te el mismo Encargado del Registro 
Civil en que se hubiese hecho la ins-
cripción quien exigirá la prueba que 
eegún los casos se estime oportuna, y 
dictará la correspondiente resolución 
declarando en qué consiste el error, 
la cual se copiará <al margen del asien-
to de inscripción, firmaudo esta ano-
tación el encargado del Registro, el 
Secretario, la persona que promueva 
el expediente y, si fuere posible, ia 
persona que hizo la primera declara-
ción ú otra á su ruego, si no pudiere 
firmar. Las omisiones que se adviertan 
en las inscripciones, y no consistan 
en la determinad'a en la primera de 
las disposiciones del Decreto 1047 de 
30 de Noviembre de 1910, podrán sub-
sanarse, cuando ello no afecte al con-
texto substancial de la inscrdpcióni 
quien dictará la correspondiente reso-
lución declarando en qué consiste la 
omisión y haber quedado subsanadaj» 
y procediendo en lo demás, como se 
dispone en el párrafo anterior. Por la 
instrucción del expediente para llevar 
á cabo las expre«iadas subsanaciones 
no se cobrarán derechos. 
Cuando los errores ú omisiones de 
que se trata en el presente artículo se 
hubiesen cometido en alguna inscrip-
ción practicada en el Registro Civil á 
cargo de las Legaciones y Consula-
dos de la República, que haya sido 
tianscripta en el correspondiente Re-
gistro Civil de Cuba, conforme á lo 
dispuesto en el último párrafo del ar-
tículo sexto del Reglamento para la 
ejecución de la Ley del mismo Regis-
tro, y en el párrafo segundo del ar-
tículo décimo del Decreto número 859 
dê  26 de Agosto de 1908, la subsana-
ción de los expresados errores ú omi-
siones podrá hacerse, mediante el pro-
cedimiento fijado en el presente ar-
tículo, bien ante el (funcionario Diplo-
mático ó Consular encargado del Re-
gistro en que se hubiese verificado la 
inscripción, bien ante el encargado 
del Registro Civil de la Isla en que 
(hubiese sido transcripta. Tanto en uno 
como en otro caso, el encargado del 
Registro que hubiese instruido el ex-
pediente remitirá, por el debido con-
ducto, al encargado del otro Registro, 
certificación de la resolución que hu-
biese dictado declarando en qué consis-
te elerror ó la omisión y haber sido 
subsanados en el expediente, para 
que transcriba diciha certificación al 
margen de la respectiva inscripción. 
J . M. Gómez, Presidente.—J. M. Me-
nocal, Secretario de Justicia. 
Mandatario Judicial 
Se lia expedido título de Mandata-
rio Judicial com residencia en «1 Par-
tido Judicial de la Habana al señor 
Pedro Enrique Yaniz y Díaz. 
Título oanoelado 
Se ha cancelado el título de Procu-
rador expedido al señor José Fedip^ 
Echemendía para ejercer en el Partido 
Judicial de Trinidad. 
BEOJISTARIA DE HACIENDA 
Consulta resuelta 
Se ha contestado una consulta de la 
administración Subalterna de Reme-
dios, sobre si un expediente tramitado 
para la inscripción de dominnio de un 
inmueble en el Registro de la Propie-
dad de su Partido, debe ser ó no de-
clarado exento del impuesto, por no es-
tar comprendido en el Reglamento de 
Derechos Reales, y conforme á la Ley 
de 22 de Octubre de 1904; en el senti-
do de que según el número 30 de la Ta-
rifa debe abonar el impuesto al igual 
que el expediente posesorio en la for-
ma que el Artículo 29 de dicho texto 
dispone. Que la Ley de 22 de Octubre 
citada tiene por objeto conceder una 
prórroga á la Orden número 62 de 1900 
sobre deslinde de Haciendas comune-
ras, cuyo Artículo 53 sólo declara exen-
tos los actos á que diere lugar el deslin-
de, su división y reparto. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la queja 
formulada por el señor Justiniano Ro-
jas á nombre de la sociedad Alvaré Her-
mano y Ca., contra la Administración 
de Rentas de la Habana, porque con-
forme el Reglamento de Derechos Rea-
les, las Oficinas liquidadoras tienen las 
facultades necesarias para poder com-
probar los valores y fijar en sus casos 
las sumas que han de ser motivo del im-
puesto, practicando cuantas gestiones 
estimen convenientes; por lo que al 
ofrecérsele dudas respecto de las su-
mas que como utilidades aparecen en 
el balance de dicha Sociedad, ha proce-
dido correctamente en defensa de los 
intereses del Estado, al tratar de fijar 
la verdadera ascendencia de esas su-
mas; si bien se dice á dicha Oficina 
P e r m í t a n o s Q u e L e E n g o r d e m o s 
C a j a V a l o r a d a e n $ 0 . 5 0 , G r a t i s 
Le probaremos á nuestro propio coste «me no 
es necesario el permanecer flaco, enjuto 
é imperfectamente desarrollado. 
"Mira"! Fíjate en ese par de enjuto» espaatajet! 
remedio Sarrel.T 
un oneroso ofrecimiento 4 .todô ho.bre | ^ ^ ¿ ^ ^ 9 ^ t S S S » « U En «uehM clrcuMWMiM " «ue ,ei ActlU da KHado do 3teaJ»o. j «la dud» ilfua». w slenpre asís atr»d»líle •an •! fuste Pídaooe h»y Blsue la «Ua de $0 60, torvna-«íanes »or su emere 7 frontltud en hacernoe el pedido. Est» no» indteari «ue eeti »la«r»meme Interesado en ganar en peso y que ebra *e buena fe La Caja «ue le realtlrenees UWre de «aates. abrir* sus ejoa i 1» «rdad. Inriartoosela pera «ue rea por ai mismo lo simple. lacfmilTe 7 na-ŵ ü de nuestro nuer. dê ubrlml-to cuan fiell es de temar, come puede V4. eniordar sin «1 con-W S S i í rus aUo. • fi^^f fe admire el ea»blo que en ̂ d. n»t«ri«, pues tos efeetes n« dejarán en sentirse. ̂  , . A . No podríamos hacer «te efrjctolento st no e'tuTleramos sefuros de los resultados. Son »oio los maraTllosos éxitos obtenidos por nuestro nueT» 
JauirtilUti los «ue no. fumltm tat* mm ofertas 7 fsmBtliarle el multad» com» ha*er mes No tenta ninfun reparo en cortar «i li-díente cupón 7 remítanosle hoy l̂ fM. JBMtta su nombre 7 álrecclÍB con olartdad J dirija su ?"r¿ a 'The Szrtol Co.. 81S Herald Bldf..Blní-h anión S T.. K. C. A- 7 adjunte en estam-plTss de correo unos 11 rentaros Americano, para kvudar lo» gasto» d« franoueo. Hata le «ue le Indicamos 7 í«P» 9» nunea se arrepentlri. 
6 mujfT del mundcT'enter». Garantizamos peil tifamente aumentar i satisfacción su pes  j MI asi no fuera, no no» pague, fíense en esto y reflexione detenidamente en lo que nuestra propo-slclón significa pera Vd. A nuestro preple cotte, nos comprometemos i aumentarle 10, 15 7 hasta 80 libra» de excelente y sólida carne sobre »us huesos; i llenar loa huecos de sus meílllas. cueüo 7 busto, i que se rea Ubre de su desagradable figura, i rejurenecerle 7 rltalliarle completamnte hasta que se sienta con energía ribraiite^to hare-mos sin drástica dieta, •"toaicos" 6 rígido» pro-cedimientos de cultura física, detención de los negocios 6 cualquier otro procedimiento peños». 81 nuestra» garantía» fallan, el tratamiento no les ">«t*ri absolutamente nada. Especialmente estamos Interesados en las per-donas exeeslramente delgadas, las cuales conocen perfectament» la humillación que deben sufrir en silencio los flaco». Deseamos enviar una Caja de prueba, ralorada en $0.5» á laa persenas t quienes el vulgo suele lamar "Esqueletos"; a la» mujeres huesosas i quienes los vestidos nunca M sientan Men i pesar de cuanto dinero en ellos puedan gastar, á los hombres enjutos que tro-pexan con grandes dificultades en adquirid re-lacione» comerciales ó sociales & causa de su desa-gradable apariencia. Xo Importa si Td. está flaco desde su nacimiento, ni si hubiera perdld» la carne por alguna enfermedad, ni de cuantos rem-edios hasta el presente ha usado para conseguir el mismo objeto. Garantizárnosle el resultado 7 asumimos gustosos la responsabilidad del íxlt». 81 no podemos poner libras 7 libras de saludable carne sobre sus huesos, no queremos su dinero. Este nuevo tratamicnt» enriquece los glóbulos rojo» de la sangre, fortalece los nervios y el aparato digestivo, haciendo que íste asimile per-fectamente el alimento, eonvlrtiéndole en excel-ente, sólida y saludable carne en vea de pasar por el aparate digestivo sin digerir j asimilar. Ea ua Principio eminentemente dentiflee «ue las pastillas "•-•—••••-••••.••-«_•-•-•»•..•.••.•••.•-••.••••-••••••••••••••' 
Cupnó Gratis. 
Este certificado y uno» 10 centavo» Amer-icanos para ayudar el «arte del franqueo eon-¿Se de£ho al poseedor del mUmo á un. ca'a de Sargol («1 reasedi» por exeelecd» para Udelíad»' valorad. «. g k "The Sar̂ l Co , 813 Herald Bldg., Blaghamton, >. T, E U. A. 1 
P A R A E N G O R D A R 
NO P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A S 
P E P T Q N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
/ / 
DROQUERIA S A R R A V F'ARMAOIA» 
disponga el examen de los libros en el 
domicilio de la misma, al objeto indica-
do. 
Redención de un censo 
Se ha accedido á la solicitud de re-
dención de un censo de $150.00 que gra-
va la casa de esta Ciudad, Teniente 
Rey número 77, formulado por el se-
ñor Gregorio Campos. 
Por gastos de Sanidad 
E l Ayuntamiento de esta ciudad in-
gresó en la administración de Rentas 
de la Habana, la cantidad de $66.062, 
34 centavos, á cuenta de lo que adeu-
da al 'Estado por gastos de Sanidad. 
Billetes sobrantes 
En la Tesorería de la Renta, queda-
ron sin venderse 501 billetes corres-
pondiente al sorteo de la lotería que 
se celebrará hoy. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Junta Nacional de Sanidad 
En la sesión celebrada el miércoles 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Se aprueba el informe del ponente, 
favorable á la solicitud de los señores 
Carbajosa & Co., para colocar una tu-
bería para desagües, en la calle de Co-
mercio y Manzanillo. 
Se acuerda pasar á informe de un 
ponente el expediente relativo á la ins-
talación de un cementerio en San An-
tonio de los Baños. 
Se acuerda pasar á informe de un 
ponente el proyecto de reglamento pa-
ra el acueducto de Camajuaní. 
Se pasa á informe del Jefe Local 
de la Habana, el escrito del Presidente 
de la Asociación de Establistas, relati-
vo á modificación en las horas señala-
das para la recogida de los desperdi-
cios en las fondas. 
Se aprueba el informe del Presiden-
te de Higiene Urbana y Rural, refe-
rente á la claaisura de viviendas en los 
mercados, acordándose pasarlo al vo-
cal letrado, para que previo estudio del 
decreto presidencial, declarando con 
lugar la alzada establecida en este 
asunto, señale á la junta la línea de 
conducta que debe observarse en este 
particular. 
Se da cuenta á la Junta con la lista 
de candidatos para constituir Ins Jun-
tas de Patronos del Hospital Núm. 1, 
y Asilo Correccional de Guanajay, 
acordándose aprobarla y elevarla al se-
ñor Secretario, á los efectos consi-
guientes. 
Se aprueba el informo de la ponen-
cia relativo á aquellas instituciones de 
beneficencia, cuyas Juntas de Patrono 
han cumplido debidamente su cometi-
do y i jue llevan más de un año de es-
tablee i las. 
Se acuerda aprobar el informe del 
ponente referente al concurso para cu-
brir el cargo de director del Hospital 
de Holguín, señalando en primer lu-
gar, al doctor Alnlfn R. Rodríeuez, y 
en segundo, al doctor Alvaro Alvarez. 
Un foco de infección 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
ha comunicado al Ingeniero Jefe de la 
ciudad que en la calzada de Luyanó 
entre Reyes y Blanquizal, acera par. 
existe una alcantarilla antigua que 
además de estar convertida en foco de 
infección constituye un criadero de 
mosquitos. 
Cloaca rota' 
Con motivo de reciente inspección 
sanitaria practicada en la calle de Am-
brón entre Máximo Gómez y Calixto 
García, se ha comprobado que la cloaca 
se encuentra rota. 
Nombramiento 
Se ha aprobado el nombramiento de 
la señorita María Hernández, para 
sirviente del Hospital de Mazorra. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licencia 
al señor César Coll, empleado de dicho 
Hospital. 
MUNICIPIO 
Clausura de "Chantecler" 
El Alcalde firmó ayer tarde un de-
creto clausurando el teatro "Chan-
tecler". 
Obedece la orden de clausura á de-
nuncia que contra dicho salón forau-
ló el capitán de la Tercera Estación, 
de policía señor Marcos, por la inmo-
ralidad del espectáculo que se ofrecía 
ai público y por los continuos escán-
dalos. 
C A M A R A S 
íodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficea, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Co'lominas y Coracañía. San Ra* 
fad 32. Retratos desde ua peso la me-
dia docena en adelante. 
Crónica J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera se conformó 
ayer con la pena de 4 meses y 20 días 
de arresto que para él solicitaba el 
^Ministerio Fiscal, el procesado en 
causa por lesiones Manuel Fernán-
dez. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió aye" 
la celebración del juicio de la causa 
procedente del Juzgado de Bejucal, 
seguida contra Francisco Vázquez, 
por hurto y malversación. 
Motivo: enfermedad del letrado 
defensor señor Sánchez de Fuentes. 
En la Segunda 
En la Sala Segunda se suspendie-
ron ayer los dos juicios que estuvie-
ron señalados, ó sean los de las cau-
sas seguidas contra Pedro Sandoval, 
por rapto, y contra Ricardo Kohlay. 
por hurto. 
Se celebrarán esta tarde, á las do?. 
Robo 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral d3 la 
causa procfídente del Juzgado de la 
sección segunda, seguida contra Ra-
món Martínez y dos más, por robo. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
E L E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo inteleo-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. En estos casos, que sen bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran simpático" porque pone en comunlcacióa 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dioho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
PASTILLAS RESTAURADORAS D E L DR. FLANKLIN, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciónef 
nerviosas. 
" E L a i M E N D A B E S " 
SIGUE fabricando sus maravillosas pie-
dras de dos vistas sin r^va ni pegamento. 
N U E S T R A habilidad para exaimiiar la 
vista y la destreza en la fabricación de las 
lentes es proverbial en toda la Isla. :: :: 
G A R A N T I Z A M O S cuanto se nos encar-
ga y nos recomiendan aquellos que ya 
han sido servidos. = 
OBISO N U M . 5 4 . T S « 1 0 2 4 . 
éMAAtJL REMITIMOS CATALOGO GRATIS 4444»* 
por ed Sr. Rojass sostuvo sus conclu-
noDM provisionales, interesando ln 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión para cada uno de los acusa-
dos. 
Llevó la defensa el letrado de ofi-
cio Sr. Carreras. 
Otra suspensión 
En la misma Sala Tercera se sus-
pendió ayer la celebración del juicio 
de la causa procedente d?l Juzgado 
de Güines, seguida contra Manuel 
González Viera, por disparos. 
E l Juez de San Cristóbal 
Según noticias recibidas ayer en 
este tribunal, se sabe que ya ha toma-
do posesión de su cargo de Juez de 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de San Cristóbal, don Luis 
Sausa y de la Vega, que hasta hace 
poco desempeñó la Secretaría de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
Al señor Satisa se le hizo un ifec-
tuoso recibimiento por todas las cla-
ses soeiales de San Cristóbal, con ob-
jeto de testimoniarle el gran concep-
to de que como funcionario íntegro 
fué precedido á aquel pueblo. 
Le felicitamos. 
hace especial condenación de costaa 
en ninguna de las instancias. 
En el inferior triunfó el Sr. Valdéa 
Rodrígnez. 
Sentencia criminal 
La Sala Segunda ha dictado sen-
tencia contra Leoncio Fernández Ee-
ñalver y Saiomé Bazán Casanova 
(conocido por otros nombres), por 
robo, á 6 años. 10 meses y un día de 
presidio mayor á cada uno. 
FALLOS_CIVILES 
Sobre tercería de mejor derecho 
En los autos del juicio que sobre 
tercería de mejor derecho promovió 
en el Juzgado del Norte don Claudio 
González de Mendoza y Pedroso, co-
mo albacea testamentario de don 
Juan Antonio Bances, á consecuencia 
de la tercería promovida en los eje-
cutivos seguidos por don Nicolás Ro-
dríguez Rouce y don José Reymun-
de, comerciantes de esta plaza, con-
tra doña Pilar Somoano de Toro y 
don Guillermo del Toro; siendo po-
nente ol presidente del tribunal, so-
ñor Nieto, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfaron los seño-
res Somoano y del Toro. 
Un importante fallo. — Reivindica-
ción de terrenos. 
En las autos procedentes del Juz-
gado de San Antonio de los Baños, 
seguidos por don José Fabio Val tés 
y Rodríguez contra la señora Espe-
ranza de Almagro y Elizaga de Plá, 
sobre reivindicación de unos terre-
nos; siendo ponente el magistrado 
señor Valle Duquesne, la Sala de lo 
Civil ha fallado declarando sin lugar 
la nulidad de varias escrituras, y r-in 
lugar la nulidad de las inscripciones 
que esos títulos produjeron en el Re-
gistro de la Propiedad, así como las 
peticiones hechas en el escrito ie ré-
plica, de las que se absuelve á la de-
mandada. También se declara sin lu-
gar la excepción de prescripción ale-
gada por dicha demandada y con Li-
gar la demanda en cuanto por ella se 
reivindica la finca sin nombre situa-
da en las inmediaciones de San An-
tonio, con todas sus pertenencias y 
anexidades. Se condena, además, á la 
demandada á que entregue en esa for- • 
ma dicha finca ai demandante, con | 
más los frutos que haya percibido 
desde la interpelación judicial. No S3 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Causa contra Pedro Rodríguez, por 
defraudación. 
—Contra Antonio Mcní^ez y otro, 
por estafa. 
—Contra Carmen Tejada y otra, 
por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Sandoval, por raptow 
—Contra Julio Money, por dispa-
ros. 
—Contra Ricardo Kohlay, por 
hurto. 
Sala Tercera 
Contra Aurelio Pérez, por raptkí. 
—Contra Gonzalo Labrador, por 
lesiones. j 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil para hoy 31. son: 
Oeste. —• Manuela Márquez contra 
Calixto Márquez, sobre pesos. Ejecu-
tivo. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Rosales y Ledón. 
Procuradores: Barreal y parte. 
Sur. — Sucesión de José Pedros© 
contra el Ayuntamiento de la Haba-
na, sobre pesos. Mayor cuantía. 
Letradcm: Cárdenas y L . Fernán-
dez Criado. 
Sur. — Estela Nogueira contra Jo-
sé Brea y Felipe Nogueira, sobre ren-
dición de cuentas y otros pronuncia" 
mientos. Incidente. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Pessino y Gutiérrez B f̂e, 
no'. 
Procuradores: Tejera y Aparicio. ¡ 
Notificaciones 
Tienen pendientes notificaciones 
en la Audiencia Las personas siguien-
tes : 
Letrados. — J . Maza y Artola, Ma-
riano Oaraouel, Alberto Jardines, 
León Broch, Miguel F. Viondi, Jorgt> 
Alfredo Belt, Enrique Lavedán, Ltijs 
N. Menocal, Clemente Casuso, Miguel 
Vivancos, Felipe Prieto, Helio Rodri* 
guez Ecay. 
Procuradores. — Llanusa, Ferrer, 
Sierra, Granados, Sterling, Reguera» 
Aparicio, Tejera, Pereira, Daumy I., 
Castro, Daumy A., Leanés, López Ai-
daza bal. 
Partes y mandatarios. — Manuel 
Fernández, Aniceta Barquín, Ja** 
Fernández, Antonio Rojas, Narcriso 
Ruiz, Luis Vázquez, Arturo Ciernen» 
te, Alberto Pons, Emiliano Vivó, 
Marcelino Andreu, Charles Blasro, 
José A. Ramos, Luis María Rodrí-
guez, Juan I. Piedra, Leonards Tari-
che, Raúl León, Calixto Márquez, Ma-
nuel Ramil. Manuel Gómez Viadcro. 
" L A B E L L A C H I Q U I T A " 
E S U N A L A M P A R I T A D E N O C H E , niquela-
da, muy económica, sin humo ni mal olor, se le 
puede graduar la luz, tiene mecha p a r a m á s de 
un a ñ o y s ó l o gasta un centavo de luz brillante 
cada seis noches. E s imprescindible en todo cuar-
to de niños ó enfermos. Hay surtido de bombillos 
y mechas en los lugares de venta, que son: L A 
V E N E C I A , Obispo 96, casa de S W A N , Obispo 
50. en L A S M O D A S D E F A R I S , B e t a s c o a í n 
32. B . , en V E N U S S A L O N , Monte 69 y en 
C H A N T E C L E R . Galiano 93 del Dr . Oliver. á donde se pueden 
hacer los pedidos del interior, remitiendo 1-20. Cy. :: 
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Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
—Los directores de la Gran Opera 
de París han aceptado, después de leí-
da, la r])Tñ titn^da Crimen Amoris , 
argumento sacado de un poema de Ver-
laine por Carlos Morice. 
Claudio Debussy es el que compone 
la música para esta obra, que no se 
estrenará hasta la primavera del año 
próximo. 
— E n Genova se ha embarcado la 
compañía de ópera que ha de funcio-
nar en el gran teatro Colón, de Buenos 
Aires. Lleva su dirección Arturo Tos-
canini, y entre los cantantes figuran 
algunos de los más conocidos entre los 
contemporáneos. 
E l repertorio es vasto, y hay en él 
obras de todas las escuelas, estando re-
presentada también la más moderna 
con A r i a n ü y Barba A z u l , de Dukas, é 
Hijos de Bey, de Humperdinck. 
— E n el S a l ó n de la Sociedad Nacio-
nal de París hay una sala exclusiva-
mente reservada á las obras de Arthur 
Raekam. 
Estas acuarelas, 6 mejor dicho, dibu-
jos coloreados en número de ochenta, 
representan en gran parte asuntos de 
las óperas de Wagner, y han llamado 
mucho la atención. 
L a manera del artista participa de la 
influencia de Alberto Durero y Lúea 
Cranach, con esas formas alargadas 
que revelan un influjo inglés. E l con-
junto sin embargo, es original. 
— E n la Opera Cómica de París se ha 
puesto en escena el Don J u a n , de Mo-
zart, bajo la dirección del compositor 
Reynaldo Han, que ha estudiado bien 
el estilo de aquél. 
E n estas representaciones se ha res-
tablecido la primitiva división de la 
ópera en dos actos, como está en texto 
original de la partida que legó á la bi-
bloteca del conservatorio la señora 
Paulina Viardot-García. E l acto pri-
mero consta de cuatro cuadros, y de 
cinco el segundo; las decoraciones son 
notables, sobresalen la de la plaza don-
de se alza el palacio del Comendador, 
la de la sala de baile en casa de D. 
Juan y la casa de Doña Ana. 
Los trajes reproducen la época de 
Velázquez. 
Se han restablecido páginas de la par-
titura que había costumbre de supri-
mir. E l acompañamiento de los reci-
tados, confiado ordinariamente á un 
clavicordio, se ejecuta ahora sobre un 
piano que lleva la fecha de 1807, y que 
había pertenecido al músico Ignacio 
Pleyel. 
— E l 28 del pasado se celebró el cen-
tenario de un aristocrático artista, au-
tor de varias partituras elegantes y 
distinguidas; "agradables", dicen des-
deñosamente los profesionales. Y si 
esta palabra se toma en ese sentido po-
co amable, no es justa, pues el autor de 
Marta fué un músico instruido y de 
mérito. 
Flotow, hijo de un oficial prusiano 
y destinado por su familia á la diplo-
macia, tenía la pasión de la música. 
Llegó á París hacia el 1839 y repre-
sentó sus primeras producciones en las 
escenas aristocráticas. Después escri-
bió una obra sobre el naufragio de 
L a Medusa, y se representó en el Tea-
tro de la Renaissance. 
Pero en vano ofreció á los directo-
res parisienses otra ópera que tenía en 
cartera: todos la encontraban, demasia-
do melancólica, es decir, demasiado ale-
mana. Cansado de luchar en Francia, 
la hizo representar en Viena, y Marta 
obtuvo un éxito completo. 
Entonces se apresuraron á traducir-
3i > tiene usted algunos 
amigob que sufren de sordera, supura-
clonei. del oído, ruidos en la cabeza, etc., 
les suplico que escriban al Especialiota 
alemín Dr. H. M. Rank, 1213 Erle Ave, 
Filadelfla, Pa., E. U. de A., quien les en-
viará gratis su libro é instrucciones de 
cómo puede curarse por sí mismo, en su 
propio hogar. 
El Dr. no pide ni acepta nada por sxxs 
consejos. Correspondencia y folletos en 
Español. 
! la al francés; pero fué recibida fría-
| mente por el público parisiense, que no 
admitía que una ópera cómica no fue-
| ra alegre: pronto desapareció de loa 
| carteles. 
Otro empresario de más penetración 
no había olvidado la obra, sin embar-
go, y por Cristina Nilson, y esta vez, 
gracias á la famosa intérprete sueca, 
Marta tuvo entusiasta acogida. 
Y fué merecida: hay en la ópera bas-
tantes páginas encantadoras; el cuar-
teto de la rueca, el coro de cazadores 
y, sobre todo el dúo de Lionel y Marta, 
en el que el compositor ha intercalado 
la penetrante melodía irlandesa de L a 
Rosa. 
Desde entonces el nombre de Flo-
tow fué conocido, y el músico pudo re-
presentar otra obra. L a sombra, muy 
bien recibida también; pero que tuvo 
desgracia de llegar en días azarosos. 
Se estrenó el 7 de Julio de 1870. Ocho 
dias después se declaraba la guerra 
entre Francia y Prusia: es decir, que 
apenas tuvo más de doce representa-
ciones. 
E l Conde de Flotow había salido de 
Francia. Nombrado chambelán y di-
rector de la capilla del gran Duque de 
Mecklenburgo, conservó este puesto 
hasta su muerte. 
— E n Italia se había abierto una sus-
cripción para atender á la salud de 
Ferruccio Caravaglia. 
E l aplaudido actor se hallaba, des-
graciadamente, en pésimas condicio-
nes de salud, agravando su situación 
las condiciones económicas nada bri-
llantes, por cierto, que le impedían 
atender como era preciso á todas las 
I exigencias de una cura enérgica. 
Los admiradores del artista eran mu-
I chos y podía suponerse que la suscrip-
j ción alcanzase plenamente el fln bené-
¡ fico que se proponían sus organizado-
res. 
Mas el triste desenlace se ha precipi-
tado, y Garavaglia ya no existe. 
Hacía años que padecía de una insu-
ficiencia de la aorta; pero compensada 
y que, por lo tant<>, le hubiera permi-
tido vivir aún mucho más si el mal se 
hubiera limitado á esto solo; mas esta-
ba complicado con una nefritis cróni-
ca, agravada aún por la vida poco hi-
giénica del artista. 
Había en este las características del 
famoso actor inglés Kean ¡ genio y des-
orden. 
Hacia los 20 años era un bohemio im-
penitente y errante: en América, po-
niendo á contribución su hermosa voz, 
cantó algunas óperas como barítono, 
pero sin encontrar fortuna. Tornó á 
Italia descorazonado y comenzó á dar-
se á conocer como actor, pero indepen-
diente, rebelde á todas las tradiciones, 
aunque el público pudo ya descubrir 
en él ciertas dotes especiales de actor 
moderno y original. 
Mas durante algún tiempo siguió en 
la penumbra, de la cual salió cuando 
sus compañeros le pusieron al frente 
de la compañía cooperativa formada 
por los cómicos italianos. Aquí se ganó 
el puesto de director de la Compañía 
stahile, creada en el Argentina de Hu-
ma. Como actor, aun más, como direc-
tor, su labor quedará en memoria. Ores-
Hada, Vcntrí dorati. E l Alcakle de Z a -
lamea, Los tejedores y Gibigianna fue-
ron sus principales triunfos. 
Pero el orden era contrario á su mo-
do de ser: la organización de la Sta-
bile chocaba con su carácter indepen-
diente. Y volvió á la vida errante é in-
quieta con sus triunfos y sus sinsabo-
res y estrecheces. 
—De vuelta de un viaje por los Esta-
dos Unidos, donde ha dado 120 concier-
tos, el pianista Pepito Arirola se ha he-
cho oir en Madrid. 
Algo Nuev.o 
La sorpresa mas grande de 
la epeca Fotojrrafias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Caimra De Combinación 
"Mander Ko. 1 
es la meior ma<<ulina para hacer di-to en las esquinas, ferias y atrac-m t̂m^̂ ^̂ ^m dones al «Iré Ui.re. El Sr. N. M. Creen de Maywood, UL, escribe "El Domingo, barrí 112.30", Ud. puede t"icer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de FotoKnñns. Tarjetas postales (.1x4 1-2). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, iln nega-tivos. También hace lotocrefías en botonas de 1 pulgada. Escriba hoy por el folleto y eireolar, GRATIS. * Al dirljlrse a nosotros, menciónese este Periódico, tfeliwr. Aratraif & D essn, 116 Br̂ d Si. New York E. A.D. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
'' ' n11 '" " ' del Dr. J. GARDANO i í íi i ln t i l •Mé^^mK r un 
Curan lofaltblrinente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas cr6nlca«, rolorifnrmoa é Infecciona» Catarro intestinal.—Pujo*.—CAllcos 
Discaterfa. Janifia fallan, sea cualquiera la causa y orig-en del padecimiento.—Siem-
pre frlnnfnn. porque obran con mAs nitlvidad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F 1 T O S de l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le Iguala y supera. La ^eurantcnia, rioro-nnemia, Impotencia, Perdidas, Abatimiento, 
Inapetencia. Tisis incipiente, Urouqulnl. \ .nma etc., son siempre vencidas con esto i/ia-
ravillor'o remedio, aun en los catsos más crónicos. Un irasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al mXn Incrédulo. 
BELASCOAIN 117 SAHUA JOIIXSOX TAQVECHEL.—AMERICAXA Y BOTICAS. 
LAS MEJORES C E E f E M S SOILAS DEL P i I S 
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anciunos. 
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Lo que sigue es la opinión del com-
positor y crítico señor Manrique de 
Lara: 
"Arrióla supo mostrarse digno de su 
renombre. Su mecanismo, grande y po-
tente, sorprende en todo instante, como 
si su emoción de artista multiplicase 
la fuerza en un cuerpo que aún no ha 
llegado al completo desarrollo. 
"Chopin, Schumann, Liszt, tuvieron 
en el joven pianista un admirable in-
térprete. Las obras, sobre todo, del ad-
mirable compositor de Mazepa y del 
Tasso, se avienen maravillosamente á 
la manera de sentir de Arrióla, propen-
sa siempre á manifestarse con singu-
lar vigor. E n ellas hallará, sin duda, 
nuestro compatriota un manantial ina-
gotable de truinfos, en que los aplau-
sos tributados al intérprete se unirán á 
los que merece el genio creador del ar-
tista húngaro. 
" E l tiempo transcurirdo para Pepi-
to Arirola entre su niñez y su adoles-
cencia, no ha sido, á la verdad, perdi-
do. Las promesas de ayer se han con-
vertido en la realidad de hoy, y ante el 
arte del pianista gallego se olvida su 
juventud para admirar solamente su 
talento. 
"Tras el famoso Arrióla tocaron 
igualmente el piano sus diminutas her-
manas Carmen y Pilar. Ambas prome-
ten continuar las tradiciones gloriosas 
de su familia, porque en ambas es ins-
tintivo é innato el sentimiento de la 
música. Ante tales prodigios, vienen 
necesariamente á la memoria los que la 
familia de Mozart realizaba hace algo 
más de un siglo en las cortes europeas." 
—Ha salido de Barcelona para la 
América del Sur el joven violoncelista 
Antonio Sala, contratado para una se-
rie de conciertos por el conocido em-
presario Da Rosa. L a excursión dura-
rá tres meses, el artista tocará en Río 
Janeiro, San Pablo, Montevideo, Bue-
nos Aires y otras capitales. 
— E l tenor Juan Raventós, que des-
pués de su temporada del Liceo de Bar-
celona, ha regresado á Alemania, don-
de actualmente se encuentra, ha sido 
contratado en muy buenas condiciones 
para actuar en la próxima tempora-
da en el teatro Costanzi de Roma. 
—Copiamos de L a Epoca, de Ma-
drid, acerca de un conocido artista: 
" E l tenor Biel, el que brilló como 
estrella de primera magnitud en los 
principales teatros líricos de España y 
América, es objeto hoy de pesquisas, 
averiguaciones y comentarios. 
"Julián Biel, que había fijado su re-
sidencia en Buenos Aires, donde vivía 
con su familia, ha desaparecido brusca-
mente de la gran capital argentina. 
"Hay quien asegura que el tenor se 
ha dirigido á España; otros dicen que 
permanece en América. 
"Excusado es decir que en los cen-
tros artísticos de aquel país es ésta la 
comidilla de artistas y aficionados." 
— E n Londres se ha agitado bastante 
la idea de un teatro conmemorativo 
de Shakespeare: también se habló de 
festivales wagnerianos con Pars i fa l co-
mo primer elemento. Ambos proyectos 
quedaron abandonadns. 
Ahora vuelven á estar sobre el ta-
pete con motivo de un libro titulado 
The Shaskespcare Revival . E l plan no 
es otro sino el de una combinación de 
la idea de Bayreut con la del teatro 
conmemorativo del gran trágico inglés. 
— E n el Chatelet de París se ha es-
trenado la tragedia H é l e n e de 8parte. 
E l poema es de Emilio Verhaeren, que 
canta en el la belleza de la heroína 
griega. E n ella se ha inspirado Déodat 
de Severac para su partitura. 
— E l director de escena alemán Max 
Reinhardt se halla en Moscou, donde 
ha montado el decorado y ha estado al 
frente de la representación del E d i p o 
Rey, de Sófocles. E l arreglo de la obra 
del gran trágico griego es de Hugo von 
Hofmannsthel. 
Tanto el arreglo, como la mise en 
scéne, de Reinhardt, como la interpre-
tación han sido muy elogiados. Nota-
ble Edipo, el actor Sandro Moissi. 
— E l director de la Opera de San 
Petersburgo ha contratado al bajo 
Chaliapin para la próxima temporada 
de invierno. 
E l artista ha firmado su compromiso 
por 190,000 francos. 
—Hay actualmente un pianista jo-
ven, que lleva el nombre temible de Ru-
binstein. pues temible es para cualquier 
concertista de piano el recuerdo de 
aquel inolvidable maestro. 
Arturo Rubinstein es también ruso, 
y posee temperamento y gran ejecu-
ción: el tiempo y la experiencia con-
tribuirán á quitarle el gusto á cierta 
exageración que ahora se le nota. 
E n Londres, donde últimamente se 
ha hecho oir, ha dado á conocer una 
sonata de Karol Szymanowski: intere-
santes temas, estilo moderno y una di-
cil fuga en el final. 
U n a r t í c u l o de l a I n f a n t a Paz 
Impres iones de m i v ida 
Me parece egoísta hablar de mi ale-
gría cuando otras madres lloran; pero 
ahora que he pasado por esas zozobras, 
las comprendo mejor. Con ellas y co-
mo ellas siento, y con ellas pido por 
España y por sus hijos. 
Mi hijo está particularmente agra-
decido al Rey por haberlo colocado á 
su lado. Cuando se prestó á servir á 
España, lo hizo con la honradez que le 
es característica. 
—Iré donde me manden—dijo. 
Y así lo ha hecho siempre. No creo 
que sus soldados le hayan oido quejar-
se una sola vez. Ahora, aunque siente, 
naturalmente, dejar allí á los que com-
partieron con él los peligros de la gue-
rra, acude contento al llamamiento de 
su Rey. Se que le servirá con una leal-
tad á toda prueba, y me parece que mi 
hermano se alegra de ver á mi hijo ve-
lar por el suyo 
E n uno de esos impulsos de sembrar 
alegrías, que me entran cuando estoy 
contenta, le dije el otro día á mi mari-
do: 
—Déjame, al pasar, en el colegio de 
I03 chicos. 
—Hoy no les toca la lección—me 
contestó. 
—No; pero es el cumpleaños del ba^ 
turro, y quiero llevarle una medalla de 
la Virgen del Pilar y la carta de su 
madre. 
De antemano gozaba con la sonrisa 
tan buena y tan franca del chico. 
Me bajé del coche con mi dama, y 
esperé en el colegio á que dioran las 
once, para que volvieran los chicos de 
la. escuela. No hay que olvidar que en 
Alemania todos, ricos y pobres, están 
oblisrados á ir á la escuela. L a ense-
ñanza es rigurosamente obligatoria. 
Per las mañanas vuelven los chicos 
á casa, A lag once generalmente; pero 
ciertos días las lecciones de algunas 
clases se prolongan hasta las áo^e. Al 
ver pasar á los niños con sus mochili-
tas á la espalda, sin oir ya de lejos el 
grito de alegría que dan los míos mian-
do me ven, me hizo sospechar que era 
de les días que duraba hasta las doce 
su lección; así era, en efecto, y decidí 
simplemente ir á su encuentro; dos de 
ellos venían ya y se volvieron conmigo 
otra vez á la escuela, muy contentos 
de pensar en la sorpresa que tendrían 
los otros cuando me vieran sentada en 
el banco que hay á la puerta. E l mo-
mento fué, en efecto, una de esas gran-
des alegrías tan fáciles de tener y de 
las cuales nos priva tantas veces la eti-
queta. Yo ya á mis años pienso des-
quitarme; la alegre charla de los chi-
quillos de vuelta de la escuela fué para 
mí un placer con que otros tiempos no 
hubiera podido ni soñar. Es un mun-
do nuevo, espléndido, el que se ha 
abierto ante mí con haberme traído 
aquí esos chicos españoles. Solo con la 
práctica se puede saber lo que es mejor 
para un pueblo, y á los niños conviene 
educarlos más que con libros de peda-
gogía, escuchando atentamente las lati-
dos de «us corazones, uno por uno. 
¡Son tan distintos los gustos de cada 
uno, y hay que darles gusto, i por qué 
no ?, en todo lo que sea permitido! Ese 
sistema he empleado siempre con mis 
propios hijos y me ha dado buen resul-
tado. Nunca'les he dicho que no por 
pereza ó comodidad; por eso,,cuando 
lo digo, saben de veras que no puede 
ser. Ese mismo sistema empleo con los 
chicos de mi Pedagogium. Saben que 
las alegrías que dependen de mí, no les 
faltarán. He vuelto á leer por tercera 
vez los cuentos que me gustaban y gus-
taron á mis hijos. Si don Saturnino 
Calleja hubiera oido como, dije: "Chi-
cos, un cajón lleno de libros nos ha 
mandado Calleja", y la alegría que 
les produjo esa noticia, hubiera sido la 
mejor paga a su generosidad. 'El Ro-
binson, tan bonitamente ilustrado como 
todcs los de la Biblioteca Perla, es uno 
de los favoritos de los pequeños-, á los 
mayores les he dado ya Fabiola y Ben 
E u r . Como les gu=ta comunicarme sus 
impresiones ue lo que oyen y leen, es-
toy leyendo otra vez con mi hija, pa-
ra seguirles en su fantasía, todas esas 
leyendas alemanas tan llenas de norsía. 
Más tarde haremos entre todos traduc-
ciones de unas cosas al español y de 
otras al alemán. 
Noto que cuando empiezo á hablar 
de mis chicos, me disparo; pero todo el 
mundo tiene una chifladura en la ve-
jez, y esa es la mía. Como estoy con-
vencida de que mi chifladura, lejos de 
hacer daño á nadie, es verdaderamente 
de utilidad pública, en vez de comba-
tirla, la cultko. 
Creí que era un sueño irrealizable el 
que pudiera llegar un día en qué yo es-
tuviera—como estoy ahora—en contacto 
inmediato con el pueblo español, tan 
sano y tan bueno. Y si no viene en mi 
ayuda Santa Teresa, no llego. Cuan-
do yo fui á visitar el lugar donde está 
enterrada esa mujer que tan alto puso 
el nombre de España,,fui por respeto 
á ella, sin pensar que toe iba á ense-
ñar la manera de poder yo también ser-
vir á España. Cuando yo creía que ya 
no iría más que muy de tarde en tarde 
por aquella tierra bendita, me da por 
hija á María Teresa, para estrechar de 
nuevo los lazos. Y luego me pone de-
lante una revista suya, L a Bas í l i ca I'e-
rosiana, para que escriba mis impresio-
nes. L a Basílica, ese es el monumento 
que merec una mujer como ésa: un 
templo grande, donde pueda rezar mu-
cha gente. Pero ¡qué pocos lo entien-
den! María Teresa, sí; acaba de pro-
bármelo con un nuevo donativo, en 
/;gradecimiento por la vuelta de su ma-
rido. 
Téophile Gauthier, al hablar de la 
Catedral de Sevilla en su Voyage en 
Espagne, dice: 
" E l capítulo que encargó la cons-
trucción de la Catedral condensó su 
plan en esta frase: "Edifiquemos 
monumento que haga creer á la 
teridad que estábamos locos." 
Y más tarde añade: 
" E n nuestro tiempo, donde todo se 
sacrifica á no sé qué bienestar grosero 
y estúpido, no se comprenden más esos 
impulsos del alma hacia la infinito, t » . 
ducides en agujas, en Hechas, en cam-
panarios, en ojivas, tendiendo hacia el 
cielo sus brazos de piedra y juntando 
por encima del pueblo, prosternado 
como unas manos gigantescas que su' 
pilcan. 
Esto lo escribía el año 1843. Qué 
diría ahora! Pediría, como don Leo. 
poldo Cano en su discurso de entrada 
en la Academia de la Lengua, "un poco 
más de poesía, por el amor de Dios " 
Hay que verterla en el corazón de loa 
niños, me he convencido; de la educa-
ción depende el porvenir del país. Y 
los chicos que salgen de mi Pedagogiuja 
tendrán poesía. 
p a z D E BORBCW. 
ALGO E X T R A O R D I N A R I O 
Gran dádiva para hombres y mujeres 
Un eminente médico austríaco fuá 
el «primero en anunciar que el sudor 
ofensivo provenía de un estado anop. 
mal, cc-ntranutral de ios nervios, 
que dominan las glándulas de la piel.' 
Este hecho, desde entonces, ha sido 
reconocido por las sociedades médi-
cas de todo el mundo, y como conse-
cuencia se ha fabricado un líquido 
de reciente creación, que tiene la vir* 
tud de corregir tan angustioso mal. 
Odor-o-no, nombre del nuevo y ex-
traordinario preparado ,ha hecho dd-
saparecer el uso de gomas ó soba-
¡ queras, que no protegen la ropa de-
bidamente y que son ofensivas incó-
modas y ahora innecesarias. 
Odor-o-no es sencillamente un 
antiséptico, tan inofensivo como el 
haraamelis, el bay rum ó êl alcohol. 
Penetra en las glándulas de la piel, 
purifica su secreción, contiene el su-
dor excesivo, destruye todo el mal olor 
del cuerpo y suprime las sobaqueras. 
Odor-o-no es la dádiva mayor que ja-
más se haya oifrecido á hombres y mu-
jeres deseonso'lados por exceso de su-
dor en los sobacos y en los pies, mal 
del que padece el noventa por ciento 
de los residentes en grandes ciudades 
como la Habana. 
E l Dr. Manuel Johnson se ha heoho 
cargo de la representación y agencia 
general en las Antillas de esta extra-
ordinaria preparación, y Odor-o-no 
se vende en todas las droguerías, far-
macias y perfumerías de la Isla. A los 
primeros centenares do personas qud 
vayan á buscarlo, se les obsequiará 
•con una botellita de muestra. 
De venta en casa de Sarrá y John-
son. 
I V e r a n o y e! Baño 
E n R O M A , O b i s p o 63, 
a l l a d o de " E u r o p a " , se 
h a n r e c i b i d o : J a b o n e s , 
P o l v o s , C o l o n i a y sales 
p a r a e l b a ñ o , q u e se de-
t a l l a n á p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
C 1907 10-30 
R e m e d i o q u e C i r a 
bilitados de la d i g e s t i ó n es cuanto se necesita. L a s 
disposiciones. L o s s í n t o m a s var ían aunque el mal < 
apetencia. Peso en el e s t ó m a g o , p r e s i ó n en 1 
, irritabilidad, etc., son s í n t o m a s frecuentes. Aunque no se haya tenido resultado 
l o s M a l e s d e l E s t ó m a g o 
Muchas personas que padecen del 
e s t ó m a g o sufren innecesariamente, 
pues pueden curarse. A lgunos cuida-
dos en la dieta y el remedio apropiado 
para fortificar los ó r g a n o s de ilit s  l  i e s t i  s t  s  sit . s Pildoras Rosadas del D r . Wi l l i ams son 
el remedio eficaz para esas in is sici es. s s í t o a s var ía  e el l es el mismo. Unos tienen un apetito 
voraz ¡ otros completa ina ete cia. eso e  el e s t ó a g o , p r e s i ó n e  la garganta ó en el pecho, dolores 
de cabeza, eruptos, mareos ,^irri tabi l idad, e t c ^ s o n ^ s í n t o a s frecuentes.^ unque no se haya tenido resultado 
con otros remedios, re-
comendamos un ensayo 
con las Pi ldoras Rosadas 
del D r . Wi l l iams . C u r a n 
rortificando los ó r g a n o s digestivos, devolviendo así las fuerzas y el buen apetito. E s t a carta prueba lo que referimos: 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Valle: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." 1>»*J 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
S i V d . quiere a l c a n z a r la 
L o n g e v i d a d L l e n o de V i g o r 
use Duffy's Puré Malt Whlskey, el cual 
le dará fuerza y vigor. Hace que los 
viejos se sientan j6ver.es y conserva á 
los jóvenes fuertes y vigorosos. 
Se ha venido usando por más de 50 
años como un remedio para la preven-
ción y cura de todas las enfermeda-
des de la garganta, de los pulmones y 
del estómago y las condiciones de de-
bilidad y agotamiento. Se vende en_ to-
das partes en BOTELLAS SELLADAS 
solamente. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochestf, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
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En la Fínica Matemática clásica, la 
del pagado siglo, y partiendo, como hi-
pótesis genornl de la hipótesis mecáni-
ca, se había llegado á dar una explica-
ción bastante satisfactoria de la mayor 
parte de los fenómenos del mundo 
inn rífánico. • • ' 
La hipótesis de la atraeeión newto-
niana se había extendido á la electrici-
dad y al magnetismo y con nn coito 
número de elementos sé redncían to^dós 
los problemas del Cosmos, salvo los re-
lativos á la vida, á problemas de mccá-
nicn. 
Y los elementos itomtitufivos de la 
hipótesis eran estos: 
rrMírro.--Los átomos de los cuer-
pos simples, como masas ponderables 
infinita monte pequeñas, eternas é in-
destructibles. - . 
5W/)íí?'7 >,—Entre estas masas se su-
ponían fuerzas, del mismo modo que 
entre las masas plaPetarias, ohede-
ciendo ó la lev de Xewton. actuando á 
distancia, como se suponía que actua-
ban aquellas en Ins espacios estelares, 
actuando instantáneamente y someti-
das á este principio: La ritracción es 
igpal y contraria á la acción. 
'Estas fuerzas eran todas atractivas, 
•dos á dos. 
Trrroro.—La elc t r ic idad pasaba 
por ^er una substancia, un fluido, algo 
material, muy sutil y esencia.lmente 
distinto de la materia ponderable. 
ümrto.—VjStn flubstancifl el°ctriM, 
Qnf en eierto modo se confundía con 
el étfr. ê condensaba alre^dedor de los 
átomor formando para cada átomo una 
especie de atmósfera etérea ó eléc-
trica. 
Qldnto.—En cuanto á este -fluido 
elrctri^a dm hipótesis se propusieron 
ence-ivamont^; la nrimera su-ponía oue 
la eleotricidnd estaba compuerta de dos 
flnrW '-io^to modo oon+rarios, .qne 
(•n^n^n 5.̂  iinUnb-m rennidos en cnnfi-
dad^í "?nivaVpte.s daban al conjunto 
nn cr]vS->ír>r pp^tro é inactivo Onando 
• ee sdri''of1on fofn-'^h^-n l i electricidad 
Positiva v l-1 eln''+ri',i1ad neeativa. 
i La sfmivrtn, nne se llamaba la Mpó-
'tesis dr-l fnido óni^o. no admitía más 
,Qn» nrifi rlnsfí r l" pleetricídaa, qne al-
íanos autores identificaban con el 
y las dos electricidades de nom-
bre fonfrario. positiva y neerativa. de-
Pendían únicamente de que la carera 
rié.?tnca de cada elemento material 
fuera sunerior ó inferior á cierta carga 
normal oanaz de compensar por sus re-
pulsionos lns atracciones de la materia 
ponderable á one iba unida, 
esta hipótesis se explicaba con 
facilHnri «juma las atracciones y repul-
Oones eléctricas. 
mucho tiempo fné la. hipótesis 
predilecta de la mayor parte de los f i -
líeos : hoy su crédito está muy en ha.ia. 
Serfn.—T os; plomentos eléctricos, ad-
^i'i^ndr» pnra simplif;oar la hipótesis 
"el Anido ónioo, se rechazaban. &!t0¡Ü\ 
a cipncin clásica por la lev newtonia-
n3. Teda fuerza repulsiva del éter, co-
las fuerzas atractivas de los astros, 
eran aceiones de distancia instantá-
fcte y recíprocas. 
Sépt imo.—El maonetismo era una 
Iparienoia ; ]a f.ipntrioidad en mo-
nmiento bain determinadas oondício-
^Pí'- I Tía corrionfe ol^^tri^a es do^ir 
Pt 
eos, y de nuevo atracción entre la ma-
teria y la electricidad. 
Con estas hipótesis se pretendía ex-
plicar todos los fenómenos, absoluta-
mente todos los fenómenos materiales 
del Universo. 
* 
er que cirenla. arrollada en hélice, 
nn cnerno magnético. 
!fJVr' —Como ora nr^ciso noner en 
3'" ^ o s d^s mindr*: distintos é 
'!nPÍh1os á otro, p! de la materia 
i " 10 ^ ^ ^ c i ^ ' ^ d . qne en la hínó-
^ • n •,Tn flnidn 'mico, es nnr dp^irlo 
?p p! (ir. ]p<. rprnilnrmett, se estableció 
P̂ a hin/^ocri^ ^ .̂c! ^ saber: oue todo 
• - • ' material y todo ^emento eléo-
• -o c;f. ô ro)Pn ( j a ^ y j fnefáta qne obe-
^ n ^o-lnvía í la 1p- neArtonima. 
ÍJp mo^n que tenemos; a-fracción «n-
^ las manas de matoria ponderable; 
entre dos elementos elé^tri-
Muchas hipótesis son; pero si bien 
se considera para explicar la ebulli-
ción inmensa del mundo inorgánico, y 
la infinita variedad de sus fenómenos, 
son-tan pocas, tan reducidas, tan sen-
cillas, .qne si las esperanzas de los gran-
des sabios del siglo precedente se hu-
bieran convertido en realidades, el 
triunfo habría si'lo verdaderamente 
prodigioso. ¿Mas fué así? 
Según la crítica y según ciertos crí-
ticos, todo ello fué un fracaso; pero es-
ta sentencia no solo es injusta, sino que 
es irritante por la injusta. 
No? el Universo no se ha explicado 
totalmente por la ciencia clásica, como 
no se explicará por la ciencia moderna 
por grandes nue sean sus triunfos. Pe-
ro si la razón humana no penetra nunca 
en lo absoluto, deteniéndose modocta-
mente, si domina su soberbia en lo re-
lativo, el triunfo de la ciencia funda-
da en las hipóteíds precedentes ha sido 
y sicrue siendo y será verdaderamente 
admirable. 
Todas aquellas hipótesis reducían 
en riEror á éStA hipótesis única una se-
rie de puntos materiales en nvmero in-
menso, qne se, atraen ó se rechazan se-
g ú n la í i n verrtoviam ir d este sistp-
ma la. anl icación de lo¿ fórmulas de ¡a 
meró nica. 
Xi más n i menos. 
Y solo con esto y con doterminar er-
porimentalmente los coeficientes de la 
Física, se crearon admirables teorías, 
que hoy subsisten más ó menos ruino-
sa .̂ pero con ruinas sublimes mós su-
blimes nue la»3 de loo ¥Í£fe¿l monumen-
tos de las vicias civilizaciones. 
Con esta hipótesis que se llama la 
hipó+osis mecánica, v .que hace cincuen-
ta años se llamaba la hipótesis de la 
materia v del movimiento, so ha crea-
do todfi la astronomía, la óntica mecá-
nica, la teoría de la elasticidad, la teo-
ría de la oapilaridad. la teoría del calor 
ó termodinámica, aunque hov se la 
quiera llevar por otro rumbo, la ele'1-
troestátma. la electrodinámica y ciertos 
conatos de la química matemática. 
Hipótesis que han dado de sí esta 
masa inmensa de teorías parciales, y 
de victorias más ó menos gloriosas so-
bre el eterno misterio de la Naturale-
za, no solo es por sí digna de respeto y 
aun de gratitud, sino que con ella bav 
que contar y aun se cuenta para la nue-
va física. 
No hay que decir -rrue las hipótesis 
nue al principio rosnábamos , no solo 
se han oombínado de d'-st'ntas maneras, 
sino nue han ido sufriendo sucesivas 
modificaciones. 
Sin i r más lejos, debomoc «socalar una 
oue no hemos visto indicada en los au-
tores modernos y nue sin embarflro cree-
mos que es diena de ser conocida. 
E n la hipótesis del fluido eléctrico 
único los elemenlos de materia pondt-
rable se atraen; los elementos eléctricos 
se rechazan: y se atraen en cambio la 
materia ponderable y la electricidad 
Y sin embareo rn la <rran obra dfl 
Poinca'-é la materia no atrae á la mate-
ria, la materia atrae al fluido eléctrico 
v és 1° única atracción del sistema y 
prn es'o basta para explicar la atrac-
f i ' n universal y las acciones eléctri-
ca=. 
Es por decirlo de este modo una an-
tHnac íón á las teorías modernísimas 
de los electrones positivos y nesatives 
en que la materia casi decanaroco ó 
desaparece del todo en la hipótesis ex-
trema. , , . 
Pero sobrp esto acaso insistiremos 
más adelante. 
Per ahora volvamos á la constitu-
ción del átomo y ante todo precisemos 
las ideas. 
E l estudio de la electrólisis conduce 
á esta idea, que al menos como idea do-
minante bien puede decirse, que es mo-
dernísima. A saber, á la idea del átomó 
clrctrito: porque se observa en las ex-
periencias electrolíticas, que aparece, 
como si dijéramos una ú l t ima cantidad 
de electricidad, tina cantidard de elec-
tricidad indiritihle, 6 sea que las car-
gas de electricidad se presentan siem-
pre como múltiples de esta cantidad 
mínima. 
En muchas teorías eléctricas del si-
glo pasado se consideraba al fluido eléc-
trico como un fluido continuo sujeta á 
divisibilidad indefinida. 
Las experiencias electrolíticas, la de 
la ampolleta de Crookes y las de la 
radioactividad, han sugerido este nuevo 
concepto: el del átomo eléctrico, que en 
la teoría de Lorentz viene á ser el elec-
trón negativo. 
En suma, á la vieja teoría de la oon-
tinnidad eléctrica, al fluido sin huecos, 
midiéramos decir, se sustituve. y per-
d ó n ^ r m e la frase, la teoría de la elec-
tricidad granular. 
Cada rrranillo flíéetrkü es un átomo 
eléctrico único, indivi-ible, simplicísi-
mo como arites se suponía que era el 
átomo de la química. 
Es de creer que le llegue su día-, día 
en que también se desha?ra on sub-
átoTm'.S; y en rigor ya le ha llegado, 
porque el célolnv escritor Gustavo T̂ e-
b('n deshao? mn la misma facilidad los 
átomos eléctricos en el éter, que cual-
quier mode-to mortal desbace un te-
rrón de aTa'mar en el agua, 
Y no olviden nuestros lectores, oue 
estamos navegando en plena hipótesis; 
p^ro no olviden tamp^o, quo e^ta hi-
pó tosís ha sVlo svijerida por la óxpe-
riencin. 
O llfóbo con más verdad por tres se-
ries de experiencias mi« abarcan un 
enmno inmenso en la Física dp actua-
U l n d : á saber, como antes decíamos: 
T/i eJrotrclisis. d pasa r l c + r í c i d i d 
por los na^fs, y la radina.^tiii'dad. 
Y de toda esta parte de nnnetro ar-
tículo nos «uedamos con esta idea qne 
para nuestro objeto es fundamental; 
la "el átomo oléctrico. 
E l átomo eléctrico en cuanto á pe-
quenez le da quince y raya al átomo 
químico. 
En cuanto á lo semúllo, de su natu-
raleza le dá otras quince á la química 
clásica. 
Por nue los átomos de esta eran mu-
chos : ca da ouerpn simple tenía los su-
yos y los /•uerpos simples eran cincuen-
ta, sesenta, setenta y nunca se acababa 
la lista. 
Hav átomo de oxícrono, de hidrócre-
no. de carburo y así simps'Fvamente. 
Pero el átomo eléctrico es único, no 
hay más que un átomo eléctrico, y por 
lo t.?»nto en punto á unidad vamos ga-
nando. 
No sabemos lo que es el 'átomo eléc-
trico pero tampoco sabíamos lo que 
era p] átomo de oxígeno y esta i?mo-
ranoíi bien puede hombrearse con 
aqnolla. 
Sn origen histérico es el mismo. La 
exnerienci? en onímica sugiere la idea 
del átomo nuímico. 
La experiencia física, una serie de 
eToeriencias. mejor dicho, una sorie de 
beehos, svnieren la hipótp^is dol átom^ 
el^ftripo. Y lue^o, eomo la teoría y el 
cálculo se apoderaron de los á^mos 
materiales v orea^ym eiencias prodírio-
ffas. N teoría y el cálcnlr> se apoderan 
también del átomo eléctrico y van 
creando ftfwfifftnsiii teorías como por 
ejemplo la de Lorentz. 
E l primer elemento, lo hemos dicho, 
es el átomo eléctrico. 
Vamos al searundo, que no es tan cla-
ro, n i tan sencillo, n i cuenta con tan-
tos votos como el primero. 
Este á-tomo eléctrico á que nos va-
mos refiriendo, que es la carrja mín ima 
de les iones, el elemento de los rayos 
catódicos, el que por su choque engen-
dra los rayos X , el que aparece en la 
radioactividad, es eminentemente elec-
tronegativo. 
Es el electrón neerativo de Lorentz, 
Y ya veremos que es uno de los ele-
mentos integrantes de todos los átomos 
de la Física clásica y uno de los ele-
mentos, volvemos k repetirlo, en el áto-
mo esnuemático de Thomson. 
El segundo elemento lo designaremos 
por el pronto con el nombre de á tomo 
eléctrico positivo que también podre-
mos decir que es ef electrón positivo 
de Lorentz. 
Es otro átonm eléctrico, ñero que en 
el baño electrolítico se va al polo neera-
tivo, mientras el átomo eléctrico nega-
tivo por excelencia se va al polo posi-
tivo. 
Vuelve á aparecer en la ampolleta de 
Crookes, y en los rayos oue llaman ra-
Jrpdi "anales de que hablamos en otra 
cróni-'a. 
Ponoue en la célebre ampollota am-
rcon fenómenos qne ys. hemos descrip-
to ^n otra ocasién. y que mgierpn al 
físico la 'dea de dos clasos d« rayos. 
Los unos. Ion rayos catódicos, etiyo 
elemento es el átomo eléctrico nestativo. 
ó si se nuiere el eleotrón neErativo-, al-
gunos di^en el e.ormtsri'fa quedémo-
nos eon el nombre de elp^trón. 
Los ctr<>s. otra c l i M de rayos nue «e 
llaman rayos panales, cu va definí-•i ín 
dimos en una de las crónicas preceden-
tes, y que se supone que están compues-
tos de electrones electro-positivos. 
Respecto á la constitución do estos 
últimos, aun dentro del carácter hipo-
tético, las ideas no son tan precisas co-
mo para los electrones negativos. 
En estos últimos, creen algunos ha-
ber demostrado experimentalmente que 
| la materia ponderable no existe en 
ellos; que sen pura electricidad, áto-
mos eléctricos, como antes indicába-
mos; y que su inercia no es la de las 
masas ponderables sino la que llamá-
bamos en otra ocasión inercia electro-
magnética. 
Sea como fuere, la hipótesis que de-
fine el electrón negativo es clara y con-
creta. 
En cambio el átomo electro-positivo 
parece ser de naturaleza más compleja, 
y aun algunos oreen que contiene en «ni 
oxtructura residuos, si así puede de-
-dr-e. de materia ponderable. 
Xo obstante mimhos autoras, v aun 
muchos críticos, anulan en nb^dnto'ln 
materia, la materia "l.'Hca. la (jne has-
ta hoy se había considerado corno elo-
monto indo-tmctibl" de la realidad fí-
sica. Cimiento al parecer indestrimti-
ble de toda la filosofía materializa, 
tan indestructible, tan eterno, Cdmo el 
átomo de la Química clásica. 
¡Pues vaya usted á WNMIf en lo eter-
no v en lo indestructible! 
Muchos como hemos di din eliminan 
la materia, y psí resulta en e^a fíÚB* 
va filosofía natural. qiM el Universo 
entero resulta ser una aglomeración de 
átomos ob'etripos negativos y de áto-
mos eléctrmr5; posifivrs, aumue WÍWS 
últimos definidos con mucha confu-
sión . 
Suponemos nue estas dos clases de 
átomos ci tarán unidas por cierta fuer-
za y suponemos que se abitarán en el 
éter oue ha de ser en el fin de los si-
glos el sudario infinito de todas estas 
entidades e^óetricas. 
Pero hasta, ahora no hemos definido 
el átomo de la escuela modernísima 
annriue hemos preñara do los elementos 
indispensables para su definición, que 
hemos de dar en la crónica próxima. 
Porque vale la pona oue nuestros 
lectcres conozcan todo este innrmso 
movimiento de hir^tewís. de expm-ien-
eias y de teorías do la Física moderna. 
. t o s í : ECTTECAftAY. 
Madrid 15 de Mayo de 1912. 
U n c o m b a t e n a m i . . . 
d e c a b a l l e r í a 
La brillante campaña de Pichegru 
al frente del ejército del Norte, que le 
valió entre otros honores y merceJos 
el t í tulo de "Salvador de la Pa t r ia , ' " 
que le fué concedido por la Conven-
ción, tuvo una nota verdaderamente 
prodigiosa y original. 
Mr . Thiers lo refiere con estas fra-
ses: 
" A aquella operación de guerra, ya 
por sí tan extraordinaria, unióse lo 
fantástico y maravilloso. Una parte 
de la flota holandesa estaba fondeada 
cerca de Texel. Pichegru, deseando 
no darle tiempo para librarse de loa 
hielos que sujetaban los barcos y ha-
cer velas hacia Inglaterra, envió al 
Norte de Holanda varias divisiones 
de caballería y muchas baterías de ar-
til lería ligera. E l Zuyderzée estaba 
completamente helado; nuestros es-
cuadrones, al galope, atravesaron 
aquellas llanuras de hielo y se vió á 
los húsares y á los artilleros atacar, 
como si se tratara de una plaza fuer-
te, aquellos barcos inmóviles, que se 
rindieron ante un asalto tan inespera-
do y or ig ina l . " 
U n s e c r e t o d e E s t a d o 
En Febrero de 18S9, hallándose 
Boulanger en el apogeo de su popula-
ridad, Mr. Stewart Cumberland, co-
nocido adivinador del pensamiento, 
concibió la idea de probar sus facul-
' tades con " l e brav' g é n e r á l . " La se-
sión fué privada y se dio en Neully, 
I en casa del conde de Dil lon. Mr. Cum-
berland propuso adivinar los pensa-
mientos del general acerca de una 
[ guerra posible con Alemana, y ofrec.ó 
guiar la mano de Boulanger con lá-
piz siguiendo la línea de invasión 
acordada por el generalísimo francés. 
Aceptada la proposición, se sentaron 
; ambos ante una mesa en la que esti-
' ha extendido un mapa. Mr. Cumber-
land tenía vendados los ojos y soste-
nía entre sus dedos los de Boulanger, 
j que á su vez sostenía un lápiz. El la-
¡ picero acanzó muy lentamente, desde 
Par í s á la frontera, pero pocos minu-
tos después de haber cruzado los lími-
| tes franceses, empezó á andar más de-
prisa, hasta que por f in se detuvo. 
—Este es el punto donde se d i r ig i -
rá usted—dijo Mr . Cumberland rom-
piendo el profundo silencio que rcina-
i ba en la estancia. 
—Tiene usted razón —repuso Bou-
langer.—Me dirigir ía á Stuttgart. 
De este modo sin auxilio de ningún 
espía. Alemania supo una cosa que 
: j amás habían podido averiguar sus 
. agentes secretos más listos, y que mo-
¡ tivó el que hiciese cambios inmedia-
i tos en sus disposiciones militares. 
f / C i e l o e n M a y o 
E l eminente astrónomo Camilo Flam-
marión ha publicado en el " H e r a l d " 
de Par ís , el siguiente interesante artí-
culo fechado el día 2 del corriente en 
elel observatorio de Juvisy: E l artículo 
se refiere al cielo de París . Dentro de 
peco publicaremos un uno especial so-
bre el cielo de Cuba. 
" E l poético mes de Mayo acaba de 
empezar con un tiempo radiante; el 
mes de las mañanas frescas, de las no-
ches misteriosas; el mes en que la na-
turaleza reprimida entona otra vez su 
himno t r iunfa l ; el mes que ha inspira-
do á los poetas de todas las épocas á 
cantar las glorias del dulce vivir . 
Si por desgracia, los jardines celes-
tiales no estuvieran al unísono con el 
coro terrestre, si no estuvieran deco-
rados con brillantes estrellas, la fiesta 
del renacimiento no estaría ooripleta, 
pero, afortunadamente, preoisamonte 
en la primavera es cuando (ufa dos 
trollas más hermosas del cielo, Arcturn 
y Vega retornan y brillan esplendoro-
sas sobre nuestras cabezas. 
La primavera de ellas Arcturus, la 
única de que nos ocupamos en esto ar-
tículo, es un astro de gran importancia 
en el mundo sideral. Aho-a puede 
verse, en el este, por la la tarde, en los 
últimos momentos dol crepúsculo, comj 
nn cuarto de hora antes de ponerse el 
sol, porque la deslumbrante Arcturus 
es la que abre la marcha de las estre-
llas k la caída de la noobe y la primera 
,que entra en escena. Un astro amari-
llo, con rayos de oro, efi ahora t i rey 
del firmamento, en el cual pronto la 
blanca Vega será la reina. 
Tal esplendor no podrá psr menos 
de llamar la atención do los astróno-
mos y con Arcturus se practicaron en 
el siglo diez y ocho las primeras med -
das de distancias de Ifti estrellas,, auTi 
que hasta el siglo diez y nuevo estos ex-
nerimentos no derao^trarm que este 
magnífico sol dista de nosotros 324.000 
billones de kilómetros: su luz, á pesar 
de la prodigiosa velocidad de 300.000 
kilómetros por segundo que recorre, ne-
cesita tres cuartos y un cuarto de año 
para legar á nuestro gleto. Para for-
mar una idi'a de esU t m m n d a dis-
tancia, piénsese que el tren más rápi-
do del mundo, el express de Caláis, pa-
ra poder llegar á esa estrella, tendr ía 
que estar corriendo 370.605.000 de años. 
Realmente está fuera del poder de la 
imaginación el concebir lo que repre-
senta esa distancia. 
Este hermoso astro de color de topa-
cio, tiene un interés especial para nos-
otros, no sólo por ser la estrella más 
brillante del firmamento, el astro que 
viaja con mayor velocidad, sino por su 
constitución química, que excita en nos-
otros secretas simpatías. 
Ofrece singular parecido á nuestro 
Sol; posee en sus vapores los mismos 
elementos y en su aspecto presenta una 
marcada analogía con el aspecto de las 
manchas solares; el calcio predomina, 
pero es probable que ArcUirus esté en 
un estado más avanzado que nuestro 
sol en la evolución estelar y su superfi-
cie debe estar cubierta con manchas de 
mucha más grande extensión que las 
observadas en la estrella del día. Los 
planetas que giran alrededor de Arctu-
rus, deben sentir por lo tanto, mucho 
más que nuestro sol, la actividad febril 
de esta estrella. 
Alrededor de Arcturo puede verse 
un semicírculo de estrellas parecidas á 
una diadema, de las cuales cada una es 
un sol y se llama la Corona Boreal, y 
la estrella más brillante de esta conste-
lación se la conoce eon el nombre de 
Perla. 
Este semicírculo fué objeto el siglo 
pasado de un fenómeno sumamente in-
teresante. Una hermosa tarde de 1866, 
Mayo 12, una efímera estrella se hizo 
repentinamente visible en la Corona 
Boreal, añadiendo nuevo lustre á la 
diadema celestial. Brilló durante va-
rios días como estrella de segunda mag-
nitud, y luego, gradualmente, fué des-
apareciendo haom la noche de donde 
algún misterio cataclismo la hizo salir 
por un momento. 
Venus y Saturno no están visibles. 
En cuanto á Júp i t e r pronto tendremos 
el gusto de vorlo regresar y reanudar 
su remado en las noches del mes de Ju-
nio. 
Confiamos en que el mes de Mayo ve-
rá merecedor de las guirnaldas que le 
tejemos y que el frío tardío que. según 
la tradición, se debe á Sati Mamerto, 
San Pancracio y San Gervasio, aunque 
estos buenos santos no tienen nada que 
ver con que el tiempo sea malo ó bueno. 
Para terminar, diré que Mayo es un 
mes interesante bajo cualquier pimío 
de vista, siempre que la atmósfera no 
nos juegue uno de esos partidos con 
que algunas veces nes sorprende. . 
C a m i l o F L A M M RIOX 
L a s e n s a l a d a s 
En esta época del año invaden ma-
chas mesas las ensaladas, platos com-
puestos con hortalizas frescas, acuosas, 
á las que la adición del aceite y del v i -
nagre dan cierto gusto agradable, á la 
vez que le aumentan sus propiedades 
refrescantes; pero no es este un elogio 
de las ensaladas, más bien es lo contra-
rio. Las hortalizas que se emplean pa-
ra la preparación de las ensaladas cre-
cen y viven á flor de tierra, y entre 
sus pliegues se depositan part ículas de 
tierra y polvo, que sirven de vehículo á 
numerosos microbios, algunos de ellos 
patógenos, es decir, capaces de produ-
cir enfermedades; de esos microbios 
hay uno muy temible, un microbio que 
hace más daño en el mudo que la dina-
mita y que la pólvora, el bacilo de 
Ebertn. el microbio que produce la 
Fiebre Tifoidea, la enfermedad que de-
rrumba tanta gente joven, tanta gen-
te en la flor de la vida que cae en el 
sepulcro cuando ya se ha formado y 
cuando podría dar los frutos de su in-
teligencia y su actividad. 
Cuando las hortalizas y las legum-
bres frescas están contaminadas, es 
muy difícil librarlas de los microbios 
nocivos; por supuesto, que no basta 
ponerlas bajo el chorro de agua de una 
llave, porque el lavado mecánico que 
resulta de esa práctica no garantiza, n i 
con mucho, el arrastre de todos los mi-
crobios que anteriormente contuviese la 
legumbre ó la hortaliza. Para tener 
una garant ía siquiera mediana, sería 
preciso lavarlos en una solución anti-
séptica inofensiva, por ejemplo, de áci-
do cítrico,, ó de ácido tér t r ico; pero es-
to es demasiado molesto y requiere cier-
ta inteligencia en la preparación del 
vegetal que haya de emplearse en la 
ensalada, y sobre todo, el convencimieo-
to de que esos vegetales frescos y cru-
dos pueden resultar peligrosos, muy pe-
ligrosos, convencimiento que es muy di-
fícil llevar al ánimo del cormero, no 
muy versado, como es natural, en bac-
teriología, de manera que no hay más 
que un modo cierto, eficaz, absoluto, 
de hacer inofensivas las ensaladas, y 
ese modo es "supr imir las" y prohibir 
el empleo de la lechuga, de la escarola 
y demás vegetales análogos en el ador-
no de otros platos, pues si bien les dan 
una apariencia bonita, entre los riza-
dos pliegues de sus hojas pueden lle-
var ocultos los gérmenes de muerte. 
d r . EQUIS. 
¿ Q u i é n c o m p r a 
u n a i s l a ? 
No todos los días se presenta oca-
sión de comprar una isla, aunque sea 
de lance; pero el que posea un millón 
de duros, poco más 6 menos, y quie-
ra gastárselos con cierto aparato, 
ahora está á tiempo de hacerse due-
ño de 2,000 y pico de hectáreas de 
terreno y señor de los veintiocho mi l 
habitantes de la isla Lewin, que es 
la que está en venta por tan módica 
cantidad, por no poderla atender su 
dueño. 
Lewin—no se admiten prendoros—« 
es la isla principal de las Hébr idas 
occidentales 6 exterioros. y está con-
siderada Como el paraíso de Ins afi-
cionados á la caza y á la p^sca. one 
por cierto es muy abundante. Sólo 
en nna temporada puede pescarse 
1.000 salmones de ocho á. diez libras, 
en el Crimcsta. río principal d" la 
isla, y en uno dfe sus bosques puedpn 
cobrarse hasta 150 siervos todos los 
años. 
La capital. StomoTray, es una po-
blnoión moderna, con gas, alcantari-
llado, red de armas, y hasta un pro-
yecto de Gran Vía. 
Los bosques oonnan una exten-
sión de cerca de 250 hectáreas , y sus 
| árboles fueron plantados por sir Ja-
mos Matbeson, t ío car-ml del actual 
nropietario. que en 1840 adnuirió la 
isla por cinco millones de duros y 
construyó un castillo, varios caminos 
vecinales y un cinematógrafo. 
Ahora sale á subasta en un millón 
de duros, norou" hasta el neeocio de 
la renta d" islas se ha pue«:tr» muy 
malo, pero en f in , es una verdadera 
ganra. 
¡Un millón, nn mil lón! 
í H a y nuién dé más de nn millón 
de duros T 
A la una, á las dos. á las t r e s . . . 
E l aero-club de Austria expide unos 
pasaportes redactados en quince idio-
mas para los pilotos de globos y aero-
planos. 
Las anclas del famoso transatlántico 
" T i t a n i o , " pesaban diez y seis mi l k i -
los. 
L a s v i r t u d e s d e l a s i d r a 
He aquí unos breves datos de las vir-
tudes terapéuticas de esta bebida. 
Ya de antiguo el doctor Famier ase-
guraba que la sidra producía abundan-
te leche á las mujeres en la época do 
la lactancia. 
K l célebre médico Dionisio Dumont, 
en una notable conferencia dada ante 
el Colegio de Medicina de París , de-
n-.rstró tñ influcnoia de la sidra sobre 
los riñones é Ing-ado. y su eficacia pre-
ventiva y curativa contra el mal (h pie-
dra, la gota, el reuma, los cólicos hepá-
ticos, etc. 
La sidra contiene una pequeña can-
j tidud de ácido láctico; esto explica la 
' longevidad de los bebedores de sidra. 
CORREO E X T R A N J E R O 
M A Y O 
Tumulio en Londres.—'•¡Tomad ava-
rientos, yo desprecio el oro!"— 
"¡Que lo suelten!" 
Londres, 3. 
Ayer al medio día se ha desarrolla-
do en Fleet Stree escena verdadera-
mente extraordinaria. 
Cuando era más grande la aglomera-
ción, un joven bien vestido detúvose 
al borde de una de las aceras, frente á 
un gran almacén, y •comenzó á pronun-
ciar un discurso contra la avaricia. 
La multitud rodeóle, escuchándole 
con agrado, porque el joven se expre-
saba muy bien-
Tronó contra las riquezas, califi-
cándodas de nefastas y corruptoras, y 
aconsejó la vida humilde y pobre. 
—'No deseéis el oro, hermanos—de-
cía.—El oro es un vil metal. Quien lo 
toca se mancha. 
—¡Yo quiero mancharme!— gritó 
on viejo muy mal vestido que le escu-
chaba atentamente. 
La interrupción indignó al orador, 
que, volviéndose al viejo, le increpó 
con dureza. 
En aquel momento, varios ''pólice-
unen" se acercaron al grupo que for-
maban el joven y sus oyentes. 
Este, al verles, les dijo en voz alta: 
—(¿También vosotros sois avaros? 
¿También queréis mancharos con el 
contacto del vil metal? 
Metió ambas manos en los bolsi-
llos de su abrigo, y sacando dos puña-
dos de monedas de oro y plata, arrojó-
los á los rostros de los policías. 
Su acción produjo un verdadero al-
boroto. 
Todos los que l'e rodeaban y mu-
chos transeúntes se bajaron rápida-
mente para recoger l'as monedas. 
El joven seguió sacando puñados 
de monedas de oro y plata del bolsi-
llo y arrojando éstas á la multitud. 
La circulación quedó compl'etamea-
te interrumpida en Flettt street. 
Los icoohesy los ómnibus, imposi-
bilitados de pasar, se detuvieron, 
formando extensas líneas á lo largo 
de la calle. 
En la acera y en el arroyo, centena-
res de ciudadanas y ciudadanos se 
diisputaban das monedas del joven 
con un enearm-zamiento terrible. 
Caballeros enchisterados luchaban 
con obreros sin trabajo y damas de 
Bocnbrero y abrigo con pordioseras 
viejas y haraposas. 
Y el extraño joven, siempre al bor-
de de la acera, seguía lanzando pu-
ñados de din-ero á la much'edumbre, 
mientras decía: 
—íTomad, avarientos! ¡Yo despre-
cio el oro! 
Por último, los "policemen" logra-
ron llegar hasta él, rompiendo la mu-
ralla que le rodeaba. 
Uno de ellos le cogió en brazos y le 
llevó, no obstan-fe su resistencia, has-
ta un ooohe de alquiler. 
La multitud protestaba indignada, 
DIARIO DE LA MARINA-
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viemdo que se acababa aquella benéfi 
ca lluvia de monedas. 
—¡-Que lo suelten!—rugía. 
Alejóse 'el coche Fleet streeet abajo 
y centenales de personas siguieron 
buscando durante mucho tiempo aún 
las monedas que hubieran podido in-
crustarse en los intersticriios del pavi-
mentó. 
No hay que decir que el joven pre-
dicador y repartidor de dinero está 
completamente loco. 
Gran escándalo.—En la Duina de Ru-
sia insultan á un ministro.—'' ¡ A la 
calle." 
San Petersburgo, 4 . 
Ayer desainrollose en la Duma un te 
rrible escándalo, que se teme tenga 
consecuencias que afecten al orden 
público. 
Discutíase el presupuesto de Ins-
trucción pública, y hacía uso de la 
palabra el diputado Milinkoff, jefe 
del partido demótorata constitucional. 
Milinkoff ocupóse en su discurso 
de los frecuentes suicidios de escola-
res. 
Dijo que es horrible lo que esté su-
cediendo, porque los adolescentea y 
los jóvenes rusos, desesperados y 
viendo que no pueden hacerse hom-
bres de provecho se suicidan, llenando 
de luto á sais familias. 
"Nuestras Universidades— afirmó 
—son cerradas arbitrariamente por (>1 
Gobierno. Nuestras escuelas públicas 
constituyen una vergüenza." 
Y luego, en un arrebato oratorio, 
señaló con ademán tribunicio al mi-
nistro de Instrucción pública y al snb 
secretario y gritó: 
—¡ Esos son los asesinos de nuestros 
hijos... 1 
Estas palabras prodoijeron un terri> 
ble escándalo. 
Los injuriados quisieron precipitar 
se sobre Milinkoff. 
Los diputados deracihistas se pusie 
ron en pie gritando: 
—i A la calle Milinkoff- ¡ A la calle! 
Los izquierdistas mientras tanto 
aplaudían desaforadamtnte al jefe de 
los constitucionales demócratas. 
El presidente de la Duma pudo res-
tablecer el orden con gran trabajo. 
Cuando se hizo el silencio, dijo: 
—Lo que ha dicho el diputado Mi-
linkoff es una injuria. Le imponga, 
como castigo, la prohibición de entrar 
en la Duma dfurante icinco días. 
Milinkoff pidió la palabra. 
Se la concedió el presidente, y en 
tonces comenzó así su nuevo discurso: 
—Había dicho, señores diputados, 
que el ministro de Instrucción PúbÜ-
ca y su subsecretario son los asesinos 
de nuestros hijos y me ratifico on 
ello porque 
No pudo seguir. Todos los diputa-
dos de la derecha le interrumpieron 
vociferando. 
El (presidente retiróle el uso de la 
palabra. 
— ¡̂Quiero hablar!...—rugía Milin-
koff. 
—.¡Fuera!—gritaban los ministe. 
ríales. 
Las oposiciones, por su parte, aplau^ 
dían á su jefe. 
El presidente de la Duma exclamó: 
—.¡El diputado Milinkoff no podrá 
ocupar su asiento hasta dentro de 
diez días!. . . 
Milinkoff salió, seguido de casi to-
dos los diputados de la izquierda. 
Su actitud es elogiadísima por los 
estudiantes, que se proponen organi-
zar un acto público en su honor. 
La policía se halla resuelta á imp». 
dirlo. 
Un escándalo y un duelo.—Espionaje 
y contraespionaje. — Interpelacio-
nes. 
San Petersburgo, 10. 
En los círculos periodísticos, mili-
tares y políticos han causado gran 
escándalo las revelaciones hechas por 
el "Novoie "Wremia" acerca del ser-
vicio de contra espiona je eme ha orga-
nizado y que paga el Ministerio de la 
Guerra. 
E l gran periódicv) petersburgnés ha 
publicado documentos que comprome-
ten gravemente al teniente coronel 
Massoiedoff, jefe del servicio de con-
tra PKpiona je de Ensia. 
Según se deduce de ellos. Massoie-
doff mantenía una ocrrespoTidpncia 
secreta con el agregado militar de 
Austria en San Petersburgo. 
Este le pedía datos sobre la organi-
zación del contraespionaje y sobre los 
planes de movilización de Rusia, es-
pecialmente en la frontera austriaca. 
Massoiedoff, sepún todos los indi-
cios, era el esnía principal con que 
Austria contaba en el Ministerio de 
la Guerra moscovita. 
Así lo ha entendido el Estado Ma-
yor ruso, que en una rpunión celebra-
da en el Ministerio de la Guerra, bajo 
la presidencia del jefe del mismo, 
acordó suspender de empleo y sueldo 
ni teniente coronel Massoiedoff. 
Además, acordó también reorgani-
zar sobre bases nuevas el servicio de 
contraesnionaie. 
Los diputados que componen la 
Comisión de defensa nacional de la 
Dnraa han prespntado en ésta una de-
manda de interpelación. 
E l teniente coronel Massoiedoff ha 
desafiado al director del "Novoie 
"Wremia." 
Este ha acertado el desafío, que 
celebraráse en breve. 
Los periodistas petersburgueses 
desaprueban altamente que su com-
pañero consienta en batirse. 
Dicen que, habiendo quedado pro-
bado que sus revelaciones eran exac-
tas, no tenía que dar explicación al-
guna al teniente coronel Massoiedoff. 
Los compañeros de éste quieren 
oblierarle á míe dimita. 
El asunto ha causado erran expecta-
ción, y se croe que el Gobierno mso 
pedirá á Austria retire de San Pe-
tersbnrí?o á su asrregado militar. 
También se dice míe cambiará los 
planes de movilización de las fuerzas 
destinadas á operar, en caso de gue-
rra, en la frontera austriaca. 
Una idea original,—Aguilas contra 
aeroplanos,—Ensayos en Niza, 
París. 10. 
Según dice en su último número 
el periódico "L'Armée Moderne" son 
efectuados en Niza muchos y curiosos 
ensayos, que apasionan grandemente 
á los militares y á los aviadores. 
Como se sabe, hasta ahora no había 
sido descubierto un sistema eficaz de 
combatir á los aeroplanos y á los 
dirigibles. 
Sólo quedaba el recurso de oponer-
les otras flotas aéreas, más numero-
sas y mejor armadas que las que cons-
tituyesen ellos. 
Pero algunos oficiales de la guar-
nición de Niza discurrieron que las 
águilas, convenientemente amaestra-
das, podían ser enemigos terribles de 
los aeroplanos y aun de los globos. 
Y desde hace varias semanas, se 
dedican, con gran paciencia, á educar 
seis águilas. 
Primeramente, las habituaron al 
ruido de las hélices y á las detonacio-
nes de las armas de fuego. 
Esto costóles gran trabajo, porque 
las águilas se espantaban y no se atre-
vían á acercarse á los aeroplanos en 
marcha, ni menos á los puntos donde 
había personas disparando. 
Por fin, lograron vencer su resis-
tencia y empezaron la segunda parte 
de su trabajo educativo. 
Tenían á las águilas muchas horas 
sin comer, y luego las soltaban en un 
departamento cerrado. 
En un extremo de éste había un ae-
roplano cautivo, cuyas aspas daban 
vueltas, y cuyo motor funcionaba. 
Y. colgado del mismo, en sitio bien 
visible, aparecía el alimento. 
Las águilas se precipitaban sobre 
él, disputándoselo con el pico y las 
garras, no obstante los movimientos 
de las aspas y el ruido del motor. 
Repitiendo esto frecuentemente, los 
oficiales han logrado que las águilas, 
apenas ven un aeroplano, se lancen 
sobre él é intenten destrozarlo. 
Ultimamente, el aeroplano cautivo 
de que se servían fué materialmente 
deshecho por las seis águilas, aunque 
ya no pendía de él alimento alguno. 
Las águilas se excitan apenas ven 
girar las aspas y oyen el ruido que 
produce el motor cuando funciona. 
Los oficiales en cuestión dicen que 
no habrá aeroplano que resista al ata-
que furioso de seis águilas. 
El aviador que le ocupe no podrá 
defenderse, y sus bombas de mano y 
su revólver no le servirán de nada. 
Opinan dichos oficiales que una 
compañía de águilas, educadas espe-
cialmente para ello, destruiría en al-
gunos minutos la flota de aeroplanos 
más poderosa. 
En los círculos militares, y entre los 
aviadores, se espera, con gran interés, 
el resultado de tales Ensayos. 
N U E S T R O S Ó M B R E K O 
K s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
El hombre generalmente compra un 
sombrero que está de moda, pero estos 
sombreros cauran desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Loe 
sombreros cobijan génnenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo so cubre de caspa, es s^fial se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregados & su. labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpiclde New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunlrtn." E . Sarrft. -Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
La conspiración racista 
A CAMPAÑA 
A bordo del barco-escuela Patria , sal-
drán el sábado con dirección á Guan-
tánamo las fuerzas reclutadas por el 
general Piedra, á cuyo frente va dicho 
señor. 
La fuerza, que se compone de 6 0 0 
hombres, será revistada ese día á bordo 
del citado buque por el señor Presi-
dente de la República. 
LO DE DAIQUIRI 
En los centros oficiales fué negada 
ayer la noticia de haber desembarcado 
fuerzas americanas en Daiquin. 
TELEGRAMA DEL GENERAL 
MONTE AGUDO —CARPINTERIA 
QUEMADA.— FUERZAS PARA 
DAIQUIRI. 
El general Monteagudo desde San-
tiago de Cuba en telegrama de las 6 
de la tarde de ayer, participó al Pre-
sidente de la Repúblioa que en la Si-
gua los alzados quemaron una carpin-
tería, y que habían salido fuerzas en 
el gua.rdajeosta« "Hatuey" para des-
embarcarlas en Daiquirí, así como 
también por ferrocarril. 
DANDO GRACIAS 
El Alcaide ha recibido una eomuni-
cación del Presidente de la República 
por la en al se <ten las gradas al Cuer-
po de Bomberos de la Habana peor el 
ofrecimiento de su concurso con moti-
vo de la conspiración racista. 
E l Jefe del Estado dice en dicho 
escrito que gi fuese necesario aceptará 
loe servicios de lo-s bomberos. 
EN HATILLO 
Parte de las (fuerzas del general 
Mendieta sostuvieron ayer ñiego con 
los alzados en el ingenio "Hatillo," 
dictante seis leguas de Palma So-
riano. 
Hasta las doce de la noche, no se 
tenían detalles en la Secretaría de 
Gobernación. 
HOSPITALES DE SANGRE.—PAL-
MA SORIANO.— AUTORIZACION 
E l jefe local de Palma Sorrano por 
telégrafo comunicó ayer al Secretario 
de Sanidad que se sentía un fuerte 
tiroteo en dirección al ingenio "Hati-
Ho," solicitauido. además aoitorización 
para convertir los edificios ocupados 
por las escuelas en hospitales de san-
gre en caso de necesidad. 
Fué concedida la autorización. 
A LOS ALISTADOS DEL CUERPO 
DE GUARDIA LOCAL DE LA 
HABANA. 
Se ruega á todos los alistados que 
han firmado su solicitud de ingreso 
en el Cuerpo de la Guardia Local de 
la Habana, que se presenten' los días 
1, 2 y 3 de Junio próximo en el Cas-
tillo de la Punta, desde las 6 a. m. 
hasta las 6 p. m., para formar las com-
pañías que proceda y hacerles entrega 
del armamento y municiones que co-
rresponda. 
Esta presentación no es necesaria 
hacerla con uniforme. 
La Comisión se propone dejar so. 
bre las armas, por lo menos, un Regí, 
miento de dos batallones de á cuatro 
compañías, que esté perfectamente dis-
puesto á la defensa, sin perjuicio 
continuar la organización de conrpa. 
ñías por barrios, cuya operación, por 
su índole, se hace más lenta. 
Se ruega la más. puntual asistencia. 
Por la Comisión, A . SanjenU, ^ 
cretardo. 
PRESENTADOS 
Santa Clara 30 Mayo 1912.—1 p. ^ 
—•Secretario Gobernación.—'Habana, 
—En las inmediaciones de esta ciu-
dad acaban de presentarle Manuel P¿. 
rez Primo, concejal Avnntamiento 
Manuel Montero y Balbino González 
Ruiz acogiéndole á la legalidad, maní-
festindose avergonzados y arrepentí-
dos de su locura al irse al campo el día 
19 del actnal; significando que no han 
realizado nin-orún acto contra personas 
ni propiedades y que más lo hicieron 
por temor á ser presas por figurar 
ellos en el partido indenendiente de 
color ne esta ciudad. Dichos presenta-
dos los pongo á disposición del 5uez da 
instni'vión. Este servicio se debe al 
capitán del ejército libertador Pranw 
cisco Honnar. y á los coroneles Carlos 
Aemilar y Bonifacio Sterling, que me 
facilitaron las noticias y han trabaja-
do y cooperado al resultado obtenido 
de acuerdo con el coronel Solano Ro-
mero. Estimo de gran efecto moral eg. 
ta presentación en lo que á este térmi-
no se refiere.—Vülalón, Gobernador, 
DESALOJADOS 
Santiago de Cuba, 3 0 Mayo 1912.—. 
L ? k 11 a. m.—Secretario Gobernación. 
—Habana.—Alcalde municipal Palma 
Son ano en teTeírrama de hov me dice 
lo que swrue: Esta mañana las tropas 
han batido y desalojado á los alzados 
de primera Loma Maya y los sismen 
•persieruiendo, pues se oye fuego lejos. 
Iva Mava pertenecen término muñid-
pal Palma Soriano y Cobre.—Mandu. 
ley, Gobernador . 
DN MUERTO Y UN HEÍRIDO 
Chanarra Mayo 3 0 . 1 1 a. m.—Secre. 
tario Gobernación.—'Habana. — Des-
mienta noticias perturbación este te-
rritorio, tranquilidad completa. Dis-
turbios anoche fué debido á la llegada 
de fuerzas en operaciones al mando 
teniente coronel Djeeo Carballo, heri-
do leve éste y un residente de San Ma. 
nnel. Muerto moreno Pablo Tauler— 
Menocal, general. 
TRANQUILIDAD EN HOLGUIíí 
Holguín 3 0 Mayo 1 9 1 2 , 9 a. m.— 
Ayudante General G. G.—Habana.— 
He regresado de operaciones. Solo que-
da penueño grupo resaga do cuya pre» 
sentación no se hará esperar. Tengo la 
satisfacción de informarle que no 
prestarse sucesos posteriores movi-
miento ha terminado completamente. 
Este distrito ha recobrado su norma-
lidad y familias de color y blancos qu* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
¿ . I T T E S D E 
A F T O K I O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase Me$148CT. en aclelant? 
«2^ < «126 « 
• prefemte «83 « « 
«3- oraínam « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
P E LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESP ASOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X H I 
Saldrá el día 2 0 de Junio para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 2 0 de Julio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
ignatario MANUEL OTADUY, Ofi-
nos número 2 3 , altos. Teléfono A.6588 
Kli VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: MAZAS. 
caldr& para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
1 80 de Mayo, & las doce del día llevando 
a correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe- I 
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día p^mero. 
E L VAPOR 
REINA Mm C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C o m n a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 31 de Mayo, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general. IncOu-
eo tabaco para, dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partí 1 m 
flete corrido y con conoolmiento directo 
para Vijro. Gijón. Bilbao y Pacaje*. 
Loe billetes del paraje sOlo serán expe-
didos hasta las dooo del día de salida. 
Las p MI zas do carpa ae firmaran por ei 
Consignatario antes de cerrajas, sin ca-
yo requisito sertLn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ 3E T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la 
tarde, Uevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I 1 1 
C a p i t á n : S O P K L A J S T A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los, documentos de embarque 
hasta el día 81 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
NOTA.—Fe*a Cmnraflla tiene nna póOm 
flotante, aal pera ecta lfn«a oocno para t#-
dae las deméa. bajo je cual pueden asoen-
rarse todos loe efecto» que so enoarqwsti 
on sos vaporee. 
Llamamos la atenolón de los seftorea pa-
sajeros, hacia el articulo 11 ded Reg^nmiB-
to de paeajeros y deí orden y r^ílm^n in-
terior de loo vaporee de «eta Ceoopafifa, m 
cual dice arel: 
"Loe pneajeroe deberán escribir «obre te-
dos loe buhos de «u equipaje, su notabre 
y d puer«o de óeetlno, con todjus sus letra* 
y con la mayor claridad-" 
FundáaüoM en ceta diepoelclon ta Com-
paflía no admltrá buJto BÍKUT.O do eqirtpaj* 
que no i»ve oiaramaente eetampado «u aooi-
bre y aullido de ou dueño, aaf oocno el del 
puerto de deetino. 
E l equipaje lo recibe gratuitainente la 
lancha "G-ladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de ¿a mañana. 
Todoe lee bnütoe de equipaje ííevar*a 
etiqueta adherida, en la cuai conetará «* 
número de biHete de pasaje y el punto 
donde erre fué expedido y no jeráji reoi-
bkios & bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etloueta. 
Para corm/Br el R. D. del Gobierno d* 
Eopaña. fecha 22 de Asrosto Q.1 timo, no «« 
admitrá en el vapor más equipaje que «i 
declarado por el paeaje»x» en «1 moinente de 
sacar su billete en la casa Consitrr.ataria 
Para informes olnstroe & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 „ 78-1 Ab. 
VAPORES CORREOS ALEMAHES 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
E l rflpido uapor correo alemán de dos hé 
lices y de 8,000 toneladas 
B R E S L A U 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O á las doce del día D I R E C -
T O para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. EJ 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más Informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
SCHWAB é. TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 17B9 17-18 M 
WARD 
(NEW YORK ANO CUBA MAIL 8. S. Co.) 
CUBA Y HEMOBK 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 4 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQOE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
0ON E L GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde 
En 2". clase 
En 3". Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
88-00 - -
35-00 " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse & sn co» 
signatario en esta plaza 
E M E S T 6 1 T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1474 
HABANA 
C 1685 My. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto loe miércoles, 4 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l ó n 
ARMADORES 
Hermanos Z u l u e l a y Barniz , Cuba No. 211 
C 1196 A. 1 
• 
C O M P A R l A naviera 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, lo« 
4 , 14 y 2 4 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Eío Blacco» 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. ^ 
C 1681 Mr 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s 4 * II á I v de ^ | 
C 1709 
habían abandonado s u h o g a r r e g r e s a n 
tranqui lamente a l mismo. - N i n g ú n cen-
tral n i empresa e x t r a n j e r a h a abando-
8do sus t r a b a j o s p o r consecuenciajs es-
tos sucesos. H e s ido s e c u n d a d o p o r 
isanos ]os qUe j u n t o s c o n l a s f u e r -
zas han demostrado u n en tus ia smo y 
p-istencia grandes p a r a t o d a l a l u c h a 
ue pueda p r e s e n t a r s e . — E s t r a d a , ca-
p i tán . 
A D H E S I O N 
B e j u c a l . M a y o 3 0 . — S e c r e t a r i o G o -
b e r n a c i ó n — H a b a n a . — E n n o m b r e so-
iedad " F r a t e r n i d a d " é i n t e r p r e t a i -
¿0 genera l s e n t i r de l a r a z a d e c o l o r , 
nrotestamos a n t i p a t r i ó t i c o m o v i m i e n -
to E s t e n o z é I n v o n n e t . J a m á s e n B e -
iucal d i ó s e c a b i d a i d e a s t e n d e n t e s de-
nigrar h i s t o r i a c l a s e n u e s t r a wibomi-
pando preceptos P laceo , M o n e a d a y 
^ u c a d o r J u a n Gruaáberto G ó m e z , n o s 
adherimos c a m p a ñ a G o b i e r n o . — S a n -
tacru^, P r e s i d e n t e . . 
D E B A R A C O A 
B a r a c o a , M a y o 30.—1 p. m . — S e c r e -
tario G o b e r n a c i ó n — H a b a n a . — H a s -
ta estos m o m e n t o s no o c u r r e n o v e d a d 
alguna t é r m i n o . A n o c h e s a l i e r o n ope-
ftéanea s e sen ta y t r e s i n d i v i d u o s n i 
maaido de u n c a p i t á n , v e c i n o s todos de 
gsta c o m a r c a . — V i l a r 5 , A l c a l d e . 
A L G U N O S I N G E N I O S E S T A N M O -
L I E N D O E N G U A N T A N A M O . — 
• L O S A L Z A D O S C O M E T I E N D O 
A C T O S V A N D A L I C O S . 
( J u a n t á n a m o , M a y o 29 .—6 p . m . — 
Secretario G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . — 
Xver h a n v u e l t o m u c h o s t r a b a j a d o r e s 
á'las f incas á c o r t a r c a ñ a y e s t á n m o -
liendo a l g u n o s ingen ios . L a z o n a a z u -
carera e s t á t r a n q u i l a , l o s a l z a d o s se 
han replegrado en D i o s y A y u d a de 
Yateras con E u g e n i o L a c o s t e . q u e d a n -
do por T í A r r i b a . V í n c u l o y M a c u r i -
ges p e q u e ñ a s p a r t i d a s y es tas come-
ten actos v a n d á l i c o s , Y o c r e o que u n 
poco m á s de f u e r z a y c u a t r o c i e n t o s 
armamentos p a r a c u s t o d i a de l o s pe-
queño<: pob lados y p a r a que p r e s t e n 
gervicio e m b o s c a d a s , d a r á g r a n d e s re -
sultados. S i o c u r r e n o v e d a d s e g u i r é 
comunicando. — S e r r a n o . A l c a l d e . 
R E A T O S D E L A P A R T I D A D E P A -
C H E C O . — U N M U E R T O Y U N S U I -
C I D I O . 
Sagna l a G r a n d e . M ^ y o 30.—6.10 p. 
m.—A.vuJante G e n e r a l G u a r d i a R u -
r a l — H a b a n a . — S a r g e n t o T r i a n a esta, 
ciudad desde R a n c h o V e l o z t e l e g r a m a 
esta f echa dice que en d e m o l i d o inge-
nio " L a L u i s a " cota p e r s o n a l á sus 
órdenes e n c o n t r ó t r é s h o m b r e s , a r m a -
\ dos pertenec ientes ' d i s e m i n a d a , p a r t i -
da Pachecov p e r s i g u i é n d o l o s h a s t a 
cerca P r o g r e s o , donde l o g r ó d a r m u e r -
te á . u n o d e ellos, o c u p á n d o l e t e r c e r o -
la y que o l r o de d i c h o s i n d i v i d u o s de-
bido, á t e n a / p e r s e c u c i ó n - s e s u i c i d ó 
c o l g á n d o s e de u n á r b o l y . f u é e n c o n -
trado por u n a p a r e j a de m o v i l i z a d o s . 
Le .ordeno i d e n t i f i q u e c a d á v e r e s y 
fon ello lo c o m u n i q u e á u s t e d . — R o -
bau, c a p i t á n . 
a i A E I O D E L A M A R I N A . - ^ d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M n v o 31 de 1912. 
v ' ™~ , 
T R A N Q U I L I D A D 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a n rec ib ido t e l e g r a m a s e n e l d í a de 
a y e r de los G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s 
y A l c a l d e s m u n i c i p a l e s de l a s P r o v i n -
c i a s de P i n a r d e l R í o , H a b a n a , M a t a n -
zas , S a n t a C l a r a y O a m a g ü e y , a n u n -
c i a n d o que á l a h o r a e n que f u e r o n ex-
pedidos r e i n a b a t r a n q u i l i d a d en los 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de las c inco pro-
v i n c i a s r e f e r i d a s . 
E n i g u a l sent ido se h a rec ib ido t a m -
b i é n u n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e de M a n -
zan i l l o y otros t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
de l a P r o v i n c i a de O r i e n t e . 
H a s t a l a s o n c e de l a n o c h e se h a -
b í a n r e c i b i d o en l a ' S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n t e l e g r a m a s d e los A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s a c u s a n d o t r a n q u i l i d a d e n 
los s i g u i e n t e s l u g a r e s : V u e l t a s . M a -
r i e l , S a n J o s é d e l o s R a m o s , J a r u c o , 
O o n s o l a c i ó n d e l S u r , C a m a g ü e y , S a n 
C r i s t ó b a l , M a t a n z a s , G ü i r a de M e l e -
n a , Mantua . , P u n t a A l e g r e , S a n J u a n , 
S a n L u í s , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s » . 
B a y a m o , P e d r o B e t a n c o u r t , P a l a c i o s ^ 
C a b a ñ a s , M o r ó n , N u e v i t a s , G u a n a j a y , 
C i e g o d e A v i l a ; a s í como de los G o -
b e r n a d o r e s de l a s P r o v i n c i a s d e S a n -
t a C l a r a y M a t a n z a s . 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
( P o r c o r r e o ) 
D E C A M P O F L O R I D O 
f < M a y o 29. 
D e s p u é s de dos d í a s de r e c o r r i d o 
por l a zona á s u cargo , a c a b a de l l e g a r 
l a g u a r d i a r u r a l de este pueblo , a l 
i m a n d o d e l cabo Modesto P é r e z . R e i n a 
l a m á s comple ta t r a n q u i l i d a d . 
E s t a f u e r z a a l l l e g a r á B a c u r a n a o 
en l a t a r l e de l martes / t u v o not ic ias 
de que por l a costa i b a n en d i r e c c i ó n á 
G u a n a b o tres i n d i v i d u o s do l a r a z a ne-
g r a . E l c^ibo P é r e z , c o n ?a a c t i v i d a d 
que le d i s t ingue , s a l i ó con l a s fuerzas 
á sus ó r d e n e s en p e n s t í c u c i ó n de e. lcs, 
y d e s p u é s de dos l eguas d e c a m i n o los 
a l c a n z ó en B o c a C i e g a . R e s u l t a r o n ser 
tres hombrt-s p a c í f i c o s que t e n í a n s u 
pase l e g a l de l a a l c a i d í a de S a n t a C r u z 
•cel Nor te . U n v i s t a de ello el cabo P é -
i c z los d e j ó en l i b e r t a d y con el fin <l3 
que n o s i g u o í r a n a l a r m a n d o el v e í í . a -
d a r i o de l a c o s í a , d i spuso o a m u y b i n 
ac ierto , que u n p a i s a n o los a c o m p a ñ a -
r a á este pueblo , p a r a que a q u í toma-
r a n e l t r e n q u e los c o n d u j o a J a r u c o . 
C u a n d o e r a n puestos en l i b e r t a d , 
f u é c u a n d o l l e g ó á B o c a C i e g a el s e ñ o r 
R u p e r t o Ñ ú ñ e z y otros vec inos de G u a -
nabaooa p e r s i g u i é n d o l e s - , pero e n v is -
ta de que l a g u a r d i a r u r a l se h a l l a b a 
a l l í y que y a h a b í a e x a m i n a d o e l pase 
y á los i n d i v i d u o s , d i e r o n p o r t e r m i n a -
dos s u s serv ic ios y v o l v i e r o n p a r a G u a -
nabacoa . 
E l Corresponsal. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A . 
L o d e R a m ó n d e l a s Y a g u a s . — " A s a l t o 
á l a s t i e n d a s d e E s t e v a n e l l y S i r é . — 
S a g u e o . — E l t r e n d e M a n z a n i l l o . 
— D e t e n i d o s . — B l a n c o s y n e g r o s 
a m e n a z a d o s en J a r a h u e c a . — L a po-
l i c í a de S a n t i a g o a u m e n t a d a . — L l e -
g a d a d e l ' ' P r a i r i e " á G u a n t á n a m o . 
— L o s v e c i n o s d e l p u e b l o d e D o s 
C a m i n o s . — E s p í a d e t e n i d o . — L l e g a -
d a d e l " C u b a . " — L l u v i a . 
29—7-46 p. m. 
E n l a t a r d e d e a y e r c o r r i ó en e s t a 
c i u d a d el r u m o r de q u e h a b í a s i d o i n -
c e n d i a d o p o r los a l z a d o s e l p o b l a d o de 
R a m ó n de l a s Y a g u a s , t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e l C a n e y . 
I n f o r m a n h o y q u e d i c h o p u e b l o n o 
f u é i n c e n d i a d o e n s u t o t a l i d a d , p e r o 
s í s a q u e a d o . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a d e a n t e s 
de a y e r se p r e s e n t a r o n f u e r z a s rebel-
des e n R a m ó n d e l a s Y a g u a s , q u e i b a n 
á l a s ó r d e n e s d e E s t e n o z é I v o n n e a . 
C e r c a r o n e l p u e b l o e e n c r e c i d o n ú m e r o 
t o m á n d o l o , pnes s u g u a r n i c i ó n e r a es-
c a s í s i m a . 7 g u a r d i a s r u r a l e s a l man-
do de l s a r g e n t o L o r a . I n c e n d i a r o n el 
c u a r t e l de l a G u a r d i a R u r a l é hicie-
r o n p r i s i o n e r o s á los g u a r d i a s , á quie-
nes o b l i g a r o n á e n t r e g a r las a r m a s . 
L e s p r i s i o n e r o s f u e r o n pues tos e n l i -
b e r t a d . 
L a c a s a - c u a r t e l d e l a R u r a l es pro-
p i e d a d de J o s é E s t e v a n e l l . s u b d i t o es-
p a ñ o l , s o b r i n o de n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l s e ñ o r S e b a s t i á n E s t e v a n e l l , 
p e r s o n a muy c o n o c i d a en e s t a c k i d a c L 
L o s r e b e l d e s d i r i g i é r o n s e l u e g o á l a 
t i e n d a que a l l í posee el r e f e r i d o señor 
J o s é E s t e v a n e l l , t i e n d a que no fué sa -
q u e a d a , s i n o q u e e n e l l a t o m a r o n gran 
c a n t i d a d de efectos , e n t r e g a n d o un r e -
c ibo e n q u e c o n s t a n é s t o s , s i n e spec i f i -
c a r m u c h o s de e l los c a n t i d a d e s . D i c h o 
r e c i b o e s t á e n c a b e z a d o a s í : " E j é r c i t o 
R e i v i n d i c a d o r , f u a r z a s a l m a n d o de 
E s t e n o z é I v o n n e t " y la f i r m a es de 
I v o n n e t p u e s t a a l f i n a l de la r e l a c i ó n 
e s c r i t a en c o l r m n a de los obje tos to-
madoSj e n t r e e l los se e n c u e n t r a n cin-
c u e n t a p a r e s de a l p a r g a t a s , f r a s c o s de 
d i o x ó g e n o , u n m a c h e t e , bo te l l a s de g i -
n e b r a , t a b a c o s , e tc . 
T a m b i é n se l l e v a r o n l a s p o c a s e x i s -
t e n c i a s q u e t e n í a en s u e s t a b l e c i m i e n -
to e l s e ñ o r F a c u n d o S i r é , y s a q u e a r o n 
u n a c a n t i n a que e s t a b a s i t u a d a á l a 
s a l i d a d e l p u e b l o , l l e v á n d o s e e n t r e 
c u a t r o l a s m e r c a n c í a s . 
, L o s a l z a d o s s a q u e a r o n t o d a s l a s 
c a s a s d e l p u e b l o , r o m p i e n d o los pocos 
y p o b r e s mueb le s de a q u e l l o s c a m p e s i -
nos y m a c h e t e a n d o los obje tos , r o m -
p i e n d o t a m b i é n los pocos f a r o l e s d e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
U n j o v e n c i t o e s p a ñ o l , c o m o de c a -
t o r c e á q u i n c e a ñ o s d e e d a d , f u é á p i e 
h a s t a L a M a y a , d e s d e d o n d e se d i r i g i ó 
á e s t a c i u d a d , í l e g - a n d o a y e r t a r d e . S e 
n o m b r a E d u a r d o R o m á n R e i s a c h , su-
p o n e que los a l z a d o s q u e m a n d a n I v o n -
n e t y E s t e n o z s e r á n u n o s m i l q u i n i e n -
tos h o m b r e s . E n a q u e l l u g a r no h a b í a 
t e l é f o n o , n i t e l é g r a f o , n i o f i c i n a d e C o -
m u n i c a c i o n e s ó h a b í a s i d o s u p r i m i d a . 
L o s a l z a d o s p r e g u n t a b a n i n s i s t e n t e -
m e n t e y p a r e c e que n o c o n m u y bue-
n a s i n t e n c i o n e s p o r e l A l c a l d e d e b a -
r r i o S r . R a f a e l S a r m i e n t o . C o n I v o n -
n e t y a d e S e c r e t a r i o J u l i o L o g á , q u i e n 
l l e v ó a l m i s m o u n s a c o c o n t a b a c o s co-
l o c á n d o l o s e n c i m a de s u c a b a l l o . 
E n l a m a ñ a n a de h o y a c o m p a ñ a d o s 
d e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a e s t u v i e r o n 
e n e l G o b i a r n o P r o v i n c i a l J o s é E s t e -
v a n e l l y E d u a r d o R o m á n R e i s a c h . E s -
1 t e v a n e l l q u e h a b i t a b a c o n s u f a m i l i a 
• e n R a m ó n d e l a s Y a g u a s , c o n m o t i v o 
i d e los sucesos se t r a s l a d ó h a c e t r e s 
d í a s á e s t a c i u d a d e n c o m p a ñ í a d e l a 
f a m i l i a d e l s e ñ o r F a c u n d o S i r é y de 
o t r a s que f o r m a b a n u n c o n t i n g e n t e de 
21 p e r s o n a s . 
E l t r e n q u e p r o c e d e n t e de M a n z a n i -
l l o H i g a a l m e d i o d í a á e s t a c i u d a d , no 
h a p o d i d o h a c e r l o h o y . 
U n a p a r t i d a d e a l z a d o s se s i t u ó des-
de m u c h o a n t e s de s u c r u c e e n t r e H a -
t i l l o y Y a r a y a b o c o n e l p r o p ó s i t o de 
t i r o t e a r l o . > ^ i ^ f l 
A l t e n e r s e n o t i c i a s d e l p r o p ó s i t o de 
l e s a l z a d o s , se o r d e n ó l a d e m o r a de l 
t r e n e n l a e s t a c i ó n de P a l m a S o r i a n o ; 
| á l a s once se t u v o n o t i c i a a q u í de lo 
q u e p a s a b a , i n f o r m á n d o s e l e a l G o b e r -
| n a d o r P r o v i n o i a l . 
H a n i n g r e s a d o e n e l V i v a c E m i l i a n o 
; G o n z á l e z M a r t í n e z ( a ) '' E m i l i t o , " de 
| P a l m a S o r i a n o , y J u a n P u e n t e , de ten i -
d o s p o r e l t e n i e n t e G a r c í a . 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s p o r e l j u z -
g a d o e s p e c i a l F r a n c i s c o C a b a l l e r o T e -
j e r a , c o n o c i d o p o r • ' S i l é ; " y B a s i l i o 
W i l s o n , e l p r i m e r o p o r e x c i t a c i ó n á l a 
1 r e b e l i ó n y e l s e g u n d o p o r s e r a l z a d o y 
i e n t r a r y s a l i r c o n t i n u a m e n t e d e l pue-
b l o de S o n g o . 
F u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r no 
c o n c u r r i r c a u s a s n f i c i e n t e p a r a s u p r o -
c e s a m i e n t o , J o s é V i g a y A b e l a r d o B a -
g u é . 
M a n z a n i l l o . S a g u a de T á n a m o , B a -
r a c o a , B a y a m o . H o l g u í n . P u e r t o P a -
dre , M a y a r á y T u n a s , s i g u e n s i n nove-
\ d a d . 
A n o c h e , p r o c e d e n t e d e l c a m p o de 
i o p e r a c i o n e s l l e g ó á e s ta c i u d a d e l c a -
I p i t á n de l a G u a r d i a R u r a l s e ñ o r S a n -
' t i a g o C a s t i l l o . E n l a m a ñ a n a d e h o y 
se h a n p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o C i -
v i l V í c t o r C a r a b l a y J o s é B e l l a , v e c i -
| nos de J a r a i h u e c a , q u i e n e s m a n i f e s t a -
r o n a l G o b e r n a d o r q u e a y e r á l a s do-
; c e d e l d í a v a r i o s g r u p o s de a l z a d o s se 
p r e s e n t a r o n e n d i c h o p u n t o a m e n a z a n -
d o á b l a n c o s y n e g r o s , d i c i é n d o l e s que 
s i e n e l t é r m i n o de o c h o d í a s n o les 
r e u n í a n e n t r e todos c u a t r o c i e n t o s pe-
sos, d a r í a n f u e g o á l a s f i n c a s . 
¡ A n o c h e e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce-
l e b r a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o de e s t a 
c i u d a d se a c o r d ó a u m e n t a r l a p o l i c í a 
M u n i c i p a l e n 30 i n d i v i d u o s m á s . A l 
i g u a l que s u s c o m p a ñ e r o s de C u e r p o , 
s e r á n p r o v i s t o s de a r m a s l a r g a s . 
F u é d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a R u r a l 
d e S o n g o J a s ó A y a r d e , d e q u i e n se 
s g r o e - h a b a i n t e n t a b a d a r u n a s a l t o a l 
p u e s t o d o d i c h o p u n t o . 
A y e r <tm. l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a l l e g ó á l a E s t a c i ó n N a v a l a m e r i -
c a n a d e G u a n t á n a m o e l b u q u e d e l a 
m a r i n a d e g u e r r a de los E s t a d o s U n i -
dos " P r a i r i e ; " t r a j o á s u b o r d o d i c h a 
b u q u e u n c o n t i n g e n t e de 800 h o m b r e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l c u e r p o de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a . 
E n l a t a r d e de a y e r p r e s e n t ó s e e n e l 
G o b i e r n o e l s e ñ o r M e l e s i o R i z o 
C a b r a l e s , c o m e r c i a n t e de D o s C a m i n o s 
de S a n L u í s , q u e j á n d o s e q u e h a n r e t i -
r a d o l a G u a r d i a R u r a l d e a q u e l pob la -
do d e j a n d o s c l a m e n t e u n cabo y dos 
s o l d a d o s . C o n ese m o t i v o e l c o m e r c i o 
p r e t e n d e c e t r a r s u s p u e r t a s ; a l g u n o s 
lo h a n h e c h o y a , e n v a s a n d o s u s m e r 
c a n e l a s p a r a t r a e r l a s á e s t a c i u d a d , y 
q u e l a s f a m i l i a s e s t á n r e c o n c e n t r á n d o -
se en e s t a c i u d a d p o r t e m o r de u n a t a -
q u e y s a q u e o p o r los a l z a d o s q u e en 
g r a n n ú m e r o m e r o d e a n p o r a q u e l l o s 
c o n t o r n o s . 
D i c h a q u e j a h a s ido t r a s l a d a d a a l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n p a r a s u co-
n o c i m i e n t o y r e s o l u c i ó n . 
L a p o l i c í a d e t u v o e n e l t r e n d e l Oes-
te á u n e s p í a , q u e a l s e r d e t e n i d o a r r o -
j ó u n p a q u e t e p o r l a v e n t a n i l l a . 
H o y l l e g ó e l c r u c e r o '' C u b a , " ' c o n e l 
g e n e r a l e n J e f e y s u E s t a d o M a y o r . 
L a s a u t o r i d a d e s f u e r o n a l m u e l l e 
p a r a r e c i b i r l o y s a l u d a r l o e s p e r a n d o 
q u e p r o n t o p r i n c i p i e l a p e r s e c u c i ó n de 
l a s p a r t i d a s d e a l z a d o s . 
L l u e v e c o p i o s a m e n t e e n t o d a l a r e -
g i ó n . A q u í s e v e r í a o o n g u s t o q u e a l 
v a l i e n t e y p u n d o n o r o s o c o r o n e l J u a n 
V a i l l a n t , c o n o c e d o r y p r á c t i c o de es-
tos t e r r e n o s , se le d i e s e p a r t e i m p o r -
t a n t e e n l a s o p e r a c i o n e s d e g u e r r a que 
v a n á p r i n c i p i a r s e . 
S e e s p e r a a l v a p o r " J u l i a " a l a m a -
n e c e r de m a ñ a n a . 
V a d e s a p a r e c i e n d o e l p e s i m i s m o y 
r e n a c i e n d o l a c a i m a . 
E s p e c i a l 
P A L O S . 
C a p t u r a d e u n e s p í a . — E m b o s c a d a 
c o n u n a p a r t i d a de a l z a d o s . 
3 0 — V — 7 - 4 0 a. m . 
L o s p o l i c í a s m u n i c i p a l e s J o s é S a m -
pe i ro , A l b e r t o C u e i v o , T r a n q u i l i n o 
C u e r v o , J o s é R a y a , p a i s a n o J o s é P é -
r e z , g u a r d i a J u r a d o d e l c e n t r a l ' ' N u e -
v a P a z " b a j o l a s ó r d e n e s de L u í s H e r -
n á a d e z , p o l i c í a e s p e c i a l d e l A l c a l d e , 
s a l i e r o n a y e r m a ñ a n a d e a q u í c o n con-
f i d e n c i a s d i r i g i é n d o s e a l b a r r i o " B a -
g a e z , " f i n c a " S a n G r e g o r i o , " e n l a 
q u e d e t u v i e r o n a l n e g r o S e c u n d i n o 
O r o p c s a , e s p í a c o n f i r m a d o d e u n a p a r -
t i d a d e a l z a d o s , c o n d u c i é n d o l o á N u e -
v a P a z á d i s p o s i c i ó n d e l J u e z . 
L o s p o l i c í a s r e t r o c e d i e r o n h a c i a O j o 
d e A g u a L i m ó n , e n e l m i s m o b a r r i o , 
c a l l e j ó n de l a M e d i a J a r a n a , d o n d e 
p r e p a r e n u n a e m b o s c a d a d a n d o p o r 
r e s u l t a d o s o r p r e n d e r á c u a t r o n e g r o s 
a r m a d o s d e r e v ó l v e r s y m a c h e t e s , sos-
t e n i e n d o l i g e r o t i r o t e o p o r a m b a s p a r -
tes, s i n c o n s e c u e n c i a s q u e s e s epa , o c u -
p a n d o u n a c a p a de a g u a á los r e b e l -
des, p e r t e n e c i e n t e a l c o l o n o S i m ó n C e -
l a y a , e s p a ñ o l ; esto o c u r r i ó á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
E l C o r r e s p o n s a l 
O A M A G Ü E Y . 
A l t e r a c i ó n de i t i n e r a r i o 
3 0 — V — 5 . 5 0 p. m . 
R u m ó r a s e que l a C o m p a ñ í a d e l F e -
r r o c a r r i l d e C u b a i n t e n t a v a r i a r los 
i t i n e r a r i o s , c o n o b j e t o de q u e e l t r e n 
d e a q u í á S a n t i a g o n o c i r c u l e de no-
che . L o s p r o p ó s i t o s s o n que e l t r e n 
p r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a g a n o c h e 
e n C a m a g ü e y , s a l i e n d o r u m b o á S a n -
t i a g o e n l a m a d r u g a d a . P r o c u r a r é con-i 
f i r m a r l a n o t i c i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l a 
C A M A J Ü A N I . 
P r e s e n t a c i o n e s . —Movi l i zae i^jarf 
d e z a f r a . 
3 0 — V — 9 . 3 5 p. m . 
R u m ó r a s e que e l p a d r e d e l c a b e c i l l a 
1 A b e l a r d o P a c h e c o s a l i ó de S a n t a C l a -
r a , e n b u s c a de s u h i j o , p a r a p r e s e n -
t a r l o á l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s . E n S a n -
t a C l a r a p r e s e n t á r o n s e h o y M a n u e l 
! P r i m o . M a n u e l M o n t e r o , B a l b i n o G o d -
z á l e z , c o n t r i b u y e n d o g r a n d e m e n t e á 
l a s p r e s e n t a c i o n e s i n d i c a d a s e l G o b e r -
n a d o r s e ñ o r V i l l a l ó n , A g u i l a r y M o -
n a r d , c o r o n e l y t e n i e n t e c o r o n e l r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e l e j é r c i t o l i b e r t a d o r . 
C o n t i n ú a l a m o v i l i z a c i ó n de l a s 
' f u e r z a s v o l u n t a r i a s e n t o d a l a p r o v i n -
| d a , a s c e n d i e n d o á 80 los m o v i l i z a d o » 
i a q u í . i 
A y e r t a r d e t e r m i n ó s u m o l i e n d a e l | 
! c e n t r a l ' ' M a c a g u a . " E l " U n i d a d ' ' t e r -
! m i n a r á e l s á b a d o . 
R e i n a c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d e n l a 
p r o v i n c i a . 
L i n a r e s 
C I E N F U S F O S . 
A l z a d o s p o r J a g u a . — H a l l a z g o de un. 
c a d á v e r . - ^ T r a n q u i l i d a d . 
3 0 — V — 7 . 3 5 p . m . 
A l c a l d e M u n i c i p a l c o n p o l i c í a s , h i -
zo u n r e c o r r i d o p o r los a l r e d e d o r e s d e l 
b a r r i o de l C a s t i l l o d e J a g u a , s i n e n c o n -
t r a r a l z a d o s . A s e g ú r a s e que , h o r a s a n -
tes, se h a b í a n v i s t o a l g u n o s h o m b r e s 
a r m a d o s p o r a q u e l l o s l u g a r e s . A l c a l -
de d e j ó d iez p o l i c í a s e n e l c a s t i l l o . 
A y e r a p a r e c i ó e n los m o n t e s de T r u -
j i l l o e l c a d á v e r de u n n e g r o . H o y l e 
h i c i e r o n l a a u t o p s i a los D r e s . O r t e g a 
y O r d e t ; p r e s e n t a v a r i a s h e r i d a s de 
b a l a e n l a c a b e z a . C r é e s e p e r t e n e c í a 4 
l a p a r t i d a de A c e a . 
L a c i u d a d e s t á t r a n q u i l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C A F E . 
víms 
[<á-, INMEJORABLES 
% a < ¿ c ~ B B S — ^ . « ^ 
C 1687 My. 1 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
Y 
mm ALONSO B W O U R I 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
TeI6fono A-T39». 







P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Bf*traccIones sin dolor % 1-00 
^ "ttipieza 
Impastes . 
J|n dionte de espiga , 
Orifica, iones desde 
Coronas de oro 22 kllates . . 
' ^enteq de oro, por pieza . . . . , 
Reina 15.—Teléfono A-S305. 
c 1566 26-1 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
íVnJano del Hoapltal Número Uno. 
^Pedmi^fa del DUpenaarto " Tam«yo>" 
Vlrtnde» 1SS.—Teléfono A-317S. 
Clmjla.—Vía» rr lnar laa . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
J ^ 1 6 3 2 My. 1 
DR. M. MARTINEZ A V A L 0 S 
M E D I C O - C m u j A J í O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
kV,* 82 (10<I ^ne^o ) Te lé fono A-4S:<4. 
0185 26-5 M / . 
S T M A N U E L D E L F I N 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D Í A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S = = = = = = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " 
2- 00 incrustaciones " 
3- 00 Dentaduras " 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Demingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1790 16-16 Mv. 
Consi'ltas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
Aguacate. Teléfono 310. 
M E D I C O D E NIftOS 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cn»a de Beneflceada 
y Maternidad 
Peclallata en las enfermedades do los 
nlño"í, míd icas y qulrürglcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
r V c ? ^ ' 108V4- Te lé fono A-fWJ*. 
^ ¿ J ! 4 2 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoapltal camero I n o 
res SpeClf1Ista en Enfermedades de Muje-
de , 6 S , y CirUKla en K=neral. Consul-
P icc/s Empedrado 60. Te lé fono 295. 
^ - l 6 o Q My. 1 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
rre^dades del Corazór;, Pulmones. Ner-
viosa»,, Pie! v Venéreo-Blfl l ít lcas. 
tVoc^taS <le 12 4 *• ;E'la3 Es t ivos de 12 ft i 
C i c / T ^ ,,n,It««>- Te lé fono A-541SÍ 
^ 1646 My. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nft-
mero Uno.—Conaultaiit de 1 A 3. 
AmlHead nttm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 1652 My. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
B I E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, medicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 ft. 4. 
«an Mltnel OC, eaqnlna A San Nlcolfla 
5929 «6-22 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí» 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y. Win-
ter. de París , por el aníUlsls del Jugo gfts-
trlco. Conanltaa de 1 A 3. Prado 70, ba jo» 
C 1654 My- 1 
D R . A L B E R T O R E G Í ® 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnostico de la smil».) 
Precio: |6-30. Los pacientes se presenta-
r4n en avunas de 6 & 8 a. m. 
Carlos I I I nftm. 18», bajos .—Teléfono A-38B» 
C 1622 My- 1 
P c l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
X O T A R I O P U B I J C O 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
C U B A JfVM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A U A M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstabUclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosa». (Unico en su clase.) 
Crlatlna 38. Te lé fono A-289 
C 1643 My. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstdmaKO « Inteatinaa 
ezclnalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 A 3 de la tarde. 
Lamparil la nfim. 74, altos. 
Te lé fono 374. AutomAtico A-858J. 
C 1627 My. 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoain 105H. pró-
ximo á. Reina, de 12 ¿, 2. Te lé fono A-760J. 
C 1683 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R TVOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E O O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 100». 
O 2 EL 
C I E UJ AKO-DtíJNTíST A 
I E T « > r > í a . T x a , T X . X l o 
P o I t o b dentrlOcos, elixir, cepillos. Con-
sniC^s: de 7 A 5. 
5737 26-16 My. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 8. Je sús María número 33. 
C 1636 My. 1 
A N A L I S I S DE ORINA 
F U N D A D A E N 18S7 
Laboratorio BaoterlolÓKieo de la Crónica 
Médlco-QnlrUrpica de la Habaua. 
Se practican anfllisls de orina, esputos, san-
K to , lecbe, rlno, etc., etc. Prado 107. 
C 1713 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALUD D E 
L a ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas diarias de 1 á S. 
Lealtad núm. 88. Teléfnna A-4*80. 
C 1640 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfitlco de la Esencia de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 é. 2 de la tarde 
Ncptnno núm. 48. bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1644 My. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía' generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamlento especial. 
Consnltas de 1 fl 8.—Sol nAm. 50, altos. 
T E D E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antlg-uo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Slbados, de 3 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s días. ($2-00 a l mes.) 
C 1647 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 96, alots. 
G. 
Te lé fono 8S;o 
P. i 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consaltaa de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, sefioraa y Cirnarfa 
en ceneraL C O N S U L T A S : de 13 & 3. 
Cerro nftm. 518. Te lé fono A-3718. 
C 1638 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seAoras.—Vías Urina-
rías .—Cirugía en general. 
Consnltas i de 12 á 2. 
San L&zaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4318 
G r a t ú & los pobres. 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á. 1 y de 4 & 6. 
C 1711 My. 1 
D R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estfimaro, Latestinoa, Impotencia, 
Benralgrlas. 
Villegas uüm. 06, de 2 4. 
D A C O N S U L T A S POR C O R R E O . 
542 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Ca-vadonga" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á, 8 a. m. Línea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2574. 
5325 26-8 Mv. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 18 & 3. 
Las n«m. 40. Te lé fono A-184fc 
C 1634 My. 1 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudiot Prado núm. 128, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apnrtndo 900 
C 1848 26-15 My. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nflm. 101 
Entre .Haralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minórales , materias, grasas, azúcares , etc. 
Anfllisia de orines (eompleto), es-
patos, sangre O leche, dqa pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
C 1641 My. 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparil la . Telefono A-3780. 
4015 78-10 A b T " 
D R . J U Ü N P A B L O GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 1630 My. 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MECDICINA Y C I R C O I A 
Consnltas de 12 4 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvanizas, Farádl -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 1623 My. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernisimoB 
COJTSVLTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S I 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 3. 
C 1628 My. 1 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nlfloa 
Consultas de 12 & 3.—Teléfono F-2fi74. 
Linea número 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 26-8 My. 
S. C A N D I O B E L L O y ARANGO 
ABOGADO 
Habana nflm. 72. 
C 1651 
Te lé fono 702,, 
My. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 2 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1629 My. 1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1626 My. 1 
D r . R a m ó n G r a u S a n M a r t í n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 & 4 p. m. 
Bernaza nflm. 34. Te lé fono A-tSdT. 
C 1591 78-4 My. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmologrla 
Especialista t% Eufermedndes de loa Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, >arlz y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-1611. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F ln lay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F - l i r a . 
C 1639 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enr.a núm. L Principal 10 y 11. De I á 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1631 My. l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Te l é fono A—4 MW 
C 1645 Mv. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 a 5, 
C 1620 My. 1 
l a b o r a t o r i o d e l D r . I . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUPU. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
c 1565 2G-1 My. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O á 11 y de 1 A S 
Prado número 105 
C 1635 My. 1 
E U G E N I O M A H A G H 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. 61, esquina A Muralla 
Altos del Canadü Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1621 My. 1 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Garganta. Naris y Oído» 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114 
C 1603 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
I rr< *IM¡«*J«rt« del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sffilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4 
1 19' Te lé fono A.249% 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MASCOTTE 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor americano "Mascotte,'' pro-
cedente de Key "West, trayendo 8 pa-
sajeros. 
MR. VA J G - B L A V . 
Eiu . A tarde de ayer á bordo del 
vapor "Mascotte" regresó de s u viaje 
á los Estados Unidas, acompañado de 
su esposa. Mr. G. L. Vaugham, Direc-
tor del Banco Nacional. 
EL «ESPERANZA 
Este vapor americano salió ayer 
para New York, con carga y pasaje-
ros. 
EL MAR 
De New Orleans llegó ayer el vapor 
americano " E l Mar," con carga gene-
ral, f 
EL ORAGIA 
Para Matanzas salió en la tarde de 
ayer, el vapor español íí'G-racia.M 
EL MONTEYIDEO 
C o n rumbo á Barcelona y escalas, 
salió ayer el vapor español "Montevi-
deo," llevando carga general y pasa-
jeros. 
CAIDA 
r Teodoro Gracia, vecino de San P e -
dro 14, al subir una escalera á bordo 
del vapor "Gibara," tuvo la desgracia 
de darse una caída, sufriendo una con-
tusión en la región tibial derecha. 
MENOS GRAVE 
Al estar reba,7ando u n a tabla COIL 
una zuela José Fernández Méndez, ve-
cino de la Boca de Jaruco, se infirió 
una 'herida grave en el pie izquierdo. 
VAPOR CORREO 
El vapor icorreo español "Buenos 
Aires" saiió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escala en Nueva York, 
ó las dos de la tarde de ayer, jueves 30 
Disgensa r i e " L a C a r i e a d ' ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece* 
Bitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
TR. u . DELFIN. 
L O S S U C E S O S 
TIN DESAPARECIDO 
¿SE HABRA SUICIDADO? 
El teniente de la Policía Nacional 
de la estación de Jesús del Monte se-
ñor Mir, dió cuenta al Juzgado de 
guardia, con las manifestaciones he-
chas por doña Petra Val los Camuñas, 
natural de España, de 42 añofe, y ve-
cina de la calzada de dicho barrio nú-
mero 461, referente al haber recibido 
una carta de su esposo Alfonso París 
Oarcía. que <̂ esde hace dos días des-
apareció de su domicilio, en la que le 
decía, que al recibo de ella "ya habré 
encontrado mi reposo en el fondo del 
mar. ó habré sido pasto de los tiburo-
nes," por lo que supone se haya sui-
cidado. 
Alfonso París, era el iuq^nilino de 
una habitación de la casa Caliano 81. 
donde tenía una sombrena. en la cual 
ocurrió un principio de incendio el 
día 21 del presente mes, y cuyo 
hecho le fué acumulado, oor cuya vir-
tu.l se le seguía causa criminal. 
A este suceso, cree la señora Valles, 
ciue obedece la determinación adopta-
da por su esposo. 
La policía ha practicado investiera-
ciones sobre la busca de París, sin ha-
ber obtenido resultado favorable. 
POLICIAS Y PAISANOS 
PROCESADOS 
Por et Juez de instrucción de la sec-
ción segunda fueron procesados por 
un delito de cohecho, el sargento de la 
Policía Nacional José Quintana Rodrí-
guez, las vigilantes del propio cuerpo 
Aurelio Fernández Treveio y Baúl 
Partagás. y paisanas Alfonso Roque 
Frigole, Jocé Casado Lara y Manuel 
Martínez Rodríguez, 
Todos ellos nuedaron en libertad con 
la obligación de presentarse en el juz-
gado periódicamente. 
QUEMADURAS 
La menor de la raza blanca Adelai-
da OonzAlez. de 2 años, vecina de J y 
7, en el Vedado, fué asistida por el 
doctor Fuentes, de quemaduras de 
primero y .«ecrundo grados en la resióu 
]>ectoral, y brazo y ante brazo izquier-
do, de pronóstico grave. 
Según don José González Ojitos, fa-
miliar de dicha menor, informó á la 
policía qu« el daño que sufre ésta, se 
lo causó al tropezar y caer sobre un 
anafe encendido, siendo el hecho ca-
sual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar por la calle de Neptu-
no casi esquina á San Nicolás, el blan-
co Francisco Dorta Martínez, residen-
te en San Miguel, tuvo la desgracia de 
ser comprimido por un carro eléctrico 
contra la valla de una casa en cons-
trucción, recibiendo por esta causa le-
siones de pronóstivo grave. 
El hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde, en la esquina de la casa 
12 esquina á 21, en el Vedado, trató 
de suicidarse arrojándose sobre las pa-
ralelas de los tranvías eléctricos un in-
dividuo de la raza blanca, que fué re-
cogido por el vigilante especial del Ce-
menterio de Colón. 
Dicho individuo se negó á dar sus 
nombres y generales, y según certifi-
cado médico tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
Fué remitido al Hwpital Niim. 1. 
MENOR LESIONADO 
En el hospital de Emergencias, fué 
asistido ayer tarde por el doctor Ur-
bach, la menor Leonor Díaz González, 
de 6 añas y domiciliada en San Rafael 
141 Vo, de una contusión en la región 
occípito frontal, toráxica y abdominal, 
con fenómenos de compresión viceral, 
y contusiones con desgarraduras en la 
región de la nuca, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó en el do-
micilio de su abuelo, al caerse de una 
escalora, siendo el hecho casual. 
EN LA AVENIDA 
DE <£LAS PALMAS" 
Guillermo del Rey, de 14 años, con 
domicilio en Compostela 17, prufrió U 
fractura completa de los huesos del 
antebrazo izquierdo, al caerse casual-
mente en el paseo de la avenida de 
"Las Palrn;\^." en los momentos que 
estaba jugando con otros menores. 
El lesiónalo pasó i su domiclio. 
tfí Ufo 
JOHN W. HEATH 
ABMINISTRAftOft 
Calle 11 & üniversity Place 
(UNA GUAMA AL OCSTC DE BROASWAY) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LAS LINCAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO V A B S O L U T A M E N T E Á 
P R U E B A DE r U E Q O 
300 hafcítacfones (200 con baño) 
PRECIOS: Desde $1,00 por día 
en adelante 
MAGNlVtCO R E S T A U R A N T E Y CAFK 
Precio» módicos 
Cuerpo de Boiáeros de la Habana 
Comité Directivo y Adminlsíraílío 
S u b a s t a 
Hasta las dos de la tarda del día CINCO 
de JUNIO prftyimo, se rec lblr ln en el De-
tall General del Cuerpo, sito en la E s t a -
ción de Corrales y Zulueta, própoataluriea 
en plieffOB cerrados, para el suministro de 
F O R R A J E para el ganado de este Cuerpo, 
durante el sepundo semestre del presento 
año; 4 cuya hora serán abiertos los mia-
mos, por la Comlsidn respectiva. 
Los pliegos de condiciones y cuanto-? 
datos se soliciten sobre el particular, se 
fac i l i tarán por dicho Detall, de 9 á U de 
la mañana y de 1 á 4 de la tarde. 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Joan 31. Rodrfpnice, 
Secretario del Comité Directivo. 
C 1896 4-29 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de la próxima tournée del 
señor A. Otero íl las casas europeas, al 
objeto de traer las ú l t imas noveda les en 
el giro, para su acreditada casa, tiene el 
gusto de ponerlo en conocimiento del prt-
blico todo, por si desean ?otografía-i de sus 
familiares, casas, fincas, etc., etc., ds la 
Península . 
Recibe órdenes en O'Pveilly 63 hasta el 
día 15 del próx imo Junio. 
6026 . 10-24 
C A M S BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los Interesados. 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
ArT)argura n ú m e r o I. 
H . U p m a n n & C 0 -
C 904 
B A N Q U E R O S 
T«-14 F . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
£n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
ANTES DE PODER 
Utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo pnede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus Tirtndes no se encuentran en 
BUS materias grasosas y mucho 
ménoa en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tiro para creer, que enruelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite do Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la eanffre y un re-
constitnvente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afeccione» 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Br. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita ĉ ue 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio v desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
eexto frasco." En las Boticas. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la rasa Virtudes ndm. 
41, A dos cuadras del Prado, compuestos da 
sala, ealeta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol , pisos de mármol y mo-
saico, bafio y dos ínodoroso, y tres habita-
ciones altas con todo el servicio indepen-
diente. L a llave é Informes en L a Rearento, 
Neptuno $9 y 41, esquina & Amistad. 
6288 8-31 
GRAH HOTEL "LA USA" 
M X R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido bfi-
tableclmlento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, 'londe 
hal larán un esmerado servicio. 
6280 10-51 
S E AL.Q,riL.A el secundo piso de NTep-
tuno 'núm. 71, esquina á San Nico lás ; lo-
cal muy ventilado, para familia corta 6 
matrimonio sin nlflos. 
6279 8-31 
S E Al i t lUlI iA en una casa particuiar, 
una sala y un cuarto con muebles; precio 
módico. E n San Rafael núm. 16, infor-
marán. 6295 1-31 
B E Al iQTriLA un loosl para "Oa,raíre" 'jue 
s irv ió 4 afios pura lo mismo. L a llavo en 
el café de la esquina. Calle de Cuarteles 
núm. 2A. 6314 8--J1 
8 E A L Q U I L A Gallano 38, de alto y bajo, 
capaz para dos familias, acababa de pin-
tar; la llave 4 Informes: Prado 88, a;iti-
g"U0 (bajos); alquiler 200 pesos. 
6286 4-31 
BUBJIfA O P O n T t : N I D A D . ~ S « alquilan en 
150-00 oro espafiol, los batos de Empedra-
do núm. 51, propio para establecimiento. 
Informes: D. Polhamus, Casa "Borbolla," 
Compostela núm. 56, Te lé fono A-3491. 
6282 B-31 
S E A L Q U I L A la casa Vives núm. 91, par-
te baja, compuesta de seis poseMones. Se 
da barata; e s t á esquina á Figruras. 
6308 1-31 
S E A L Q U I L A 
en |23-00 plata. Universidad núm. 29, ba-
rrio del P i lar ; servicio sanitario moderno; 
pisos de mosaico, sala, comedor, tres lidAil,-
tacionee; informan en Acu lar 43, Notarla 
del Dr. A. García Huerta, de 9 á 11 y de 
2 á 4 y en 8 y 19, Vedado, á todas ñoras. 
6304 4-31 
S E A L Q L I L A I V en módico precio los Pi-
tos de Salud 30, con toda clase de comodi-
dades, frescos, agua abundante y entrada 
independiente. L a llave en la bodega de la 
esquina é informan en O'Reilly 35, y T e -
léfono F-1813. 6319 ft-ll 
S E AL,QX:II,AN los e sp léndidos altos de 
la casa Escobar 102, propios para f i m í l i a 
de gusto, dotados de los servicios sanita-
rios modernos; la llave en los bajos y para 
Informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6318 8-31 
.«E AI.QT I I .A el piso alto letra B la 
casa Habana 183, muy cómodo, con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario 
moderno, á media cuadra de los t r a n v í a s 
e léctr icos . L a llave en el piso A y para 
Informes San Pedro «, Sobrinos de Herrera. 
6817 
E N 1S C E N T E N E S , se alquilan los her-
mosos y modernos altos de la casa Luz 
núm. 19, con todas las comodidades. L a 
llave é Informes en Inquisidor esquina A 
Sol, A lmacén , Te lé fono A-S198. 
6285 8-30 
S E A L Q U I L A un z a g u á n y un cuarto 
grande fresco, con cuatro ventanas, en I n -
dustria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 6263 8-30 
S E A L Q U S L A 
la casa Indio 50. Informan en L a Vizca ína , 
Prado 110. 6274 4-30 
S E A L Q L I L A N los esp léndidos y venti-
lados altos, para familia de gusto, en An-
cha del Norte núm. 132, con vista al -Ma-
lecón; la llave en la bodega, y demás in-
formes en Infanta núm. 116. 
6263 8-30 
C B E S P O 2R, A L T O S . Se alquilan en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, bafto, ducha y servicio. L a 
llave en la bodega esquina á Trocadero; In-
formes Habana 111, de 12 á 3 y de 6 á 9. 
6261 8-30 
B A N Q U E R O S 
C 101 1B6-14F. 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y frescas 
habitaciones con vista á la calle, en In jul -
sldor núm. 10, altos. Precio módico. Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o A-319S. 
6264 S-30 
V E D A D O . Se alquila una cómoda, bo-
nita y fresca casa, callo 21 entre B y C ; 
para más Informes al lado. 
6245 5-30 
C O X S L L A D O 111, altos, al lado de es-
quina á San Rafael. E n casa de orden, 
se alquilan habitaciones, sin fondo y con 
fianza, especialmente á personas del co-
mercio. 6203 '-29 
EN ONCE CENTENES 
se alquilan los bajos de la casa San Mi-
guel núms. 40 y 42, con sala, comedor y 
cuatro cuartos, pisos de mosaicos y ce lo 
raso. Buen bafto. La llave en "La Bande-
ra Americana," San Rafael núm. 27, é In-
formará Machín, Zulueta núm. 10. 
6214 4-29 
AMISTAD W O M . 14*, Palacio de Aldama, 
se alquilan habitaciones. 
6242 4-30 
S E AI /Ql ' I i -AN habitaciones con batcón 
á la calle, y una propia para oficinas, en 
Mercaderes núm. S8, moderno, y 40 anttjrMo. 
6215 4-VÍ 
A R n E N D A M I E N T O . Se da en propor-
ción, un local con gran a lmacén , casa üe 
vivienda .turbina hldránl lca con 20 cabillo* 
de fuerza, patio, caballerizas, etc., etc. i n -
formarán calle de Pel lón núm. 1, Cerro. 
6202 .3-S9 
V E D A D O . Se alquila la fresca, cómoda y 
bien situada casa calle C núm. 12, entre L i -
nea y Calzada. Cerca del t ranv ía y de los 
Bafios. Informes y llave en " E l A lmacén" 
de la esquina 9a. Su duefla: 9a. núm. 44, 
Vedado. 6266 4-30 
f E A L Q U I L A N cuartos con balcón 4 la 
calle, en los altos de Oflelos núm. 11; In-
forman en la fonda del lado. 
6194 t- ié 
O ' R E I L L Y 24, antiguo, se alquilan ha-
bitaciones á familias decentes; es ca.^a de 
orden; San Rafael 108, antiguo, se alqui-
lan buenas habitaciones; es casa tranquila. 
6225 4-S9 
mu h o t e l mmu 
teaoBtrm 10«, ewprtnA & dafcvtocm. Orm 
sien h&Mtaetornsa» e»da « r * ctm sv haAe 
4« ogtMi ciilAirte. lúa, ttmbrea y «Krradcw 
«Wctríoo. Preces mtn comí da. Acede «u pe-
so per pemom, / con comía* áemSt áom 
pesos. Par» faantn» 7 por mama, procfcna 
eenvenctocs^ac Teléfeso A-SfM. 
C 1879 My. 1 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los có -
modos y ventilados bajos de la casa Sa-
lud núm. 60, compuestos de z a g u á n con yu 
reja, sala, recibidor. 4|4 grandes, comedor, 
cocina, Inodoro, bafto y patio; la llave ea 
los altos; Informan en C u t a núm. 33. 
6191 8-29 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la Habana, le» recomien-
do vayan al hotel y fonda " L a Gran An-
tllla," Oficios núms. 11 y 18, al lado de la 
Machina, y encontrarán cuartos con dos 
camas desde 50 cts, hasta |1, con balcón A 
la calle y comida desde 50 cts. por din; se-
rán sorvldos gratis por sus bnenos agentes. 
6192 16-Í9 Mv. 
Se alquilan en el Politeama 
H A B A N E R O , E S P L E I f D I D O S L O C A L E S PA-
R A S O C I E D A D E S D E R E C R E O , Y OTROS 
V A R I O S P A R A I N D U S T R I A S PEQUEÑAS 
E N E L P A S A J E C E N T R A L D E L A MAN-
ZANA D E GOMEZ. I N F O R M A R A N A T O -
DAS H O R A S E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L P O L T T E A M A . 6228 3-29 
T E N I E N T E R E Y NTJMEIIO Oí. moderno, 
frente «1 D I A R I O D E L A MARINA, so a l -
quilan los altos en 11 centenes; informes 
en los bajos. 6221 4-29 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los bonitos 
y frescos altos Lealtad 85, antiguo; tienen 
sala, comedor, 3|4 grandes, 1 alto, 1 de cr ia-
do y demás servicios; la llave en los ba-
jos; Informes Obispo núm. 1J1. 
6240 S-29 
S E AI-QUIl-AN en $55 Cy. los bonitos y 
frescos altos Aguila 110, á 3 cuadras del 
Parque y de San Rafael; tiene sala, come-
dor, 3|4 grandes; la llave en la bodega; in-
formes en Obispo núm. 121. 
6289 S-29 
S E A L Q U I L A la casa Luco núm. 8, á vrna 
cuadra de Luyanó, para regular fanrtl5a; 
la llave en la bodega; informes en Estre-
lla núm. 51. 6238 4-29 
I H O R i T E 1 6 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R PISO AMPLIO, 
CON TODO E L C O N F O R T MODERNO, DK-
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O SIN E L L O S , 
LOS Q U E A L A V E Z P O D R I A N V E N D E R -
BE. P A R A V E R L O , D I R I J A N S E E N L A 
MISMA A G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
6233 10-29 
S E A L Q U I L A R 
los hermosos y frescos altos de Lampari l la 
núm. 49. L a llave en la bodega; para más 
Informes en Monte núm. 68. 
6231 4-29 
S E A L Q U I L A la casa San Nico lás 170, 
antiguo, con 3|4, sala, saleta, todo el s.iolo 
de mosaico y servicio sanitario; informan 
en la misma en los altos. E n la misma pe 
venden cachorros ingleses. 
6165 4-:»S 
P R A D O NUM. lOO, altos, se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia. Un 
magnífico departamento en la azotea. Una 
gran sala para oficina, buenos baflos y 
alumbrado eléctr ico. Se admiten a b ó n a l o s 
á la mesa. 6131 S-28 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. E m -
pedrado 76. 6163 4-28 
ARTtOllO HOTEL DE FRARCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
Importantes caras comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado clel Co-
rreo jr de la Aduana. Los e l éc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
filas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios mddicos. 
6162 8-28 
S E A L Q U I L A D 
San Nico lás 76 A, altos. San Rafael 157 
y 163, altos. Marqués Gonsále» 6 B, .iltos. 
L a llave de la primera en los bajos, y de 
las otras tres en la bodega esquina A Mar-
qués González. Informan en Animas !>5, an-
tiguo, y en el Banco Nacional de Cuba. De-
partamento núm. 501. 6133 8-28 
S E A L Q U I L A la planta alta de la c&sa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , ron 
sala, saleta, comedor, 6'4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é Inform-m rn 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco l>yes 
Guzmán. 6159 8-3S 
P E R S E V E R A N C I A NUM. ». Se Hlqullan 
los dos frescos y modernos pisos altos do 
esta casa, propios para regulares familias, y 
cada uno 9 centenes. Allí Informan. 
6188 4-2.S 
S E A L Q U I L A un cuarto alto para hom-
bres solos 6 matrimonio sin nlflos; ca l l i 
Refugio núm. 4, entre Prado y Morro 
'.180 4-:'S 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. 61, 
entre San José y San Rafael, so alquilan 
habitaciones, con ó sin muebles, desde un 
centén hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono núm. 6621. 
6103 8-26 
C E R R O 
Calle del Carmen núm. 6. Sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, servicios sa-
nitarios completos, casa muy espaciosa y 
ventilada; dos cuadras de la Calzada y P a -
radero de los tranvías . L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan: Obispo IOS. 
6130 S-28 
C A R D E N A S 68. Se alquilan los bonitos, 
cómodos y frescos altos de la botica es-
quina á Gloria. Informes en Obispo 104. 
6153 ,'-3 
P A R A E S T A D L E C I M I E N T O , se alqul:a la 
esquina de Virtudes y Manrlquo. Informa 
su dueflo en Manrique núm. 31 D, al*03-
6172 8-38 
A M A R G L R A TO 
se alquilan los altos; sala, comedor tres 
habitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
ma el seftor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. Te lé fono A-3249. ^ 
6177 ^-'^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas r im. 
182; tienen sala, comedor, 4 cuartos y 4 
ventanas á la calle. La llave en los altos. 
Informes en Blanco 40, altos. 
«136 4--8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Morro núm. 9. 
do 34, altos. 6171 
Razón: F r a -
10-28 
S E A L Q M L A N herraoaos y ventilados a l -
tos en el edificio Palacio de Días Blanco. 
Be lascoa ín y Campanario. Informes: Anto-
nio Díaz, Tal ler de maderas, Belasooaín 
núm. 124. 6188 
D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, se 
alquila en 4 lulses; otra en tres lulses, con 
muebles poco aumento. Villegas 70, mo-
derno. «187 4-28 
E N E L M A L E C O N SO« Y S«8, se alquilan 
dos bonitas y elegantes casas modernas, 
en 10 y 11 centenes; Informan al lado, en-
tre Escobar y Gervasio, y están las llaves 
entrando por EscobaJ. 6182 1-28 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A B L E S P L E N D I D O Y R I E N 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E OCU-
PO 5 AROS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS N U E -
VOS M U E L L E S D E P A U L A I N F O R M A R A N 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA. 
6111 15-26 My. 
S E A L Q l l L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y deoirar 
con todo el confort moderno. Animas 20, á 
una cuadra del Prado. Se dan barato 1; 1 ay 
portero; llaves en la mt»ma; Informes P r a -
do núm. 61. 6K7 4 28 
S E A L Q U I L A el primer piso de la mo-
derna casa Compostela y Jesús María; tie-
ne comodidades para familia de gusto. I n -
forman en " L a Princesa," bajos de la ij.is-
ma casa. 6104 S-26 
S E A L Q L T L A N los altos de Empedrado 
núm. 69, amplio; para una familia decente; 
tiene todo servicio sanitario; las llaves las 
tiene el doctor Vleta, por Villegas; más 
informes: Monserrate núm. 71, altos. 
6016 6-26 
C O M P O S T E L A NUM. QH. entre Muralla y 
Sol, se alquila un gran local para estaolo-
clmlento ó a lmacén; informes: Muralla 71. 
«090 8-26 
E N 2» C E N T E N E S , se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calaada de la K e i -
n1n núm. 111, esquina á Escobar; tienen 
sala, recibidor, 6|4, comedor y demás ror-
vlclos; todo nuevo; informan en la mis-
ma y por Te lé fono A-1272. 
6100 S-26 
S E A L Q U I L A á media cuadra de I V r . i v 
acabada de reedificar, l a planta baja Je la 
casa Rayo núm. 60, con sala, saleta de Már-
mol, 4|4 y cocina de mosaico; la llave en el 
alto, y darán rarón de su precio y condi-
ciones. 6107 8-28 
P R A D O 09, bajos, esquina á Colón. E l 
nuevo dueflo de esta magníf ica casa de 
huéspedes , ofrece á las familias y personas 
de moralidad, amplias y frescas habitacio-
nes lujosamente amuebladas á precios re-
ducidos.. 6082 16-25 My. 
COMISIONISTAS. E n lugar céntrico, den-
tro del barrio comercial, so alquila esp lén-
dido local propio para oficinas. Informan 
en la Talabarter ía " E l Hipódromo," Habana 
núm. 86. 6061 8-25 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
MODERNOS BAJOS D E SAN L A Z A R O 24. 
CON F R E N T E A L M A L E C O N , P O R T A L , 
S A L A S A L E T A COMEDOR, 5 CUARTOS, 
P A T I O Y D E M A S S E R V I C I O S . L A L L A V E 
E I N F O R M E S E N LOS A L T O S . 
6075 8-25 
11 E N T R E L Y K 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila este 
moderno chalet de alto y bajo, con todas 
las comodidades para corta familia. Infor-
man en la misma y en Prado 3 4 T e l é -
fono A-1693. 5939 8-23 
A V I S O 
L O C A L E S P A R A S O C I E D A D E S 
Se alquilan los hermosos altos de E m -
pedrado y Aguacata, altos del Café. Pre-
cios económicos . Informan en el mismo. 
6067 «.-21 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L W E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
ORA, O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, D E l'/fe 
A 414 P. M. 
6049 8-24 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, ios mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble bafto. Llaves en 
la misma. 6045 8-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Acosta V9; 
cinco cuartos y •Jemfis comodidades; mo-
saicos; la llave en los altos; Informan P r a -
do 31, bajos, de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
5993 - 8-34 
A DOS P U E R T A S de Obispo. E n Vi li n-
fas núm. 60, se alquila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Obispo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
6054 S-25 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos esquina de V i g í a 21 A, y Romav, 
en muy módico alquiler; la llave é infirmes 
en Vig ía núm. 21 «4. 60G1 8-25 
ANCHA DEL NORTE 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS A L T O S . I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OffA, O ^ R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2% 
A 4̂ 4 P. M. 
6048 g.24 
S E A L Q U I L A el espacioso salón de ia 
casa Cuba núm. 09. casi esquina á Muralla, 
propio pxra a lmacén ú oficinas. Informes 
en Muralla núm. 16. 
C 1867 8.04 
OBKAPTA NUM. 14, esquina á Mercarte-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento independiente, con tres liaoi-
taclones y comedor. 6047 S-'Í4 
8 E A L Q U I L A 
una hermosa casa acabada do construir Ue 
altos y bajos, con los adeíii.r.tos sanitarios, 
en la calle de Suáres 96; los bajos se compo-
nen de 4!4, sala, ealeta y romedor; el piso 
alto 8 habitaciones, una hermosi t,̂ \n. y sa-
leta; como también se al<-iuiTan en l levll la-
glgedo 23, 3 habitaciones Hermosas pssra 
personas de gusto; para info-mes en la mis-
ma de Revillagigedo 23, de 3 á 4 p. m. 
6086 g.24 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Consulado 61, compuestos de sala, s.-Oeta. 
cinco cuartos corridos y dos altos, sa lón 
de comer; su precio 18 centenes. Informan 
Mercaderes 27. 6141 4-2S 
¥ m á L M A O E H 
O ' R E I L L Y NUM. 30, antiguo. Se alq n la 
este local para establecimiento; precio: 18 
centenes. J e s ú s María núm. 23, doctor I er-
domo. informes. 6022 8-24 
_ 
S E A L Q I I L A I X G R A N L O C A L 
Z U L U E T A NUM. 73, E N T R E M O N T E "S 
D R A G O N E S . 6123 8-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de K l i n -
co núm. 40, entre Animas y Trocadero; tie-
nen zaguán, sala, antesala.' comedor > 4 
cuartos. L a llave en los altos. 
6135 4-28 
E N L A C A L L E IT, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baflos de mar. 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
diente» á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baftos. Inodo-
ro, etc.. asistencia. Incluyendo buenos a l i -
mentos y & moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirifrirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entro E y D " V i -
lla Vidal," Vedado. Habana. 
C 1716 j j y . 1 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núr», 
entre 19 y 21, una hermosa casa 1*5 
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos"10^-
baflos, y el bajo sala, saleta, comed 7 Í9* 
cuartos, despensa, su cocina y demáa0r' l5o, 
dos. E n la misma informan. 3ervi, 
5940 
8o» E N C H A C O N 8 (altos) « ¿ ¿ a s T T ^ 
milla respetable, se alquila una aai ^ 
. _j • ^ ry ns-ra escritorio. 1« 
Tel 
A U T E L ^ 
AL BEAU SEJOUR 
Casa para Familias, calle Bafios nrt 
?léfono F-1280._Para el verano en esu 5 
expuesta á la brisa, se alquilan ' 
buenas é Inmejorables habitaciones co **** 
da asistencia, duchas y baflos n,0(j 0 ^ 
Grandes salones de recibo y apart&rn n̂0>• 
para familias. Cocina francesa y esnJ«IÍ,•' 
Precios'moderados. 5016 <>« , 0,«. 
i r 1 Mv. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas, con vista 
calle; suelos de mosaicos; en O'Rein, f ^ 
SO*6 15-24 • 5 ¿ 
D E P A R T A M E N T O ' 
compuesto de Fala, tres cuartos con la 
de agua corriente é Inodoro; con o/* 
ventanas á la brisa, se alquila en Etnoe'l 
15-24 «SI do 16. 6015 
G A S A E f t E L V E D A O Í " 
Se alquila una casa en la calle 17 8̂ 7 
na á L , núm. 19, antiguo, con sala v '̂i' 
nueve habitaciones. Jardín que coge 
cuadra, dos caballerlras, cochera, muy = 
fresca y bonita; pasan por ella cuatro» 
ceas de tranvías ; acabada de pintar i 
llave en la misma de 7 á 12 y de 5 « , 
Su dueflo: Salas, San Rafael 14. ^ 
6010 . g.n. 
C A S A 
B E I N Q U I L I N A T O 
Se alquila ia casa SANTIAGO número ' i 
con buenos inquilinos; deja "ana rana»»*-
Ubre de veinticinco pesos en oro eipaa0i 
al mes. Hay un encargado que pclrá eB' 
seflar la casa. Informan únicamente en »i 
Bufete de los Licenciados SOLA Y PBSSI. 
NO. Amargura núm. 21. Teléfono A.-"735 
6031 8-21 
8 E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Cuba •tim. Cl 
casi esquina á Muralla, compuestos de sai 
la, saleta, comedor, seis espaciosas habita-
clones, escalera y pisos do mármol, dobH 
servicios sanitarios, hermoso baflo ôn cua-
tro piezas, é ins ta lac ión de agua fría y MJ 
l í ente ; tres habitaciones en la azotra y zz-
guán . Informes: Muralla nflm. 16. s i 
C 1864 8.24 
E N N E P T U N O 1B2 
Se alquilan dos pisos acabados de fabrl. 
car, con sala, saleta y 3|4 cada piso, servi. 
dos, buenos pisos, cuartos á la brim, tefl 
Independiente; su dueflo en los bajos. S» 
alquilan en proporción. 6004 8-24 
Pepe Antonio número 58, frente al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esía 
hermosa casa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con banadera dé hie-
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio y 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
moderna, pisos de mosaico, nuevos, 
agua corriente y luz eléctrica. La lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Neptuno núm, 197, 
de 1 á 4. 5942 8-23 
CASA D K F A M I L I A S 
E n Neptuno 57, altos, entre Gallano y 
Aguila, sr. alquilan hermosa? habitaciones 
con balcón para la calle y luz eléctrtoa. 
5966 
S E A L t i r i L A una casa moderna con to-
das las comodidades posibles. Calle 13 en-
tre 2 y 4, Vedado. 5950 Í-M 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a suntuosa CASA D E LAS FIGUR-U 
propia para familia de gusto, acabada (19 
pintar. Informan en la misma. Su rtuefis. 
sefiora Lu i sa Bohm, calle Máximo G6rnol 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. S» 
vende también. 5354 21-S My-
L N B L E N NEGOCIO. Se alquila < s« 
traspasa en contrato de arrendamiento, 
kiosco de frutas, helados y dulces, en pun*o 
muy céntr ico y concurrido; el que lo traba-
Ja no lo puede atender; informes: bodeglj 
" E l Agua Fría," Carlos I I I y Oqucndo. 
5920 
S E AI .CICII .AN los hermosos y fre-ros 
altos San Lásaro núm. 235. con sala. Pi-
leta y cinco cuartos, servicios sanitai'M 
modernos; la llave en la bodega; inforí»» 
Santa Clara 24, Te lé fono A-3194. 
5971 S - ' L 
V E n A D O . Se alciilln la moderna 3 b'rt 
situada casa calle C iv'im. 1G1. casi e^quin» 
á la calle 17. Puede verse k todas hor?* 
pidiendo la llave al lado. T'ltimo precio-
15 centenes. Informes en San Ignacl° , 
mero 72. 5927 g''3J 
HK AIXl» I L A N los a l to í de Villeffns 12* 
antiguo, casi í-roulni !V Muralla, & una 1 
milla de gusto, con sala, saleta y 10 C 
tos; en los bajos informa.su dueño 
6974 • . • 8-21 
V E D A D O . Se aluuila en 12 cente!f*J¡ 
casa 10 núm. 1S, fsqnina 13. fabr icada^ 
todos los adelantos modernos. Tiene 
habitaciones altas con todo servicio e 
dependientes. También se alquilan 0* 
dos caras que se es tán cor.struyendo 
do. Informan en las mismas 6 en Ag 
núms. 77 y 79. . 
C 1850 T I -
LOMA DEL, V E D A D O . Calle 15 núnl g?eDtl 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con 
cuartos, sala, comedor, dos baftos. |" 
balcones á la calle, cielos rasos, e,ectr .ije» 
etc. Informes: F núm. 30, entre las c» 
15 y 17. 5909 ^ J ^ . 
pió P»' S E A L Q I I L A espléndido local. Prop', 
i tren de coches, funeraria, lavado Za-
por, talleres, a lmacén é Industrias. «"• ^ 
pata 22. Informarán Calzada del CeT:° ^ 
antiguo ,bajos. 5858 —' 
Acó» S E A L Q V I L A en 9 centenes, la casa gofta ta núm. 111, bajos, con sala, , X d* 
y cuatro ci-artor; la llave en la bodes 




E X C V B A e.-quina A O'Reilly. se fll<lUg,, 
irtamento grande, para oñ'^ri^iprr3 
m se venden ünas rejas rrio.' 
un depai 
la misnu. . 




O ' R E I L L Y 5 0 ( a n t i g ^ 
casi esquina á Habana. Se alquila eS"le3tft 
moso piso alto, con entrada lrulep^" coto' 
suelos de mármol, servicios sanitario- ^ 
pletos y acabados de reconstruir, PbiI)etei 
al ó leo en todas sur puertas, y ga infor' 
ion mamparas de cedro y cristales ;(r 
mes al lad'o, en el núm. 48, Panade,fi jly. 
das horas. 56P3 'x5l^^~-<l 
V E D A D O . Se alquila la casa n ^ 
calle I , próxima á la Línea; tiene ^8cliart« 
medor. tres cuartos, portal, Jar<'",?1 ̂ pgqul0* 
para criados. La llave al lado U1 ^, 
á L ) 5C78 í5'16 ' 
E N R E I N A NÍ M . 14, se alqiii'an j^niO-
sas habitaciones, con 6 sin muebles 
sos departamentos con vista A la call'i 
desde $10 hasta 5 centenes; se des ^nj | . 
sonas de moralidad; en las mismas 
cior.es, en Reina núm. 49. .„ n Tí?- ' 
."j 5 6 'i 26-1* 
S E A L Q l l L A N los altos, muy fr<J ; 
Belascoaín núm. 46. con o cho grana^ ^ 
tos; muy baratos; su dueño, en 
de la esquina á San José. ]|fi 
5591 l 5 ' - ' 
¿ 4 G O T A D E L D I A 
"La Opinión" llama algarada 
en tono despreciativo 
al levantamiento en armas 
de morenos evaristos. 
Con una algarada de esas 
subió al poder su partido, 
v aunque se la llamó guerra, 
fué porque Guerra, Faustino, 
á la algarada de Agosto 
dió su bélico apellido. 
Por lo demás, es posible, 
que si se ponen á tiro 
de José de Jesús, cosa 
que dudo, lleven grandísimo 
vapuleo y se disuelvan 
como agua en sal. Mas opino 
que no se pondrán, y entonces 
será su mayor castigo 
el que les venga del Norte 
rápido, certero, fijo. 
Esta manigua de Cuba 
es manigua laberinto, 
y los que bien la conocen 
viven en ella comidos 
y seguros lo que quieren, 
igual que verracos jíbaros. 
Mejor fuera, mejor fuera 
volvieran al buen camino 
sin miedo á las represalias, 
dando penas al olvido. 
"La Opinión" llama algarada 
en tono despreciativo 
al levantamiento en armas 
de morenos evaristos. 
C. 
s o I H d e s j s p M I s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN uA "BENEFICA" 
Ingresaron: José M. Ulfe Martínez, Jo-
sé Mejfas Padial, Juan Nieto Carril, José 
Mourelle Caamaño, Eduardo Ucha Blan-
co, Antonio Rodríguez Francisce, Eduar-
do Argerey, Amadeo Martínez Hierro, Gu-
mersindo Barreiro Cao, Eduardo Seoane 
Moure, Dulce María Gacio, Luis Freiré 
Iglesias, Jesús Piñón Otero, Baltasar Ve-
rez Morado, Vicente Ares, Maximino Chao 
Vázquez, José Garrido, Manuel Ledo Ló-
pez, José López Calvo, Feliciano López y 
Díaz, Vicente Fernández García, José Fe-
beiro Sonto, Mariano Cálvelo Recarey, 
Miguel Pita López, José Tabeada y Ledo, 
Justo Fernández González, Manuel Mí-
guez Martínez, José M. Martínez Ilerrai-
da, Jesús Paradela Blanco. 
De alta: Anselmo Lage Méndez, Jeértl 
Mosquera Ferreiro, Luciano Blanco Ba-
rreiro, Manuel Martínez Regueiro, Carlos 
Rodríguez Fernández, José M. Seoans, Jo-
sé Valdés Caramés, Manuel Quintas Ma-
to, Manuel Rey Montenegro, Angel Mon-
tes Carnero, Jovito Doval Incógnito, José 
González Gutiérrez, Manuel Arias Rodrí-
guez, Jesús López Rodríguez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Manuel R. Guerra, Fausti-
no Bolaño, Helio Suárez Martínez, Anto-
nio Hernández García. 
De alta: Bartolo Reyes Rlvero, Agustín 
Negrín. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Claudia Cabella, Nicolás 
Rivero. ^ 
De alta: Julián García Molinero, Diego 
Orejas, Irene Cortina. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Pérez. 
De alta: Concepción Vázquez. 
Ghersi—Galvanoplastia, Niqueladura, et-
cétero, etc.: $1-25. 
—Recetario Industrial: $2-00. 
Godos.—Manual del Fabricante de Cho-
colate, de Pastas y Galletas: $1-00. 
Goffi.—Manual del Ingeniero Mecánico 
y del Proyectista Industrial: $2-00. 
Ihering.—Tecnología Mecánica: $1-25. 
Malavasi. — Vademécum del Ingeniero 
Constructor Mecánico: $2-50. 
Maneuvrier.—Tratado elemental de Me-
cánica: $1-50. 
Marro—Manual del Ingeniero Electri-
cista: $2-50. 
—Corrientes alternas, simples, bifásicas 
y trifásicas: $2-50. 
Mecklenburg—Fundamentos Experimen-
tales de la atomística: $0-85. 
Morán—Tratado de Fototipia: $0-40. 
Murani.—Ondas Hertzianas y Telégrafo 
sin Hilos: $1-75. 
Perdoni—Manual de Hidráulica Aplica-
da. $1-75. 
Riera.—Acumuladores Eléctricos: S0-75. 
Rocafull—Tratado de Fotograffrt Indus-
trial: $0-50. 
Rossi.—Manual del Licorista: $1-50. 
Sandrinelli.—Manual de Resistencias de 
Materiales y Estabilidad de las Construc-
ciones: $2-00. 
Spataro.—Manual de Saneamiento de 
Poblaciones: $1-75. 
Thompson.—Electricidad y Materia: 85 
centavos. 
Vacchelli—Construcciones, de hormigón 
y de Cemento armado: $1-50. 
Viada.—Manual de Sport: $2-00. 
Estos libros se envían francos de porte 
interior de la Isla mediante giro pos-
D I A f i l O D E L A M A B r N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 31 de 1912. 
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P E R I O D I C O S 
Con las últimas colecciones de revistas 
y periódicos de Madrid y Barcelona, han 
llegado á "La Moderna Poesía," Elegan-
cias y Mundial. 
L a primera es de sobra conocida de 
nuestros lectores por los modelos mag-
níficos que trae de la casa de Faquín, 
Drecoll y otras famosas de París. Y cuan-
to á Mundial, sabido es que su informa-
ción gráfica y literaria supera á cuanto 
Be pueda pedir en esta clase de revistas. 
tal, sellos de correo. Letra de fácjl cobro 
por el total del pedido, en moneda ame-
ricana. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Cine. 
P A Y R E T . — 
Compañía vienesa de ópera-cómica y 
opereta. 
L a opereta en tres actos L a Viuda 
Alegre. 
A las ocho y media. 
A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifel l . 
Funei6n por tandas. 
A las 8 : L a Patronn del Regimiento. 
A las 9: Tanda doble. Estreno de la 
zarzuela en dos actos An i ta la risueña. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na — P u n c i ó n por tandas. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Dos pel ículas y la zarzuela 
en un acto Pepe el liberal. 
A las 9: Tanda doble. Estreno del 
entremes M a ñ a n a de sol, y la comedia 
en un acto L a victoria del general.. 
SAT/ÓN T I J R I N . — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tres pe l ículas y el entre-
més Pérez cayó en la olla. 
A las 9: Dos pel ículas y el juguete 
cómico E n la tea. 
A las 10: Dos pel ículas y el juguete 
cómico Malditos demonios. 
C I N E NORMA . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas.—Matiuces los 
do mingas. 
Madre de Dios; y de aquí proviene 
aquel culto particular, que siendo á la 
verdad inferior a l que se rinde á Dios, 
criador y d u e ñ o soberano de todas las 
criaturas, es de orden superior a l que 
se tributa á los santos y á todos los 
e sp ír i tus bienaventurados, cuya Re ina 
es esta Señora . Y este es el origen de 
aquella ternura que todos los verda-
deros fieles deben profesar á esta su 
buena madre, refugio de pecadores, su 
consuelo, su abogada, su medianera 
con el Salvador y su asi lo; de aquella 
confianza en l a que es Madre de Mise-
ricordia, cuya p r o t e c c i ó n y cuyo poder 
estamos experimentando todos los 
d ías . 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 31. —Corres -
ponde visitar á la Re ina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del d ía 15 del 
p r ó x i m o mes de Junio se rec ib irán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado, en pliegos cerrados, para el 
suministro de U T I L E S Y A C C E S O -
R W S P A R A A U T O M O V I L , que ne-
cesita esta S e c r e t a r í a durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr irán y l eerán 
p ú b l i c a m e n t e . 
E n este Negociado se d a r á n porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
L i b r o s n u e v o s 
D I A 31 D E .MAYO 
E s t e mes está consagrado á l a V i r -
gen Sant í s ima . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en el Monse-
•rrate. 
NVestra Señora Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor liermoso.— 
Santos Pascasio y Lupicino, confeso 
res; Cancio, m á r t i r ; santas Angela de 
Merici , fundadora, y Petronila, virgen 
No diay fiel, no hay cristiano verda-
dero que no tenga y que no sienta una 
t ierna d e v o c i ó n á la S a n t í s i m a Virgen. 
Ultima remesa recibida por el correo es-
pañol llegado ayer á la Habana, con des-
tino á la librería "La Moderna Poesía," 
de José López Rodríguez, establecida en ! Se puede decir que todos los santos 
la calle del Obispo núms. 135 al 139, l i a 
baña. 
MANUALES ROMO 
encuadernados en tela flexible 
Bertolio.—Manual del Minero y del bus-
cador de Minas: $1-50. 
Colombo.—Manual del Ingeniero: $2-00. 
Gallo y Maturana.—Constitución y Fun-
cionamiento del Automóvil á esencia: $1. 
meieron con esta coruhanza y con este 
amor. Ni esta verdadera d e v o c i ó n se 
reduce á meros elogios ó á expresiones 
puramente especulativas. Nace del su 
bido aprecio, de la profunda venera 
c ión , del s ingular respeto y del tierno 
amor que nos inspira l a r e l i g i ó n á 1* 
C Í I U O S S E L E T R A S 
N . G E L A T S Y 
JOS, A G U I A R 108, e n q u i ñ a 11 A M A R G U R A 
H a c e u pagos por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
A c o r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l c a n s , V e r a -
c n u , M é j i c o , San J u a n de P u e r t o HK.-o, 
L o n d r e s , P a r l a , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . 
H a m b u r g o , R o m a , N & p o l e s , M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n -
t í n . D l e p p e . T o l o u s c , V e n e c l a . F l o r e n c i a , 
^ r l n , M a s l n o . etc .; a s í c o m o s o b r e t o d a s 
B l c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 166-14 F . 
J . B A L C E L L S Y G -
(S . en C . ) 
A M A R G U R A NUM. 34 
H a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a . i l e t r a s 
P c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y pueblos de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
G a n a r l a s . 
•Agentes de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
p> incend ios 
" R O Y A L " 
_ C ^ 3 J56-1 E. 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - G 5 « 4 . — C a b l e : • l i a m o n a r g i i e " 
bro 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p t -
¡ t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l Co 
ro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r e -
es P r é s t a m o s y P i g n o r a o o a e s de v a l o r e s 
hit S" C o r n P r a y v e n t a de \ a l o r e s p ú -
Dllcs é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc.. por cuenCa a j e n a . G i r o s o b r e l a s 
P r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
blos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
Z A L D O V C O M P . 
CUBA m m . 76 Y 78. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s ft 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k . F l l a d e l f i a , N e w O r l e a n s , 
San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d . B a r 
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s í m 
p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s i c o m o s o b r e todos lob pue-
b l o s de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co., de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a 
se r e c i b e n por 
78-1 Ab. 
Parroquia del Angel 
Cultos al Sagrado Corazón 
D í a 5 a l 15 n o v e n a á, l a s 7 y m e d i a p m . 
T e r m i n a r á , c o n l a B e n d i c i ó n d e l S a n t í -
s i m o . 
D í a s 14, 15 y 16 T r i d u o s o l e m n e c o n e x -
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o á las 7 y m e d i a 
de l a n o c h e . 
D í a 14 
F i e s t a de l S a g r a d o C o r a z ó n de Jeaf ls 
A l a s 8 m i s a de C o m u n i ó n , l a m i s a s o -
l e m n e á l a s 9. E l s e r m ó n á c a r g o d e l R . 
P . A b a s c a l . 
E l d o m i n g o 16 á l a s 9 a. m . S o l e m n e M i -
sa c o n o r q u e s t a y s e r m ó n p o r e l R . P . A n -
s o l e a g a . R e c t o r d e l C o l e g i o de B e l é n . 
A l a s 7 y m e d i a p. m . C o n s a g r a c i ó n a l 
C o r a z ó n de J e s ú s y p r o c e s i ó n p o r e l t e m p l o . 
6313 S - U 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o , d í a p r i m e r o de J u n i o , g r a n 
n o v e n a a l S a g r a d o C o r a a ó n á l a s ocho a. 
m. P r e d i c a r á e l P . D i r e c t o r de l A p o s t o l a -
do. A l finalizar l a m i s a se r e p a r t i r á n h e r -
m o s a s m e d a l l a s de p l a t a e l d í a p r i m e r o . 
E l t r i d u o s o l e m n e se c e l e b r a r á á l a s s i e -
te y t r e s c u a r t o s de l a noche , p r e d i c a n d o e l 
P . A r b e l o a , los d í a s 11, 12 y 13. 
D í a 14, f e s t i v i d a d de l S a g r a d o Corasr tn , 
á l a s s ie te c o m u n i ó n g e n e r a l de l A p o s t o i a -
do, y á l a s ocho y m e d i a , m i s a con o r q u e s t a 
y s e r m ó n p o r e l P . A l o n s o , S. J . 
D o s p. m. H o r a S a n t a . 
T r e s p. m. C o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s a l 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
S ie te y m e d i a p. m. P r o c e s i ó n por los 
c l a u s t r o s de l Co leg io . 
6250 8-30 
Parroquia del Espíritu Santo 
F i e s t a e l 2 de J u n i o á l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . A l a s s ie te y m e d i a , c o m u n i ó n ge-
n e r a l , á l a s ocho y m e d i a , m i s a s o l e m n e con 
o r q u e s t a y s e r m ó n . S u D i v i n a M a j i í s t a i e s -
t a r á e x p u e s t a d u r a n t e l a m i s a , y a l l in de 
e l la , R e s e r v a y B e n d i c i ó n . 
6179 4-28 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
C I O N . — X egociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del d í a 14 del 
p r ó x i m o mes de Junio se rec ib irán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
suministro de los E F E C T O S D E E S -
C R I T O R I O E I M P R E S O S que necesi-
ta esta S e c r e t a r í a durante el año fis-
cal de 1^12 á lí>13, en cuya hora las 
proposiciones presentadas s erán abier-
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n pormenores á todo el que 
lo solicite en este Negociado. 
Habana, 28 de Mayo de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1900 alt . 6-29 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S. 
— S E R V I C I O D E F A R O S , B O Y A S Y 
V A L I Z A S . — E d i f i c i o de la Maestran-
za.—Habana, 14 de Mayo de 1912.— 
Hasta las dos de la tarde del d í a 3 de 
Junio de 1912 se rec ib irán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerni-
dos para el "Proyecto de construc-
c ión y co locac ión de valizas en l a ÍOS-
ta Sur de Cuba, entre el Puerto l e í 
Portillo y Punta L a L l a n a , " y enton-
ces s erán abiertas y l e í d a s públ ica-
mente.—Se f a c i l i t a r á n á los que los 
soliciten informes é impresos.—E. J . 
B a l b í n , Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros . 
C 1786 alt. 6-15 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A K E T H E S E A . A C A D E M I A N O C T L T R -
n a de I n g l é s , s i s t e m a r á p i d o , de 7 á 9 p. m . 
5 c l a s e s á l a s e m a n a p o r $1-00 C y . a d e -
l a n t a d o . P r a d o n ú m . 101, b a j o s , T e l í f o n o 
A - 5 5 0 0 . L a k e & T h e Sea. 
C 1909 
P R O F E S O R 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l d í a p r i m e r o de J u n i o á l a s ocho y me-
d i a a. m., se b e n d e c i r á el n u e v o a l t a r de-
d icado á N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a -
z ó n ; c o n t a l mot ivo h a b r á m i s a s o l e m n e y 
voces y sermrtn p o r e l R . P. A b a s c a l . Se s u -
p l i c a l a a s i s t e n c i a á todos s u s devotos . 
E l P i l r r o c o y L a C a m a r e r a . 
5961 8-2S 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
GRAN BAILE DE PENSION 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
e s t a S e c c i ó n , se a n u n c i a p o r es te mfidio. 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos, q u e e i d o m i n g o d í a dos de J u n i o p r ó x i -
mo se c e l e b r a r á e n los s a l o n e s de esto C e n -
tro un g r a n b a i l e de P E N S I O N , p a r a d e s t i -
n a r s u p r o d u c t o l i q u i d o a l " F O N D O I C 3 P K -
C I A L " que a c o r d ó c r e a r l a ú l t i m a J u n t a 
G e n e r a l c e l e b r a d a . 
C o m o se p e r s i g u e un fin a l t r u i s t a y b n -
m a n i t a r l o . se r u e g a á l o s sef lores soc ios y 
á s u s f a m i l i a r e s t e n g a n l a b o n d a d de p r e s -
t a r s u g e n e r o s o c o n c u r s o a l r e f e r i d o ba i l e . 
S e r á n e c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n de l r ec ibo 
del c o r r i e n t e mes á l a C o m i s i ó n de p u e r t a s . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n á las ocho, y e l 
ba i l e c o m e n z a r á á l a s n u e v e . 
P r e c i o s de los b i l l e t e s : F a m i l i a r , ? l - 5 0 , 
y p e r s o n a l $1-00. 
N O S E D A N I N V I T A C I O N E S . 
H a b a n a 27 de M a y o de 1912. 
E l S e c r e t a r l o de l a S e c c i ó n , 
A l b e r t o U o d r I « i i c r . 
O F I C I A L . 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s 
c a b l e c i r e c t a m e n t e . 
C 1235 
G. mm CHILDS Y CIA. LTD. 
B A X Q r E H O S . — M E n C A D F R E S 23. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e a f a b l e c l d a e n 1 « 4 4 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a s o b r e todos ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
0 R A X 5 F E R E X C I A S P O R E L C A B L K 
C 1236 78-1 Ab. 
Pat- s o a por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740. O b I « p o nftm. 21. 
A p a r ' a d o n ú m e r o TI-J. 
C a b l e D A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e » . 
DepCmtoH con y s i n Intcrf f» . 
D o c u e n t o n , P l g n o r a c i o n e B . 
C a m b i o de M o n e d a » . 
p a g o s p o r c a b l e sobre 
i c r c i a l e s de l o s E s t a d o » 
A l e m a n i a . F r a n c i a . I t a -
el C e n t r o v S u d - A m C -
G l r o de l e t r a s 
t o d a s l a s p l a z a s 
U n i d o s . I n g l a t e n 
•Vca>y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a n a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R B E S P O X S V I . F S D E L B A X C O D E E S -
P A Ñ A E X L A I S L A D E C L B A 
Q 78-1 A b . 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industr ia y Comercio 
Tar i fas primera, segunda y tercera. 
Base de p o b l a c i ó n y Adicional co-
rrespondiente a l cuarto trimestre 
de Í 9 1 1 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respect'vas 
cuotas, sin recargo alguno, á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situadas en los bajos de la Casa 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , Mer-
caderes y Obispo, todos los d í a s hábi-
les desde el d í a 30 del actual al dia 28 
del entrante, ambos inclusive, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á 
11 y media y 1 ^ á S f̂c de la tarde á 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que la recau-
dac ión es tará abierta de 8 a. m. á 11 Vs 
a. m., apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurr irán en el recargo de 
Havana Dry Dock Company 
Compañía del Dique 
de la Habana 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p r e f e r e n t e s de 
e s t a C o m p a ñ í a pueden a c u d i r a l e s c r i t o r i o 
de l a m i s m a , c a l l e de C u b a n ú m . 51. c u a l -
q u i e r d í a h á b i l e n t r e 12 y 3 de l a tardo . 4 
p a r t i r de l d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o , 
p a r a c o b r a r el d i v i d e n d o t r i m e s t r a l n ú m . 62 
de 2 p o r c i ento en oro a m e r i c a n o . 
H a b a n a , M a y o 28 de 1912. 
C l a u d i o G . M e n d o s a , 
S e c r e t a r l o . 
C 1901 l t - 2 9 3d-30 
C E N T R O B A L E A R 
P R A D O 1 1 6 , A L T O S 
Convocatoria 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m -
p l i m i e n t o de los a r t í c u l o s 73 y 74 y ios 
s i g u i e n t e s de l c a p i t u l o X V I I de l R e s f l a -
m e n t o G e n e r a l , t engo e l h o n o r da c i t a r A 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a ¡ J o n e -
r a l o r d i n a r i a que t e n d r á e fecto en los s a -
lones del C e n t r o , á l a s dos de l a t a r d e de l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d l a 2 de J u n i o . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , r o g á n d o l e s 
s u p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 28 de M a y o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o . 
J u a n T o r r e a G u a x c l i . 
C 1890 f.-.-JS 
E ' 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yh^,ce transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 
de F r a n c é s . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d c o m e r -
c i a l ; d a l e c c i o n e s de d i c h a s a s i g n a t u r a s 
e m p l e a n d o m e d i o s r á p i d o s , s e n c i l l o s y y r í i c -
t l c o s . A l a l u m n o q u e l o d e s é e , se l e d a -
r á n g r a t u i t a m e n t e l e c c i o n e s de E s p e r a n t o . 
E s c r i b i r : A . C r u z . S o l 72, A l t o s . 
6156 8-28 
PROFESOR DE INGLES 
A . A u K i i B t u * U o b c r t n , a u t o r d e l ' ' M é t o d o 
N o v í s i m o . " C la ses n o c t u r n a s e n s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a t o d o s l o s d í a s , m e n o s l o s 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l m e s . S a n M i g u e l 48. 
U n i c a A c a d e m i a d o n d e l a s c l a se s s o n d i a -
r i a s ; pues es e l s i s t e m a m á s ef icaz de e d u -
c a r e l o í d o . LAS n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n 
e l d í a l » . de J u n i o . 5S44 13-19 M y . 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el meior 
óptico en la Habana? Le flrib "BAYA" 
F R E N T E A L A C O V A D O N G A . E N C E R R O 
ü ú m . 480. a n t i g u o , se d a n c l a s e s de I n g l í s 
á prec io s mOdicos . S€ a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes con b a ñ o f r í o 6 c a l l e n t e , d u c h a y l u z 
e . 'Sctrica. 5544 36-12 M y . 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
D a l e cc iones á domic i l i o , de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r C O n s u l E s p a ñ o l , y en 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . ' J . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a f i n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , ó en A c o s t a n ú m . 99, 
a n t i g u o . Q. 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u id ioma, con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , se ofrece á d a r c l a s e s e n s u m o r a d a 
y á domic i l i o . E g i d o n ú m . 8. 
A A g . 5 
F u n d a c i ó n de l M a e s t r o V i ü a t e 
E a c n e l a e l e m e n t a l de A r t e s I . l b e r a l r s y O í -
d o s , A c a r g o de l a S o c l e d ü d E c o n C S m l r a 
de A m i g o s d e l P a í s . — M a n r i q u e n ú m . r.3, 
H a b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i v a . 
— D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r — 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o e n b a r r o , y e s o y c e -
m e n t o — A r t ' » d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y torno . 
H o r a s d<> c l a s e s : de 8 á 10 de ! a m a ñ a -
n a ; de i á 4 de l a t a r d e , y de S á 10 de l a 
noche . 
Desd** l i af^os de e d a d en a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a 8. 
A u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Be e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
6084 8-25 
S R T A . E L E N A R O D R I G l E / . 
P r o f e s o r a t i t u l a r de <y»rte S i s t e m a M a r t í . 
D a c l a s e s á d o m i c i l i o de corte , c o s t u r a , 
s o m b r e r o s , c o r s e t s y bordados á l a a n t i g u a , 
por u n m ó d i c o prec io . 
Sol 1 2 3 . — T e l é f o n o A-3420 . 
5451 26-10 M y . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
m é t o d o s y pape le s de m ú s i c a ; t a m b i é n se 
v e n d e n y a l q u i l a n ; c a t á l o g o s g r a t i s . C a l l e 
de A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a . H a b a n a . 
£ 2 3 2 8-29 
Los médicos de la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechoa 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
bllco cuando mis ópticos explican lo que 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mi lo mismo me da si llevan 
las de oro 6 las de nlkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 156 T>. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P A -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s e n c a s a de m o -
r a l i d a d ; s i no es a s i que no se p r e s o u t e n ; 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l e x t r a n j e r o ; 
t i ene r e f e r e n c i a s ; c a l l e 11 n ú m . 37, e n t r e 8 
y 10. h a b i t a c i ó n n ú m . 9, V e d a d o . 
6291 R-31 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a p a r a c o -
s e r y a y u d a r en los q u e h a c e r e s d o m é s t i -
c o s ; t i ene r e f e r e n c i a s y no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . F a c t o r í a n ú m . 1 L 
6290 4-51 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E H O -
que G a l l e g o , A g u l a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. F a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e -
pend ientes , c o c i n e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a -
j a d o r e s . 6383 4-31 
M A N E J A D O R A Y C R I A D A D E M A N O Y 
con b u e n a s r e c o m e n d a c l o n e a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; i n f o r m a n e n S u s p i r o n ú m . 10. 
6281 4-31 
S E S O L I C I T A E N A R A M B U R O N U M . 18, 
moderno , u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , y se l e d a r á b u e n sue ldo . 
6278 6-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
d i a n a edad, m o r e n a , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a 
c o c i n a r á t r e s p e r s o n a s , t i e n e que d o r m i r 
en l a c a s a . J e s ú s M a r f a N ú m . 20, e n t r o C u -
b a y S a n I g n a c i o . 6315 4-31 
E N L O S A L T O S D E T R O C A D E R O 14, A N -
t iguo, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a que s o p a 
s u o b l i g a c i ó n . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
6812 1-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B l l A , 
pref iere el comerc io , sabe b i e n s u oficio, 
v a á c u a l q u i e r b a r r i o de l a H a b a n a i> a l 
campo . C e r r a d a d e l P a s e o n ú m . 24. 
6311 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repos tero , c o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 44, d e p ó s i t o 
de a v e s . 6310 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u i a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a I n f o r m e s y 
r e f e r e n c i a s en V i l l e g a s n ú m . 87, moderno , 
b a j o s . 6809 -1-31 
D E I N T E R E S 
E l c r e c i e n t e c r é d i t o obten ido p o r e l M A -
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del D r . L u c i a n o 
Soto, de l a H a b a n a , es s u p e r i o r á t o d a pon-
d e r a c i ó n , pues, s i n a u x i l i o de m é d i c o , de m e -
d i c i n a n i operac iones , c a d a i n d i v i d u o por s i 
m i s m o , t a n so lo c o n s u l t a n d o este l i b r o , pue -
de c o m b a t i r todo g é n e r o de e n f e r m e d a d e s . 
E n t r e s u v a l i o s o contenido , c u e n t a d i cho 
M A N U A L c o n u n t r a t a d o c o m p l e t o de C O -
C I N A V E G E T A R I A N A a p r o p i a d o á este p a í s . 
T a n I m p o r t a n t e obrp. se puede a d q u i r i r 
p o r $5-30 oro e s p a ñ o l , d i r i g i e n d o e l pedido 
á s u a u t o r a l A p a r t a d o de C o r r e o s 1282, 
H a b a n a 
6114 a l t . 12-26 My . 
C A R T A S D E F I A N Z A , R E C I B O S P . i R A 
m e s en fondo, I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . 
I m p r e s o s p a r a p a r t e s d i a r l o s . R ó t u l o s p a -
r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s v a c i a s , á /!0 c i s . 
docena . Obispo 86, l i b r e r í a . 
615B 4-28 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO C I R U J A N O 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 3 8 
afios de edad de a y u d a n t e de " c h a u f f e a r " 
ó de a p r e n d i z . C a l l e de S a n L á z a r o n ú -
m e r o 293, b o d e g a 6307 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 18 
a ñ o s p a r a a y u d a n t e de u n a u t o m ó v i l . P a r a 
i n f o r m e s , c a l l e de S a n L á z a r o n ú m . 293, 
bodega E l R i n c ó n . 6306 4.-81 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , p a r a c o r t a f a m i l i a ; i n f o r m a r á n 
en S o l n ú m . 110, a n t i g u o . 
6303 4-S.l 
« H O T E L DE3 F R A N C I A ' » 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
se p o l i c i t a c o c i n e r o r e p o s t e r o , c o n a m n l i o 
6302 4-31 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e con b u e n a f a m i l i a p a r a m a n e j a r u n a 
n i ñ a ; i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 39, bodega . 
6301 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , d a n d o r e f e r e n -
c i a s de s u c o n d u c t a . C a r m e n n ú m . 6. 
6299 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E P c A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , con bue -
n a y a b u n d a n t e l e c h e ; i n f o r m a r á n e n M o -
r r o n ú m . 13, m o d e r n o . 
6252 4-30 
U N J O V E N D E 20 A Ñ O S . A C T I V O Y C o -
nocedor del comerc io , d e s e a e n t r a r de a u x i -
l i a r de a l g ú n r e p r e s e n t a n t e de c a s a e x -
t r a n j e r a ó c o s a p o r e l e s t i l o ; t a m b i é n e n -
t i e n d e a lgo de d r o g a s . I n f o r m e s : S. G a r c í a , 
S a n N i c o l á s n ú m . 191, a l tos . 
6249 . 4-30 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S . D O Y D l N í -
ro en h i p o t e c a p a r a c u a l q u i e r b a r r i o de l a 
H a b a n a y me hago c a r g o de t o d a c l a s e de 
a s u n t o s J u d i c i a l e s . I n f o r m e s : C i e n f u e g o s 
n ú m . C0. a n t i g u o , de 8 á 11 . h o r a fija. 
6514 2 6 - : i M y . 
E N C E R R O N U M . 679, A N T I G U O . S E 
a p a r e c i ó u n a p e r r a de c a z a . L a p e r s o n a 
que a c r e d i t e s e r s u y a se le e n t r e g a r á , p a -
g a n d o los g a s t o s que h a o c a s i o n a d o . P r e -
g u n t a d p o r I s m a e l . 6316 1-31 
S O L I C I T U D E S 
Todas ias operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes pastizos de todos los siste-
10 por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro d*» I mas. 
la expresada cantidad de conformidad Dentado.«tó de pnente en toda^ sus 
con lo prevenido en los Cap í tu lo s 3o y ' foi'mas. 
4o del T í tu lo cuarto de la vigeute ley Trabajos de absoluta g a r a n t í a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a con b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n c a s a de 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; es l i m p i a y a s e a d a 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r 
C o m p o s t e l a n ú m . 44. 6289 -1-31 
U X A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a f r a n c e s a .desea c o l o c a c i ó n e n e s t a n u -
d a d ó f u e r a de e l l a . G a n a b u e n s u e l d o y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m . 104, m o d e r n o . 
6298 t-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r ; sue ldo: , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : 
C o n c o r d i a n ú m . 133. 6294 1-31 
de Impuestos. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
Ju l io de Cárdenas . 
Alcalde Mxmioipa^ 
c. 1899 ^-29 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miyuel 88, esquina á San Nicolás 
Telé fono A 7619 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E EN 
c a s a p a r t i c u l a r , de c o m e r c i o ó de h u é s p e -
des ; t i e n e r e f e r e n c i a s y no t i ene i n r o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o ; i n f o r m e s : E s t r e ' l a 
n ú m . 94. a n t i g u o . 6293 4-31 
6028 26-22 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O ; 
ha de t r a e r r e c o m e n d a c i ó n d e p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s . L i n e a n ú m . 54. V e d a d o , de 
11 á 3 de 1» '«u"5-- 6292 4-31 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S ' O A 
c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o en . c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o . 6 de por tero , con r e -
f e r e n c i a s de las c a s a s e n donde h a s e r v i d o ; 
t i ene buerf c a r á c t e r y es t r a b a j a d o r y de -
cente . M a n r i q u e n ú m . 119, a n t i g u o . , 
M 4 i 4-30 , 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A A Q U I 
y en M é j i c o , s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i . i d a 
de m a n o en c a s a de c o r t a f a m i l i a , t e n i e n -
do q u i e n d é i n f o r m e s de e l l a . C a l l e 21 
n ú m . 196, e n t r e 12 y 14, V e d a d o . 
6247 4.30 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e ; sabe el I n g l é s 
y e l i t a l i a n o ; s u p r o f e s i ó n es m a q u i n i s t a ; 
d a r á n r a z ó n en l a c a l l e de S a n t a C a t a l i n a 
y A r m a s , J e s ú s de l Monte , G i n é s Z a m o r a , 
V í b o r a . 6246 4-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o , t en iendo 
q u i e n l a s g a r a n t i c e ; u n a n o se c o l o c a m e -
nos de 3 c e n t e n e s . V i v e s n ú m . 155, a n -
t iguo . 6244 4-30 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -
n o , d u r m i e n d o e n s u casa, s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s ; H a -
b a n a n ú m . 119. 6243 4-30 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O O E S P A ^ O L 
d e m e d i a n a edad , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M o n s e r r a t e 2. 6269 4-30 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u l a r , A g u i a r n ú m . 7 1 . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . de J . A l o n s c ; t i e n e t o d o e l 
p e r s o n a l q u e u s t e d n e c e s i t e . 
6268 g_30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A A M E -
r i c a n a . que h a b l e e s p a ñ o l , s ea c a r i ñ o s a con 
l o s n i ñ o s y t r a i g a m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s ; es p a r a e l V e d a d o . I n f o r m a n en 
p r a d o 68. 6267 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U t J l S 
de c r i a d a de m a n o ; s abe cose r & m a n o 
y á m á q u i n a y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
s a h r f u e r a de l a H a b a n a , s i p a r a G ü i n e s 
m e j o r ; A n i m a s n ú m . 28. a n t i g u o . 
6262 4-30 
S L S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , p a r a u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , q u e s e p a c o s e r y que t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : t r e s cen te -
nes V r o p a l i m p i a . C a l l e 11 n ú m . 1G0. e n t r » 
J y K , V e d a d o . 6275 .JO 
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P E S I E E L MOSTRADOR 
Impresiones de u q tendero vulgar algo poeta 
' Yo siento simpatía profunda por 
esos días en los que el cielo amane** 
de un tono gris de agua sueia y las 
nubes, en menudas gotas, caen leir v 
anente, con insistencia desesperante. 
Tal vez muy cerca la gárgola de un 
tejado arroja á la calle un chorro de 
agua y su tamborilear en las baldo-
sas va despertando en mí el recuerde 
de otros tiempos, va precisando en mi 
memoria el contorno de un gran sa-
lón siempre en la penumbra, va per-
filándose la silueta de un piano al qd3 
las manos de largos dedos, como pa-
tas de araña, de mi hermana Delfín a, 
arrancaban la melodía de un noctur-
no de Ohopin ó las notas briosas de 
alguna rapsodia de Liszt. . . mientras 
en la calle el viento, al soplar, mecía 
las encinas del frontero Campo de 
San Roque que, gimiendo, soltaban 
puñados de hojas amarillas, secas. . 
y tras los cristales de un ventanal que 
protegían ennegrecidos hierros afa-
nábanse mis once años en demostrar 
con Ortega que la suma de los ángu-
los de un triángulo es igual á dos rec-
tas. 
Iguales sucedíanse los días en la 
tranquila Lesvia. Uno lluvioso y tris-
te, como suelen ser en aquellas playas 
cantábricas, con el último suspiro de 
un anciano acabáronse los nocturnos 
y extinguiéronse los ecos de las rap-
sodias triunfales, cubrióse de polvo 
el "Ortega" y halló la polilla nido 
apropiado en las "tablas de Schrou." 
En la austeridad de un claustro mo-
nástico, esos días lluviosos, una mu-
jer de ojos garzos, de ensueño, áe ojos 
que al mirar acarician como roce de 
angélicas alas, evoca aquellos tiem-
pos y sé que en el viejo clavicordio 
del convento ensayan sus manos i ro-
zos de música profana al recuerdo de 
aquel salón siempre en la penumbra, 
de aquel callado piano, de aquellos 
robles añosos que al mecerlos el vien-
to gemían y soltaban puñados de ho-
jas amarillas, secas... 
Esos días, temidos por la grey ten-
deril, odiados por Rmz, que no ptu-Atí 
lucir en ellos su lacayuna sonrisa, son 
escogidos por mi excelente amiga do-
ña Anita para venir á verme y repo-
tirme el panegírico de sus nietas. 
—¡ Yaya con Rodolfo que no las co-
noce, pues son muy nombradas! Esto 
es para ellas, que van mañana á pa-
sear en el "e léc t r ico" . . . 
Y la buena de doña Anita, esta dig-
na señora que un día disputé y tuvo 
por ambulante "agua-fuerte" goyes-
co, cumplida su misión apologética, se 
va con su capota de bridas, de anchas 
bridas de gasa que fueron negras, con 
su esclavina negra, cubierta do "gol-
pes de pasamanería" y ribeteada de 
marabú, todo ello viejo, todo su-cio. 
contemporáneo todo de la época en 
que tocábase con "pardesú" la an-
güatA humanidad del hijo de Car-
los IV. 
FLORISEL, 
(Conclu irá . ) 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MUY 
buena moralidad, peninsulares. Sueldo tres 
centenes; informes. Palacio Carneado, cuar-
to núm. 11, Cah.ada, Vedado. 
62C1 4-30 
P A R A E L S E R V I C I O D E UN M A T R I M O -
nio, se solicita una cocinera de mediana 
edad que sea formal y duerma en el aco-
modo; sueldo tres centenes; calle J núm. 
11, anticuo. Vedado. C2G0 4-,10 
D E S E A C O L O C A R S E ITNT C H A U F F E U R 
son buenas recomendaciones; se garantiza 
sor mecán ico y con mucha práctica. San 
Lázaro 250, antiguo, á todas horas. 
6259 6-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar; sueldo tres centenes y ropa limpia; 
Calzada núm. 78 A, Ye(iado-
0258 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir y tiene buenas referencias; 
informes: Infanta núm. 46, bodega. 
62C7 4-30 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de cuatro meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien la 
recoraiend; informes: Carmen núm. 6. 
6256 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende; in formarán: J e s ú s María núm. 77, 
antiguo, altos. 6255 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E L A 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y á 
la e spañola y tiene buenas referencias; in-
formarán en Monte núm. 38, antiguo. 
6273 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nintrnlar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y da referencias; Sapid 
núm. 16, altos. 6272 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, una criandera peninsular, con buena y 
abundante leche; tiene buenas referencias; 
Informes: Oquendo núm. 9, moderno. 
6271 4-30 
C O C I N E R O O C O C I N E R A D E COLOR, S E 
solicita uno bueno en Reina núm. 98, ba-
jos; s i no sabe cocinar bien que no se 
presente. 6270 4-30 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A CNO 
que sepa su obl igac ión y presente buena5" 
referencias. Calle 11 núm. 45, -entre 10 y 
12, Vedado. 6221 4-29 
S E O F R E C E U N P R O F E S O R P A R A D A R 
clases nocturnas en un colegio. Dirigirse á 
R a m ó n Díaz, Monte y Prado. 
6220 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESr iA C o -
locarse de manejadora; es cumplida en f-us 
obligaciones y tiene quien la garantice. 
E s t r e l l a núm. 24, antiguo. 
6219 í-2>) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 13 
años de edad, peninsular, de manejadora ó 
para acompañar una señora; que sea casa 
de moralidad; su domicilio: Espada núm. 22, 
moderno. 6218 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular; no se coloca 
menos de tres ó cuatro centenes; tiene muy 
buenas referencias de donde ha estado; di-
rigirse á O'Reilly núm. 23, altos. 
6217 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante l'-ch«, 
de cuatro meses, sin inconveniente en ir aí 
campo; tiene su n iña que puede verse á to-
das horas en Animas núm. 173, B. 
6216 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol de criado de mano ó portero; tiene bue-
nas referencias; para informes: dirigirá? á 
Animas núm. 161. 6213 1--29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad de criada do mano ó mane-
jadora, y una esñori ta hija de ella; infor-
mes en Teniente Rey núm. 20. 
6212 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ayudar en los quehaceres de la casa; 
ha de saber coser y traer referencias de 
donde ha servido; sueldo tres centinos y 
ropa limpia y ropa de cama; Monte 346, 
antiguo. 6211 1-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, con buenas referencias, para atender 
á los quehaceres de la casa. Buen sueldo. 
Cuba núm. 29, altos, antiguo. 
6209 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y abxin-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos de la Habana. Para informes: Pro-
greso núm. 12. 6208 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S E R -
vicio de la casa. H a de saber coser y pre-
sentará referencias. Vedado, calle 21 entre 
K y L , Dr. Núñez. 6207 i-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
nlnsular, para manejadora, teniendo- quien 
responda por ella; puede ir al campo. S e r -
Daza núm. 43. 6204 i-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E S E P A 
su ob l igac ión; sueldo tres centenes y ropa 
limpia. L ínea núm. 70, Vedado. 
6201 4.09 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para corta fa-
milia 6 para el servicio de un matrimonio; 
entiende un poco de cocina; en Infanta 27 
responden por su conducto. 
6200 1.-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en capa de comercio 5 ái fa-
milia, teniendo quien la garantice. Amis-
tad núm. 118. 6190 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular; prefiere dormir fuera de 
la co locac ión; tiene personas que ia f a -
ranticen. Informes: Egido 20, antiguo, 
0206 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta co locac ión en casa de familia; «abe su 
oficio á la francesa, e spaño la y criolla y 
tiene referencias; gana 4 centenes. Cien-
fuegos núm. 16, tercer piso. 
6189 t - l í 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abun.lanto lo-
che, de mes y medio; también va al cam-
po. Reina núm. 143, antiguo. 
6229 4-39 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PAT.A 
criada de mano; ha de ser limpia y traba-
jadora, p a g á n d o s e l e buen sueldo y lavado 
de ropa. San Ramón núm. 28, antiguo, en-
tre Romay y San Joaquín. 
6222 4-29 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende; informan en Aguiar v E m -
pedrado, puesto de frutas. 
6241 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de 'na-
no; tiene quien la garant ic» ; Villegas 124, 
antiguo. 6226 4-S9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción; informan en Inquisidor núm. \6, en-
tresuelo, altos del café de Puerto Rico, 
cuarto núm. 2. 6223 1-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, bien sea junto 6 separado; sin 
inconveniente en salir al campo; para in-
formes en la calle Progreso núm. 12. 
6227 l-ÍO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones, 
criada de mano 6 manejadora; tiene bue-
nas referencias; va fuer» de la Habana; in -
forman en Industria núm. 41. 
623« 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
peninsular de 15 1 18 años, para criado de 
mano; sabe cumplir con su obligad5n y 
tiene buenas referencias; Informarán en 
San Lázaro núm. 275, moderno. 
6235 4-29 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A D A , D E I N G E N I O O C O M E R -
CIO. H A B L A I N G L E S T ESPAÑOL. I»üfl5-
D E D I S P O N E R D E M I L P E S O S . DI R E J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A J O A Q U I N A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
61C4 13-28 My. 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N ^ J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Lampari l la 
núm. 84. 6161 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de cuartos ó do mano, 
teniendo quien la garantice. F lor ida n ú -
mero 28. 6158 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A H S E 
de cocinera en casa de corta familia; no se 
coloca menos de tres centenes: darán en 
Reina núm. 147, antiguo, en la sala, el 
encargado. 6154 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N P A -
ra todos los quehaceres de una casa ha-
bitada por un matrimonio sin familia. 
Gertrudis núm. 33, Víbora. 
6152 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E i J S -
diana edad, peninsular, que duerma en la 
casa y ayude en algunos quehaceres. Obra-
pía núms. 100 y 102, altos. 
6151 4-28 
UNA SEÑORA Y UN J O V E N P E N I N S U -
lares, desean colocarse; ella de criandera, y 
él de criado de mano; tienen quien los re-
comiende; informes San Ignacio 74 
6146 • 4-2g 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación á'% leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. San Nicolás núm. 238. 
0145 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado en familia formal; sabe 
su ob l igac ión , no se coloca menos de 4 
centenes; da informes; razón: Animas n ú -
mero 77, por Blanco, accesoria. 
6144 4-23 
S O L I C I T O UNA C A S I T A CON UNA O DOS 
habitaciones y con todo el servicio en Je-
sús del Monte, de la Iglesia para ia Víbo-
ra. También se solicitan 2 habitaciones a l -
tas con todo el servicio para un matrimo-
nio; se desean por el barrio del Angel. I n -
formarán en Prado núm. 40, bajos. 
6150 4.2S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien responda por ella. 
Lampari l la núm. 53. altos. 
6143 4.:;s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejar un niño, e s t á acostumorada 
á manejar y es car iñosa con los atSds; 
diríjanse á 15 y 8, Vedado. 
6134 4.28 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sea colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella; sueldo: S cen-
tenes y ropa limpia. Habana núm. Z69. 
6129 4-28 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sea formal y tenga referencias, en Je-
sús del Monte núm. 500, antiguo. 
6128 „ ^ ^-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, portero, camare-
ro ó trabajo a n á l o g o ; también entiende de 
bodega y tiene buenas referencias; in f i r -
man Be lascoa ín y Concordia, E l Fén ix , ca-
sa de cambio. 6132 4-28 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
la limpieza de una barbería. Salón New 
York, Prado 108, contiguo al Anón. 
C125 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de mano; me-
nos de tres centenes no se coloca; infor-
marán San Pedro núm. 20. 
6124 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora 
ó para acompañar una señora sola; sabe 
cumplir con su obl lgc ión y tiene buenas 
referencias. San Miguel 270, moderno. 
6122 4-28 
TERSEOOlt BE LIBRdS 
Se ofrec« pasa, toúu clase áe trabajos áe 
•eatabiiidad. L l e r a llbroa »n heras deeoea-
psda¿. Hace balancea. HqulAaclonea, etn 
Gervasio 106, antiguo, * 99, aaoderne. 
A 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bonifacio García Gamiz, con muchos años 
en la Isla. O'Reilly 79, casa de Modas. 
6120 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, que entienda bas-
tante de niño chiquito y que traiga ouonas 
referencias. Tul ipná 21 A, Cerro. 
6119 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento ó casa par-
ticular; no duerme en el acomodo ni va por 
tarjeta; razón: Fac tor ía núm. 1. 
6118 ^ 4-2S 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano y de ma-
nejadora la otra, ambas con referencias; 
son cumplidas en sus obligaciones y no ga-
nan menos de tres centenes cada una. F a c -
toría núm. 7«. 6121 4-28 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular, fondr. 6 a lmacén; es 
práctico y sabe cumplir con su obl igac ión; 
cocina á la española , criolla y trnacesa; 
dirigirse á Egido núm. 18, frutería. 
6178 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAC'.IA 
fina para el cuidado de una señora ó ma-
nejar una niña de 4 años para arriba; tie-
ne muy buenos informes y sabe trabajar 
de todo un poco y es muy fina; informarán 
en Monserrate núm. 131, antiguo. 
6174 4-28 
S E S O L I C I T A 
para casa de familia, una criada que ade-
más de hacer el aseo y limpieza de las na-
bitaciones, sepa también coser. Es nscesa-
rio que presente buenas referencias. Lí-
nea y 12, "Villa Dominica," Vedado. 
6185 5-28 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S -
paña, desea colocarse de criado, ayudante 
de cochero 6 de chauffeur 6 en tienda de 
v íveres ; tiene buenas referencias; puede 
verse á todas horas en Neptuno 251, anti-
guo, cuarto núm. 4. 6184 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad en San Pedro 
núm. 24, altos, A. Conde. 
61S3 • 4-2S 
UNA SEfiORBTA 
D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA D E MO-
R A L I D A D P A R A ACOMPAÑAR A UNA S E -
ÑORA O SEÑORITA; S A B E C O S E R ; T I E -
N E Q U I E N L A R E C O M I E N D E . DÍRIGIR-
S E A B E L A S C O A I N NUM. 5, ANTIGUO, 
H A B I T A C I O N NUM. 4. 
6181 4-'j8 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C h i -
nero para casa particular ó de comercio; 
es honrado y trabajador y tiene referen-
cias; Campanario 107, antiguo, bajos. 
6176 4-28 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera con muy bue-
na leche y abundante; informan: Lote l 
Oriente, Oficios núm. 50. 
6175 4-28 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora solicita colocación una joven penin-
sular; tiene quien la garantice y gaaa 3 
centenes. Monte núm. 12 A, cuarto 43. 
6I81; t-28 
Gran Agencia de Cclocaciones 
Vlllaverde y Ca.—O'Reilly 18.—Telf. A-2«4S. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se m a n í a n á 
toda la Is la , y trabajadores para el campo. 
6169 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO • 
carse de criadas de mano, una prefiere para 
corta familia y la otra entiende de codua; 
saben bien su» obligaciones y tienen riulon 
las recomiende; informarán Inquisidor 29. 
6173 4-28 
S E R A F I N A R E Y D E S E A S A B E R E L PA-
radero de su hermano Manuel Rey Gil, 
suplicando á quien pueda darle informes l<s 
dirija á la calle 2 y 23, Vedado. 
6170 4-28 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
ta comida y habi tac ión alta á cambio de 
dos horas de clase diaria. San Miguel núm. 
122, moderno. 6098 8-26 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, A propó-
sito para la industria de Panader ía y Dul-
cería. Dir í janse por escrito ó personalmen-
te á la calle B núm. 1, letra A, Vedado. 
6102 . í -25 
E N L U Z NUM. 3, T E R C E R PISO, S E So-
licita una cocinera para un matrimonio y 
que ayude & los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo; sueldo: tres cento-
nes y ropa limpia. 6058 3-25 
UNA SEÑORA D E L PAIS. D E M E D I A N A 
edad, decente, se ofrece para acompañar á 
una señora, servicio de matrimonio y re-
pasar ropa, en casa de personas respeta-
bles. Compostela núm. 20, antiguo. 
6053 8-25 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera; tiene 19 años 
de edad, primerlEa y con una niña de cua-
tro meses, que puede verse. Informarán 
en Monte núm. 190, moderno. 
5968 S-23 
G E N E R A L L E E NUM. 3, MARIANAO 
Para la temporada ó por años, se alquila 
esta hermosa casa con todo el confort mo-
derno; la llave al fondo. Informan: '-'rado 
núm. 34%. Telé fono A-1693. 
5960 8-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. 108, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-6875. E s -
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$16.000 CON B U E N A H I P O T E C A Y MO-
dico interés , se desea colocar, el todo ó por 
partes; informan en la Notaría del Dr. A. 
García Huerta, Aguiar 43, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6305 4-31 
D O Y 
Dinero sobre alquileres y muebles. D i -
nero en pagarés . Dinero en hipotecas con 
modicidad en precio y comis ión . Lako, 
Prado núm. 101, de 9 á 4. T e l é f o n o A-5r,00. 
C 1887 4-^3 
O i ^ B R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, i pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
8329 26-8 My. 
Venia de í i o c a s 
y e s t a W m i B n i o s 
NEGOCIO. GANA $68-90, CASA M O D E R -
na de dos plantas, sala, saleta corrida y 
tres cuartos, sanidad moderna, mosaicos, es-
calera de mármol, cielo raso, vigas de hie-
rro, á la brisa, cerca de Monte, en $7,200. 
Lago Lacalle, Prado 101, Telf. A-5500. 
C 1910 4-31 
GANGA. GANA $90-10, AGUA R E D I M T -
da, casa moderna, dos plantas, sala, sale-
ta y tres cuartos. Cada piso sanidad, 1110-
saicos, esclera mármol, próx ima á Gaii.ino. 
$10,700. Lago Lacalle, Prado núm. 101, de 
10 á 5. Te lé fono A-5500. 
C 1911 4-31 
E N E L V E D A D O . V E N D O UNA B O N i T A 
casa en la Línea, 9a., jardín, portal, salft, 
gabinete, 5|4, azotea, pisos finos; calle de 
Romay, barrio de Atarés , otra con sala, sa-
leta, 5|4 y moderna, $2,300. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 
6297 4-31 • 
V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y fuer-
te, de columnas, portal, gran sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina, cuartos 
de baño é inodoro y suelos de mosaico. 
Pesos, 3,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6276 4-30 
VERTTA BE SOLARES 
E N E L M E J O R P I NTO D E L A C U DAD 
Belascoaln entre Clavel y Santo Tomas, al 
lado del Fulnclo Díaz -Blanco 
L a mmzana cercaaa y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden éstos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, sogún medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio DIaz-Blance. C 1581 25-3 My. 
S E V E N D E N 
Odíio xaii ckm metros de terreao á 
una su&dra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
G í amdea, Marcados de manipostería y 
labres efe todo ^ravámeo. Infonaan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 My. 1 
SE VEIUDEM 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; portal al frente é 
interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
B O N I T A CASA V E N D O N U E V A E N C A -
lle Zequeira cerca de Monte, con «ala; sa-
leta, dos cuartos, patio, cocina, cuarto de 
bafio é inodoro; suelos de mosaico y de 
azotea. Precio: 2,200. J . .Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. Doy $2,000 al 7 por ciento. 
6277 4-30 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, en 
el centro de la Habana. Informa en Obispó 
núm. 89, el cantinero de " L a Habanera." 
No admito corredores. 
6254 4-30 
NEGOCIO BRILLANTE 
Se vende una fonda y posada, con una 
venta de cincuenta pesos diarlos; paga po-
co alquiler y tiene seis años de contrato; 
puede practicar la venta el comprador; no 
admito corredores; informan en la cana de 
Alonso Menéndez, Inquisidor núms. 10 y 12. 
6193 1-29 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Gervasio; dos ventanas, cuatro habita-
ciones, saleta de comer al fondo, servicio 
sanitario. Renta 11 centenes. Precio $-v.r)00. 
Informan: Campanario 89, antiguo, fltí 11 
á 1 y de 6 á 8. 6195 4-29 
S E V E N D E UNA CASA D E S O M E R U E -
los á Cárdenas, compuesta de sala, come-
dor, 8|4 y uno alto, en $4,500 y reconocer 
$170 de censo. Renta 7 centenes. Informan: 
Campanario 89, antiguo, de 11 á 1 y fíe 6 
á 8. 6196 4-29 
V E N D O UN S O L A R CON 400 M E T R O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, Luyanó; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; informes: Luyanó 16>. 
Teléfono A-6707, de 2 á 5 p. m. 
6198 . 10-29 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y PAJO, 
en Concepción de la Val la . R^nta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a. m. 
6197 10-29 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S E N 
Malecón y en San Lázaro, de alto y bajo, 
una grande y otra chica; Informan San 
Lázaro 93, bajos, ó Te lé fono A-7325. 
6237 i-<i0 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALO TA 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, £|4, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol , suelos de mosaico y azotea. G a -
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
6234 4-29 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no tienen un año de fabricación y es tán 
hechas á todo costo; sus departamc-n tos 
tienen todo el confort que exige el biten 
gusto; miden 8 metros de frente por .'iO de 
fondo; libres de todo gravamen; tien<m 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altor,; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños, dos patios, ins ta lac ión Invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
ó arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te lé fono F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 Mv. 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 al 10 por ciento sobre 
el precio de venta, de 2,000, 3,000, <.<>00. 
5,000, 6.000, 7,000, 8,000 hasta 30,000 POSO». 
Casas viejas para reedificar y solares de 
200 hasta 4,000 metros. Trato directo. Sr. 
Mordí . Despacho de 10 & 3. Progreso n ú -
mero 26, bajos. 6166 8-2S 
GANGA. UN C A F E Y FONDA E ^ L O 
más céntrico de la ciudad, con tranv ías pa-
ra todas partes, por cues t ión social. Venta 
$40: se da en $1,800. Urgente. Lake . P r a -
do núm. 101, de 9 á 4. Te l é fono A-5.Vjrt 
C 18S6 4.05 
S E C E D E UN P A N T E O N Y S E V E N D E N 
libros y muebles. San Miguel núm. f.O. 
6157 4.2S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, jim-
bas de terraza, sala, saleta, 4!4, servicio .•-•a-
nitario, hermosa cocina, despensa y baña y 
sa lón de comer; para más informes en j . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 13-',<j 
TOMO 
Dinero desde $50 hasta $1,000 con bue-
nas garant ía s , del 2 al 8 por ciento anual, y 
para hipotecas del 6 al 12 por ciento anual. 
Lake, Prado 101, de 9 á 4. Te lé fono A-SSOO. 
C 18á9 • - . - . . 
E N L A C E I B / . A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, ce vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Barreto. cer-
ca del paradero del tranvía . Mide 34 ire-
tros de frente por 45. Informa: E . Alva-
res, Muralla 80. 6115 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S U P E R I O R E S L A D R I L L O S D E 2 . 5 0 0 L I B R A S D E R E S I S T E N C l A 
D E V E N T A 3or E B . D E S V E R N I N E . C U B A N U M . 5 2 
6286 4 31 
V D . P U E D E D U P L I C A R S U C O S E C H A D E C A Ñ A Y T A B A C O C O N M, 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O . 
I . M . S C I P L E . P A R T A D O E R C A D E R E S 1 Q1^ 
6287 
F R U T E R I A , S E V E N D E POR NO P o -
derla atendec su dueño: paga poco alquiler 
y se da barata; dan razón en la mis-na, 
Calzada del Cerro núm. 542, esquina á A r -
zobispo. 6205 4 - 2 í _ 
S O L A R E N E L V E D A D O . C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'C6 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Belscoa ín n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N LO MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle 1». entre San Quint ín y San Gaoriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
T E R R E N O B A R A T O 
Calle Lawton casi esquina á SjLn Francis -
co, V í b o r a 10 por 40 metros. Tiene sus ci-
mientos, zapata y agua. Informes: Con-
cepción núm. 9, Víbors» 
6103 5-26 
B. D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO JB. KODERHO 
T E L E F O N O A-2474 
Buena casa en la calle de la Haba-
na, se vende en 30,000 pesos; de dos 
pisos. 
Dinero en hipoteca al 6 ^ % . 
C 1715 My. 1 
N E G O C I O POSITIVO. S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, ó se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Es tre l la 62, altos, y Pedro, Reina 
77, altos. C083 15-25 My. 
S E V E N D E E N $12,000 UNA CASA E N 
Escobar entre Lagunas y San Lázaro, y 
otra en $12,500 en Virtudes entre Prado y 
Galiano. Vive su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 6046 8-«4 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Gloria, Misión, Picota, Sitios, Escobar, E s -
trella, Florida, Maloja. Corrales, Condesa, 
Perseverancia, Manrique, San Nicolás , E g i -
do. Juan Pérez, de 1 á 4, Progreso 26. 
6005 8-24 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Villegas, Cuba, Bern.a-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina, Oncios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muebas más, desde $2,500. 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 My. 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T R E S SO-
lares, calle 8 esquina á 13. Tienen 36 me-
tros de fondo por 23 y 18 cada .ino de 
frente. Informarán Amistad 126. 
5949 10-23 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado en punto cén-
trico. Se vende por enfermedad del Uueílo. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá a l 
corriente. Véanlo , es gran negocio. Infor-
ma el señor Planas, Dragones 13, barbería. 
O escriban al Apartado 178. 
6012 10-24 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V K N -
de estp cómodo y elegante chalet, con 
seis habitaciones, cochera y demás depen-
dencias. 6139 4-28 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con existencia, un departamento de som-
breros anexo á una acreditada pe le ter ía 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños ; informes Cslzada 
del Monte núm. 171. 
5845 1B-19 My. 
de mmi y f r e í a s 
M U E B L E S . S E V E N D E N : 2 TOLDAS, 1 
mostrador, carpeta, un juego de sala Alfon-
so X I I , una máquina de coser, una nevera 
nueva con dos departamentos. Villegas 87, 
depósi to de vinos. 6300 4-31 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
áoy, de caoba maciza de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92. antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
A L O S ABOGADOS Y C O M E R C I A N T E S . 
Se vende un escritorio casi nuevo, tamaño 
mayor. Se da muy barato. Puede verse en 
Campanario 15í. 6138 4-28 
SE VENDEN 
Un juego de comedor: $275, de fllttma 
moda, y otros muebles elegantes, para per-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para C a -
sa de huéspedes fina. 
Prado 91, antiguo, esquina al Parque Cen-
tral. Puede verse de 1 á 5. 
6087 8-26 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un plano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á xo-
üas horas. 5640 15-15 My. 
S E V E N D E N UNOS P R E C I O S O S C L A -
dros de caracoles de varios colores, pio-
pios para personas de gusto. Se pueden 
ver de 8 á 12 a. m. San Lázaro 2691 an-
tiguo, Gerardo Toro. 6100 4-28 
PIANO. V E N D O UNO C A S I NUEVO. D E L 
fabricante "Gs.veau," en magníf icas condi-
ciones armónicas , por la pequeña sun-a de 
12 centenes; puede verse en Trocadero nú-
mero 54, antiguo, á todas horas.. 
5,541 15-15 Mv. 
Acabamos de recibir del fabricante I l a -
m ü i o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $63-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A # E HIJOS D E C A R R E R A S 
Agunoatc núm. 53. 
59"9 26-23 My. 
GANGA! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53 Ve-
léfono A-34C2. I 5978 26-23 Mv 
Fíanos nuevos á plazos 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y AMERIC-V-
NOS. D E LOS M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS POR LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 \5ÍOS 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
PLAZOS. ' 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
5680 
3IARIA.NO L A B O 
S E V E N D E : UN PIANO F I S C H E R r « 
inmejorables condiciones; también muebl-T 
de casa completos listos para uso. Bravc^' 




Thomns F I l s , Cruzados con Sordina, co'. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismoa'il'' 
Caoba, á 70. Bakamocde y Compañía Bp1* 
naza 16. 5916 26-22 Mj 
Mueblería L a República, Sol 8 8 
Real i zac ión permanente, gran surtido d 
muebles nuevos y usados; precios sin comí 
petencia; escaparates, aparadores, vestido' 
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas mi l 
quinas de coser, sillas, sillones, sofás y « 
s innúmero de muebles corrientes y objet̂ 11 
diversos. Todo barato. 
6113 13-28 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E VjH 
"Rainier," de 24 & 30; siete asientos, cua-
tro cilindros, magneto Boch, en perfecto 
estado de uso; se da muy barato por em-
barcar su dueño. Prado 88, antiguo baíoJ 
6284 ' ^ ^ 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAP.cll 
Italiana, de 40 H. P., en magnífico esiaiío 
Informará Jaime P a g é s , Hotel de Luz 
2 á 5 de la tarde. 6210 8-29 t 
S E V E N D E UN F A M I L I A R C O N U X A 
yegua fina, mansa y de presencia. Vir*u. 
des núm. 1, de 10^ á 12^. 
6140 4-28 
S E V E N D E 
MUY B A R A T A UNA D U Q U E S A N U E V A V,1!? 
COMODA Y E L E G A N T E ; NO S E HA EN-
GANCHADO MAS Q U E UNA V E Z ; FORMA 
D E M O D A S E P U E D E V E R A T O n ^ 
H O R A S E N SAN M I G U E L 156. ANTIGUOS y 
6011 S..24 
¡BUEN NEGOCIO! 
Se vende un automóvi l "Bertiet," de 22 i 
30 H . P., por haberse embarcado su dueño 
para Europa; es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera e?plo-
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón, 
elegante; para verlo y prueba. Cerro Ui, 
moderno. 6000 15-24 My. 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G A N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en Línea núm. 54, Ve-
dado. 6862 15-21 Mv. 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
"EL HIPODROMO" 
Son los más elegantes, fuertes y baratoi 
Talabartería, Habana 8 5 C 1691 
1 My. 1 
POR NO N E C E S I T A R S E , SE V E N P 3 
una caldera sistema "Baxter," de 2 caba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina económica francesa, completameuto 
nuevos. Pueden verse en Facclolo núm. 17, 
Regla, á todas horas. 
6199 15-29 My. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-326S. 
C 1693 My. 1 
BOÜBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B E R L Í N , O'Reilly nü-
m«ro «T. Te lé fono A-326S. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E B * 
L I N , O'Reilly núm. 57, Teléfono A-32e8. 
C 1694 My. 1 
SE VENDE 
una lancha motor, de 34 pies de eslora. T 
pies 9 pulgadas áp manga, con un excelenM 
motor, marca "Ciant," de 15 caballos de 
fuerza; sirve para toda clase de trabajos Y 
magníf icamente acabada para paseos. Sa 
da en muy buenas proporciones. Infoi'rna" 




Al contado y á, plazos, los vende gaf**' 
t izándolos, Vilani-.na y Arrendoado. O'Be»* 
Hy núm. 67, Habana, -
C 1695 My. 1 
Un motor de 25 caballos de fuerza P1̂ * 
pío para cualquier Industria. E s hori"0?' 
tal, y se halla montado en el Taller 
Lavado a l Vapor "Santa Clara," Prínc-P" 
Alfonso núm. 363, antiguo. , 
Se vendo para montar otro de más 'u.t 
za, y su precio sera razonable; está funci 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. JL, 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las más efica("!."q.T 
más económica:; pava alimentar Ca ,q0J 
Generadoras de Vapor y para todos los u 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la ^ 
la hace más de treinta y cinco años, 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm-
Habana. -
Ñ d L i i y o DE v i E f a T 0 
E L D A N D Y 
E l motor mfjor y míis barato P21"3. & 
traer el agua de ios pozos y el̂ vaic|9c» 
cualquier altura. E n venta por F r ? ban». 
P. ^Amat y Compañía, Cuba núm. 60^r J 
I I s c e l á S e a * 
T A R I Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, Trifa0. 
das medidas y d precios módicos, 
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. xtv 
5205 2 6 ^ 5 » ^ 
Impronta y Estt .rtotipi» N ^ 
del D I A R I O D E L A M A B ' 4 
T«n!ent« Rey y Prad«* 
